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J u e v e s 30 de enero de 1890.—Santa Mart ina y sa í i H i p ó l i t o . 
TELEGRAMAS COMERCIAtfiS. 
Nueva-York, etiero 28y d la* 
5k de l a tarde* 
Onx i* «spafloias, & ? 1.6.20. 
Ceutoaaŝ  <S$4,H7. 
Descuento pnyel c»:nor<}íiJ, 60 dir. , 5 í Oí 
lior 100. 
Casibios sobro Londres, 00 diTe. (bBnqa<jr*s>, 
Llom sobre París, 00 d jT. (bp^qnero«)j c . 
fraaeos 20 cts. 
hh'.'.a •thn. Uohilínrgo, 60 «íif. (l>a«<jíi«ros) 
Bou(tt r^glat» <stlo8 ¿e los Estfidos-Unirtop, 1 
por XOO» Tt 22H Pi^eap&i. 
Centrífugas u. 10, ao!. 90, do 5 OjlO á 61. 
Centrífugas, eoite y flete, a 3 3|10. 
Regalar & buen rediio, & 5&, 
Arflcar da miel, de 4J d 6 i . 
Mlelop, hominaleSg 
El mercado quieto, j)ero los precios se sos-
ttenen. 
VENDIDOS: 10,000 sacos de aaúcar. 
Manteca (IVivcox.;^ en -éroí-r^las, d 0.2ái . 
UarüJ A patenf Minoesotai $1 90, 
liondres, enero 28. 
Azfiear d© rouwíacha» ft l l i S i . 
A^ficar ee^trífágU; poi, 00* fi 14i8. 
Idem regalai téflno, 12i0. 
Consoll'Jaáos, d 07 7il0 es-interés. 
Cuatro per ciento espanoi, d 72g ex-Intere.., 
ftfiVia-.ñH<5<v'''-lí Ijífc1ftterr.\t 6 i>f.r lÓ*'» 
i:írí»t3, enero 28. 





tar á.3pg P.,oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
1NG-LATEKUA [ ^ S ^ f ^ 
| ^í isdr68-
A L E M A N I A • { ^ p ^ l e^V" 
E S T A D O S - U N I D O S | ^ ^ i l s d ^ 0 
D E S C U E N T O M E K C A N - ' 
T I L Nominal. 
Sin operaciones. 
S^ercadr» naciorutil. 
Bleaoo, írtnea de Deiosne y 
Fillieux, bajo á regular^.. 
Idem, idem, idom, Idem, bus*-
oo á superior.. > . . . . . . . • . . . 
Jdcui, idem. Idem, id., florete. 
CcgacLo, inforior á reralar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
ídem, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, idom 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14, Í d e m . , , - , . 
Idem, bueno, n? 15 ¡ü 16, id . . 
Idem, superior, n9 1? & 18, id. 
M«nt florete, c? 19 5 SO, 16 r. 
M e r c a d o extrar t joro . 
^ZKTEfFÜOAS 5>XÍ GtiUiAPO.*-Po]Brlraclón M ft S6. 
Kacos: de 5^ áR¡ rs. oro ar., según mim?.—Bocoyes: 
No hay. 
JUEÜOA» na MIEL.—Polarisación 87 á 89.—Nominal. 
AÍIÚOAK MABOABADO.—Comín á regular reñno.— 
Polsrisncirt-.i 87 á 89 —Nominal. 
S e ñ o r e e Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bobigas. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Becalí y D. Joaquín 
Qumd. 
E s copin.-—Habana, 29 de enero de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José M11 de Monlalván. 
'TüTÍCSASljE VALORA/ 
O 33 O i Aórid íi 24li por 100 y 
» i fL v, cierra do 2412 ü s- i i f 
V O N D O S PDBIJICOS. 
ÜOletesHl^Btocarioa déla Isla át 
Cuba.. , 
ftoútti tlÜBl A}Dfit,v..'.)ent-o. 
ACCION?"- . 
Sanco Esptócl do Ift Jala de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Coraoioio, Perrocarri-
tea anides de U Fiabana y Al -
raarxr.cs <Io líeglu 
y?tapa5la de Cauiino'j de Hierre 
40 Cúrdesas y Jácaro.. 
'Compaüía do Cómixioá de Hitvrro 
do Caibarián 
Compañía de Cívminou do Hrerro 
de Mataua-is :i SabaaiUai. 
CompaSía do Caminos de Hierre 
de Sagua la Qrande 
Ocmpaíila de Cuninos de Hiorrc 
de Cicnftiwros á Villaolara. 
yompaiiír. dol Ferrocarril Urbano. 
•Comp*fiíaáel Ferrocarril del Oeste 
Cotniniñía Cnbr.ua -t-j Alumbrado 
fio Qae 
Goropiia?» HUrpafiolS do Alnmbra-
rlq do Gao 
C'orapaíila do Gaa Hispano-Aiae-
tlcana Consolidada 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Gao de Matanzas 
Befinería de Cárdenas _ _ 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendadoa 
Knipresa de Fomento y Navega 
•o!<5n dul Sur 
(OompaSfa <le Al macones Se De-
pósito de la Habiim 
übljgacjoue8Íiipoteoi'.!-ias do Cien-
CTIOÍOS y Villaclara 
Habana. 29 de 
MM i f f i i i Ü l . 
V A F O B B S m z T K A V E S I A . 
SE ESPEHAN. 
Enr? 30 City oí Atlanta: New York. 
. . 30 Gallego: Liverpool y escalas. 
31 Casteflano: Liverpool y escalas. 
, 31 Hugo: lAvcrpool y escala?. 
!•'• ro. 1? viu; oi Álas^ndria: Vorsotri y «aaaia» 
1'. Ponce do León: Barcelona y escalas. 
:tf¿r' 3 Niágara; Nueva York. 
8 Hutchinnon: N. Orleans y escalas. 
3 Alfonso X I I : Santander y cBcalas. 
4 Vizcaya: Nueva York. 
•1 Rbenania: Hamburgo y escalas. 
4 Nicosian: Londres y é t a l a s . 
5 Versailles: Veracruz. 
K Manuelita y Maríf.: P. Sico y ««oalfc'-
í! Séneca: Kew York. 
B Lafayctte: Bixio: Havre y escalas. 
7 Habana: Colón y oscalaa. 
8 Yumurí: VeraonLt y escalas. 
8 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
. . 8 Beta: llalifai. 
8 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Haratoga: Nuera York. 
M 9 Francisca: Hamburgo y escalas. 
10 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 10 Fort William: Glasgow. 
11 Santanderino: Liverpool y eacalaa. 
13 Eepafia- Vigo y escalas. 
: •• M vnnela: Puerto liico y cscalu. 
ID Méndez Núñez: Progreso y Veracruz, 
. . 10 Saturnina: Liverpool y escalaB. 
29 lí sr i ín de Horrora: Canftria». 
Bner930 Mascotte: Tsmpa y Cayo-Hu?so. 
. . 30 Ciuflid C-.uCül: Nueva Yora. 
. . 30 Montevidu»: Cádia y escalas. 
. . 30 CttT o: Coiuml-lc: Nsw York. 
. . Al Baldomcro iKlesüis: Pto. IVr.n j iWtftJif. 
Fbro. 1? Olfy of ^'mandria: Nuova York 
3 Niágara: Veracruz y oauftlwj. 
5 Hutehinson: K'.iova Orleans y eocálas. 
B Khenauia: Veracruz. 
5 Versailles: Havre v escolas. 
6 Lafayette: Bixio: Veracruz. 
6 City of AtltnU: New York. 
6 Vizcaya: Colón y óacalan. 
8 Yumurí: Nueya-ToR-, 
„ Ifl Maiiiiclita y María: Puerto B;co y esrals» 
10 SaratoKa: Veracruz y eocalan. 
. . 10 Beta: Hslifax. 
. . 13 S<?nccp ; Nueva York. 
. . 20 Manuela: Puerto Blco y otoalas. 
P rjISJKTO T s S I i A H A B A N A , 
Día 29: 
E N T R A D A S . 
( i Q Q Cárdenas, en 8 horás, vap. amor. City of Co-
V O O lumbia, cap. Pierce, tons. 1,283, trip. 40, á 
Hidalgo y Comp.—A las 7.—Con azúcar de trán-
sito. 
CiQf\ Liverpool y Santander, en 21 días, vapor ospa-
ñol Pedro, cap. Bonet, tons. 1,830, trip. 36, á 
Dculofeu, bijo y Comp.—A las 7i. 
í'Ck 1 Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor amc-
\ J V X ricauo Mascotto, cap. Hanlon, tons. 520, tri-
pulación 38, á Lawton Uno.—A las 8. 
/^Qt) Filadclfia, en 14 días, gol. amer. Addie Cbar-
^-'«-'^ leson, tons. 625, trip. 9, á la Compañía Cuba-
na del Gas. 
nQ Q Baltimore, en 13 días, bca. amor. Isaac Jack-
son, cap. Goodwin, tons. 585, á Luis V. Pla-
có.—Alas SJ. 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Para Niiova-Orleans y escalas, vapor amer. Aransns, 
cap. Staples. 
Matanzas y otros, vap. esp. Cádiz, cap. Beategui. 
106 á l l i 
10 á 43 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascolte: 
Srcs. J . Ricbmond y señora—E. Meukill—F. Mcn-
diola—J. L . Mambai—José Gómez—J. R. Linen y 
señora—M. Hongblow—D. Geran—W. W. Sulctiff— 
J . J . Wilson y señora—A. Mark y señora—J. W. 
Titzgerald y 3 hijos—A. R. Merrill—Manuel Cruz 
Rodríguez—Carmen B. Sánchez y 1 hijo—José Mora-
les Izquierdo^—Romualdo Pérez—Fernando González 
— E . del Castillo—Eladio Pordomo—Manuel Agrá-
mente y Varona—Antonio Dorado—J. E . Carlaya.— 
Total, 33. 
De S A N T A N D E R , en el vap. esp. Pedro: 
Sres. Aniceto Acebo—Clemente Martínfz Fernán-
dez—Manuol Fernández Bustainante.—Total, 3. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas en el vapor 
amer. Aransas: 
' Srcs. D . Federico Manes—Susana Galán—Eo.'a 
Gutiérrez—Lorenzo Lamas—(.'ármen Gutiérrez—M¡-itnet p^rroge*- » « r f m . » , ü o m u t n m . M_..„,,,I,I 
Cárdenas y_l niño—Antonio Valdús—Vtcloriano Cis-
ui voH—Desiderio Julio do la Asunción—Juan Estevcz 
—Filit>erto Parcts—Federico Vergara—Fruuoiuco 
Hernández—Joscph Vfi Aller—Aúgust Poterson— 
Canuto Perfecto—Alfredo Villarejo—Vicente Valdés 
— Domingo Noy—A. Marti—Antonio. Gütiárrez— 
Marcial VenUliio- José Oreña- Joau Cónesa—Juan 
Bárrelo—Celestino García—Eugenio Fernández— 
Oscar J . AVteks—Loroto Quintana—Asunción Val-
dés—Sra. Hcdgcs- E . R. Uedges y Sra.—H. S. Den-
rey—John Glover—Manuel Diez Sra. v 3 IIÍLOS -
Luis Espinosa—José M. Artiaga—Bartolomé Godi -
uez. 
5i á 64 P 
60 á 30 D 
4 & 9¡ 
8 A 81 
¡> A 3S-
2Í. á 4 
3 á 2i 
1 á 89 
i á 1¿ 
741 k 73i 
44 á 35} 
861 á 
82 á 31i 
65 á 50 














84 D á par 
97 á 92 D 
10 á 15 P 
enero de 1890. 
Administracióii 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
E l jueves 30 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un contco general y escrupuloso 
examen, so infroducirán en su respectivo globo las 
633 1 mías, que se extrajeron en el anterior sorteo, 
qu» con las 10,378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,0i)() de que consta el sorteo ordiuario nú-
Mcn» 132í. E l día 31, anlos del sorteo, se introducirán 
las 622 bolas do los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 4 aproximaciones forman el 
total de 626 premios. 
E l viernes 31 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasará esta Administración los señores susenptores á 
recojerlosbilletes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,321; en la inteligencia 
do que pasado dicho término so dispondrá do ellos. 
Lo que so haco público para general conocimiento. 
Habana, 25 de enero do 1390.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÜBLICO. 
Desde el día 31 del corriente mes se dará principio á 
Ja venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario numero 1,324, que so ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 11 de febrero del co-
rriente ano, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
tolal en la forma siguiente: 
iVitmcro de Importe 
premios. de los premios. 
* '1° $ 200.000 1 de. 
i de 
1 de 
10 do 1.000 
608 do 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.... 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 








Son... . 626 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cnadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 25 de enero de 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
Orden de la Plaza 
del día 2í) de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 30. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del cuarto bata-
"ó-f*.t'.azadore3 Voluntarios, D. Perfecto Faes, 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de San Quintín, tercer capitán. 
Capitanía General y Parada: Cuarto batallón Caza-
dores Voluntarios. 
^Hospital Militar: Bctallón Cazadores do San Quin-
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2o 
de la Plazaj D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en Idem: E l 3? de la misma, D. Luis 
Jíardo. 
Médico para provisiones: el de C. A. y S., D Fran-
cisco García. 
Reconocimiento do pienso: Caballería do Pizarro 
Dú u. 30. 
Castillo del Príocipe: Batallón Cazadores de Bailón. 
Es copia. E l Coronel Surgeato Mayor, Alfredo 
Mercanc i&a -t^uno^tadae. 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. Pedro: 
P a r a la Habana. 
Conaigoátarlbs; 6 s} y 1 paquete muestras. 
JOBÓ Balacuer: 500 sj arroz. 
Bartlctt, Parle y (Jp: 750 c. sidra y 50 c. agua mi-
neral. 
J. R. Marquetti (bijo): 100 líos aguardiente. 
J. Brocchi: 4 c. y 20 líos quesos. 
T. García: 300 »• arroz. 
L. K'iiz v Op: 10 líos quesos. 
H-. Van L.-nl y Cp: 85 c. id. 
García y Trascaetro: 20 c. dtatupagne, 1 c. cuadro 
y reclamo. 
J. Ruiz y Cp: 500 arroz y 10 c. mantequilla. 
ViU y Coto: 8 c. ffrretcría. 
Urquiola, Diaz y Cp: 12 c. y 3 cascos id. 
J. S. Skelton: 28 c. y 3 cascos id., 4 atados chapas 
de hierro, 1 c. ferretería y quincalla, 4 cascos cerveza 
y 6 liuucales barro. 
H. Alexandcr: 3 c , 1 barra, 1 pieza y 1 rueda ma-
quinaria para ingenio. 
Baraudiarán lino, y üp: 9 c. y 0 fardos papel. 
Aguilera y García: "76 c. ferre'C'ía, 7 rolltis jarcia 
Je alambre y 2 c. fiel'to para forros. 
Diaz y Rodríguez: 1 fardo fieltro. 
Parnjón y Hno.: 2 c. combreros. 
JOMÓ Sarni: 19 bultos productos químicos y favma-
céniipoá y medicamentos especiales. 
Benit j Alvarez y Cp: 7 yunques de hierro, 9 cascos 
y 1 c. feirctería. 
Bernardo^Alvarez y Cp: 1 c. id., 593 calderos, 249 
•bgoues y 359 atados barras do hierro. 
lorgo Fcrrán: 2,C31 calderos do hierro y 12 c. fe-
rrelcría. 
Tyero y Cp: 12 cascos, 82 cuñetes y 2 c. id. 
Vidal Unos: 3 c. cut-ro. 1 c. vino y 1 c. agua mine-
ral. 
M. F . Bnlnes: 1 c. ferretería y 1 c. tejidos. 
Rodríguez, Martínez y Cp: 1 c. id. 
E . Nazábal: 1 c. id. 
Toca y Gómez: 2 c. id. 
M. Díaz y Cp: 1 c. id. 
Martínez' R. Valdés y Cp: 5 c. id. 
Ramón Mon: 2 c. id. 
P. Sueiras: 7 fardos id. 
M. F . Pella: 2 idem y 2 c. idem. 
M. Puclieu y Cp: 1 o. idem. 
López, S. Pelayoy Cp: 15 fardos idom. 
Fernández, Junquera y Cp: 1 idem y 3 c. idem. 
Torán, Arenal v Cp: o fardos idem. 
D. Ruiz y Cp: l.idem idem. 
Cobo Hui/s: l idem idom. 
J. Puente: 2 c. idem. 
J. García Alvarez; 1 fardo idem. 
B. Steiomann: 4 c , 3 rollos, 2 piezas maquinaria 
para agriculiura. 
R. S. S.iavcdra: 5 c. almanaques. 
Maribona. Garría y Cp: 2 lardos tejidos. 
Quirós, Loríente y Cp: 3 c. y 1 fardo idem. 
J . Rodríguez: 6 fardos idem. 
M. C. Galíudez: 63 idem idem. 
A. Lenzano: 4 idem idem. 
García, Suárez y Cp: 1 idem idem. 
Somonte y Hovia: 1 idem idem. 
A. Fernández y Cp: 1 o. idem. 
Casuso, Dirube y Cp: 2 fardos idem. 
J. M. Galán: 1 c. y 1 fardo idem. 
Campa, Gutiérrez y Cp: 1 c. ídem. 
Alvarez, Valdés y Cp: 14 fardos idem. 
Raurell y Cp: 6 c. opio. 
H. Nettletou: 2 c. armoniums, 1 barril barro y 3 ca-
jas ferretería. 
Wm. Taylor y Cp: 15 barriles idom. 
Isasi y Cp: 2 c. y 2 cascos idem. 
Araluce, Martínez y Cp: 1 c. y 1 bocoy idem. 
J. Quintana y Cp: 1 c. idem. 1 casco y 7 c. ídem. 
J. Ross y Cp: 11 c. idem. 
E . G. Cunnigham y Cp: 136 carriles, 10 cajas, 20 
caicos, 9 atados ferretería, 110 atados hierro en ba-
rras, 2 cascos lebrillos, 97 fogones, 1 casco pernos, 1 
c. aceite de linaza. 2 cascos pintura, 103 anafes, 25 
atados hornillas, 1 fardo hilo y 70 barras hierro. 
Viadero y Cp: 1 caja sombreros. 
Prieto y Cp: 19 c , 3 cascos ferretería, 40 tubos y 80 
atados idem. 
Castrillón, Briol y Soler: 1 coja talabartería; 1 cuja 
cuero, tejidos y otros. 
H. Ryeroft: 1 c. sombreros 
Fermindez, Canto y Cp: 1 fardo estambre. 
P. Bidegain: 1 caía perfumería, 1 caja idem flores y 
tejidos y 1 cija tejidos. 
Hcdmann: 1 caja hormas do madera. 
M. Hormoso: 1 caja efectos fotográficos. 
Romagosa y Millas: ICO cejas agua mineral. 
R. Malurana y Cp: 1 c. vidrios. 
G. Ramcntol: 1 c:ija sombreros. 
Ufiarte y Sun Martín: 6 cajas agua mineral, 1 caja 
algodón torcido, 1 caja quincalla y tejidos 
D. Herrero: 1 caja perfumería. 
S. Sopeña: 1 c. maquinaria, 3 cajas papel y tejidos. 
Ortíz Hno: 1 fardo paños de fieltro para monturas. 
Castro, Fernández y Cp: 9 cajas pintura, 1 caja fiel-
tro y 5 cascos cloruro de cal. 
García Conigedo y Hno: 6 cajas juguetes. 
A. García y Cp: 1 caja quincalla, 1 casco ferretería 
y 4 fardos tejidos. 
J. Pariyón: 1 caja papel, sombreros y tejidos. 
Fernández, González y Cp: 1 caja idem perfumería 
y quincalla. 
Piélago y Cp: 1 caja idem, 1 caja idem y mimbro, 
1 c. papel y 1 c. perfumería. 
Tomás Fernández: 1 huacal barro. 
Dawson Bros: 1 caja cuero, 1 caja talabartería y 1 
caja tejidos. 
De Santami r para la Sabana, 
T. Fernández y Cp: 1 c. hierro. 
Romagosa y Millas: 301 c. conservas. 
Coro y Quesada: 40 c. id. 
Otamendi, Hno. y Cp: 125 c. id., 22 fardos alparga-
tas, 3 c. jamones, 1 c. frutas, 18 cajas chorizos y 1 c. 
carne. 
Isasi y Cp: 11 bultos ferretería, 
Tijero y Cp: 11 id. id. 
Lastra y Cp: C o. id. 
Aldccoa, Serrano y Cp: 12 rollos id. 
Presa y Torre: 25 c. id. 
Acrilera y García: 20 rollos id. 
.CodeSi LpjtilWtQ y Cp: 255 íarttos papeí, 
. Prendes y Cp: 2 c. sidra, 14 c. embutidos y 70 cajas 
mantequilla. 
A. Comas: 23 c. id, y, 13 c. embutidos. 
, Suero, Andés y Cp: 40 c. id. , 36 c. mantequilla y 1 
barrica aidrá. -• 
Costa, Vives y Cp: 16 c. embutidós. 
J . A. Montero: 13 c. mantequilla. . 
Fernández, García y Cp: 72 barriles vino. 
F . Salazar: 1 c. aceito, 1 caja papel y 2 cajas im-
presos. 
González v Esquerro: 651 s. harina. 
L . García: 100 id. id. 
P. Pastorino: 10 barriles vino. 
Trueba y Hno: 8 bocoyes id. 
Fernández y González: 16 c. embutidos. 
Bances y Suárez: 2 c. imjiretos. 
A. Lambriní: 2 o. conservan. 
Baraudiarán, Hno. y Cp: 41 c. papel. 
Gómez y Sobrinos: 30 barriles vino. 
Ordóñcz y Huos: 20,000 kilogramos lingotes de hie-
rro. 
R. Romero y Cp: 10 c. embutidos. 
J . Blanes y Cp: 14 id. id. y 1 c. castañas. 
J . Quintana y Cp: 2 c. revolver» y escopetas. 
V. Pérez y Cp: 25 barriles vino. 
M. Pulido: 30 fardos sacos. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 25 id. id. 
J . Fernández: 1 c. puños. 
Muguerza y Cp: 2 c. cartón. 
Sedaño y Matas: 4 c. embutido:!. 
J . Balaguer; 8/ s] cal. 
S. Alvarez y C|>: 3 barriles vino. 
I)c Xi< cerpoolpara Matumus. 
Bca, Bellida v Cp: 70 c. quesos, 1 casco tinta, 223 
i-vH.os ferr ' rríp v 1,380 fardos con 80.762 kilógramos 
carne de titóje. ' 
Amézagay Cp; 22 bultos {erretería y 113 calderos 
de hierro. 
M. C. Galíndez: 8 fardos sacos. 
G. Gutiérrez y Cp: 3 fardos y 2 o. tejidos. 
He ¿jaiüander para MataniílB, 
F . Salazar: 150 si harina. 
Bea, Bellido y Cp: 200 c. vilio. 
De Liverpool para Cienfxwjós. 
B. Parle y Cp.: 50 c. sidra. 
J . Llovió: 4 c. ferretería. 
Benito San Juan: 1 c. sombreros. 
Cardona, Hartasánchez y Cp.: 7 bultos ferretería y 
1 o. muestras. 
J . Puentes: 1 c. vidrió. 
F . Gutiérrez: 3 hhacalfcs barro y 1 <?. muestras. 
Pohs y Cp.: 30 c qüesos y 14 c. goHéticas. 
Monéndezy Mont: 40 c. quesos y 50 barriles cer-
veza. 
Villar y Cp.: 10 fardos sacos, 1 c. quincalla y te-
jidos. 
Viuda do Goitísolo: 24 bultos wagones. 
Pérez Olascoaga y Cp.: 6 id. ferretería. 
C. Cazos y Cp.: 1 c. perfumeria, 10 fardos y 3 c. te-
jidos. 
De Sanlahdcr para Cienfucyos. 
C. J . Trujillo: 14 bultos ferretería. 
Planas y Sánchez: 200 s. harina. 
Villar y Cp.: 1 c. libros y 1 c. plata Meneaes. 
Cardona, Hartasánchez y Cp.: 4o8 s. harina. 
García y Cp.: 86 id. id. 
D» Liverpool para Santiago de Cuba. 
P , M. Ramsden: 1 c. sacos de noche y bauloa. 
H . S. Vidal y Cp.: 70 c. quesofi 
Herrera, Martínez y Cp.: 5 fardos tejidos. 
Brooks y Cp.: 1 c. muestras. 
A. Inglada y Cp.: 198 bultos ferretería. 
Paréis, Llovcty Cp.: 50 baltos ferretería. 
1' y Hno: 1c. muoslras. 
Bravo Hno. y Cp.: 1 c. tejido?. 
Sánchez y Hno.: 1c . y 5 fardos id. 
J . Bueno y Cp.:2 c. maqilinariipára hiolo. 
Márquez lino. j 'Cp.: 813 búltos ferretería. 
De Santander para Santiago de Cuba. 
J . B. y Cp.: 400 s. harina, 20 c. embutidós. 
J . Cuevas: 30 c. conservas. 
Brooks y Cp.: 1 barril vino y 1 c. chocolate. 
E . Rosy Cp.: 200 fardos papel. 
Mirel y Crespo: 10 barriles vino. 
De Liverpool para Gñantánatno. 
P. Soler y Cp.: 200 s. arroz y 40 c. qiioaos. 
Brooks y Cp.: 90 fardos sacos. 
Ingladas y Cp.: 3í bultos ferretería. 
De Santander para Guantánaino. 
C. Bianety Cp : 20 barriles vino y 509 s. harina, 
De Liverpool yara Cárdenas. 
González y Mon: 2 o. maquinaria, 29 c. vidrio. 
Donson Hnos.: 2 huacales barro. 
A . Muñiz: 500 s. arroz y 1 c. muestras. 
G. Burgi: 1 e. vino y licores. 
T . J . Barrinat: 11 bultos drogas. 
Ingenio "AlavD": 7 fardos sacos. 
De Santander para Cárfténas. 
Buñucl y Ruiz: 6 c. ferretería. 
Roja» y Bacot: 15 c. embutidos. 
Larrami y Cp.: 33 fardos sacos. 
De Füadclfia, en la gol. amer. Addie Charla:-.! > • 
Consignatarios: 929,000 kilógranio* —r0'̂ 1, dt! Pie-
Ü \V. Pcabody v í'-"!': ÜO bocoyes vacíos para 
mié!. ' 
De Baltimoro, cu la bca. amer. Isaac -faeluo»: 
Co'ibigmituiijd: 011,170 kilogramos carbón do pie-
dra 
H n t x a d a R d ü cafcetaá©. 
Día 29. 
De Sagua, vapor Adela, cap. Ginesta: con .'il tercios 
sogn; 10 sacos azúcar y efectos. 
Baja.",' gol. Carmita, pat. Cudilleiro: con 800 Fa-
cen, earbón. 
Teja, col. Isabel-II> p:it. Pujol: con 400 i,:ico» 
carbón. 
Batabauó, gol. Pilar, pat. Fernández: con PO^sa-
coa carbón. 
Jarueo gol. Joven Lola, pal. Fcrrer: con 44 sa-
cos fríjoles y 50 tcrceroh'.s miel 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 400 
atravesaños, 3i'0 sacos azúcar y efectos. 
;DOF;#;>.«¿hados d«s cabotaje. 
Din 29: 
Para ManKauü'.o. gol. Manca; pal. Castillo: con efec-
tos 
Matanza-., gol. María Josbfa, put. Calafcil: con 
efectos. 
i v c i q x i e » con reg is t ro abier to . 
Para Coruña, Santander y Havre, vapor francés Ver-
sailles, cap. Bonaud, por Biidat. Hont' Ros y Cp. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Cardona, por M Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap, amer. Aransns. 
cap. Staples, por Lawton Hnon. 
Cayo Hue=o y Tampa, vap. amer. Mascolte, capi-
tán Haulon. por Lawton linos. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Sarahy Ellon, ca-
pitán ITenley, por R Trulliti y Comp. 
Canarias, boa. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbáu, Rio y Comp. 
Cádiz, Barcelona y Géuova, vapor-corroo espa-
ñol Moulevideo, ó«p. Penzol, por M. Calvo y Cp. 
Delawaro (B. W.), gol. amer. Gern, cap. Wars, 
Sor R. TrufBn y Comp. •elaware, (B. W.) gol. amer. ChasE. Morrison, 
cap. Smith, por R. TrulTin y Comp. 
Montevideo, bcrg. esp Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Delaware (B. W.) goleta americana Bertrán L . 
Tawzen, capitán Sunuell, por TrufSn y Cp. 
iBtacLwes q.úe so fcan despachado. 
Para Mu'anzas y otros vapor español Cádiz, capitán 
Beategai, por Codea, Loychato y C?: en lastre. 
— Monlovideo, bcrguntín español Josefa Durall, 
capitán Cartnñy, por N Qclast y Cp.: con 385 
bocoyes, 20(2 y 20(1 idem aguardionte. 
Matanzas y otroí. vapor español Enrique, capitán 
Averás uri, por Dculofeu, hijo y C?: de tránsito. 
B-uqúes que h a n abier to reg is t ro 
hoy . 
Para Nueva York, vapor americano Cily bf Colombia, 
capitán Pierce, por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vapor" español Baldomero 
Iglesias, capitán Carmona, por M. Calvo y Cp. 










S x t r a p t o d e i a c a r g a d o buq-ncjif' 
í A p a c h a d o s . 
Aguardiente bocoyes 385 
Aguardiente i bocoyes 20 
Aguardienfo i bocoyes...... 20 
LONJA DE VIVEKES. 
Ventas efectuadas el día 29 de enero. 
Cádis: 
150 cajos bacalao ,, Edo. 
Pimllos: 
300 barriles aceitunas G. P 4;' rs. uno. 
Buldomrro Iglesias: 
121 sacos café corrienle $25 qtl. 
Yum nrf: 
200 1|3 manteca chicbai rón extra Sol. Rdo. 
50 Ijn id. id. Palmetto. Rdo. 
50 1(3 id. León Rdo. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol Rdo. 
5 bocoyes 4 lalas manteca chigfaa-
rrón Sol Rdo. 
5 boc 'yes i latas manteca chicha-
rrón Sol Rdo. 
10000 resmas papel Rdo. 
Pitra Bahia-Honda, liio Blanco, Berracos, 
San Cuyctano y Matas- Aguas. 
Sustituye al vapor TK1TON, mientras se le bacen 
las reparacioneb que necesita, la goleta 
M A R I A D E L C A R M E N , 
patrón Pujol . 
Recibe carga por ol muelle de Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su primer viaje el 
sábado IV de febrero del corriente año. 
Se despacha á bordo, en donde informarán de los 
demás particulares. 
963 8-26 
P A K A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARIA L U I S A , capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
También admito pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36. 
745 26-21E 
• p A R A CAÑARIAS S A L D R A A F R I M E R O S de 
X febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
jiilán D. Cayetano González. Admite carga y pasaje-
ros. Impondrán sus coiiflignatarioa San Ignacio n'.' SfJ, 
GtUbá Îíipy Cp, m XW6B 
COMPAÑIA 
(ítiiioral Trasaílántica de 
V A P O B Í ^ « B B E 0 8 F E A N C E S E S . 
C O R X T K T . A . - . -
S a l d r á para dichos pt ier tos direc-
fcaraente tiobro o l dia^ 5 de febrero 
e l vapor-correo francíiiS 
c a p i t á n Bonnaud 
A d m i t o carga para la C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y toda Europa , E i o 
Janeiro , Buenos A i r e s y M o n t e v i -
deo con conocisnientore directos, l í o s 
conocisnientos de car^a par?i Rio 
Janeiro , Montev ideo y Buenos ¿ai-
res, d e b e r á n especificar e l peso b ru -
to en k i l o s y e l va lo r en l a factura . 
L a carga se r e c i b i r á ün i cav ien t e e l 
3 de febrero en e l m u e l l e de Ca-
b a l l e r í a y losccnocira ientos d e b e r á n 
esvtrogarse e l d ia an te r io r en l a casa 
conisignatarii . con e s p e c i f i c a c i ó n de l 
poso eruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos do ts baco, p icadura , etc., de-
b e r á n ©nviui .se amarrados y sol la-
dos, s i n cuyo sequ .sito l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á resp- n.usable á las faltaa. 
ISTo se a d m i t i r á a l n g A n b u l t o den-
p u á s del d í a s e ñ a l a d o . 
F le te pxa. de tabacos 3T. 
L o s vapores de e s t á C o m p a ñ í a s i ' 
guon dando á los s e ñ o r e s pasajearos 
e l esmerado t ra to que t iene acredi-
tado á precios m u y reducidos, i n c l ú -
y a n d ó a 10¡S do torcera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatar ios . A r n a r g u r á 5. 
B R I D A T . M O N T ' B O S y Cp. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobn! el 5 de febrero pró-
timo el nuevo vapor-corroo alemán . 
c a p i t á n S c h a s í f s r . 
Admito cai ga á lióle, pasajeros de proa y unos cuita-
tio i pasajerr-a de 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1? C¿ÍÚ¿::ÍÍ.-.« - #25 
Sn proa á»é$»i*4i - 12 « • • 
Para H A V R E v ITAHííTÍRQO con «aoEla en H A I -
T Y y 8T. THOMAS, oaidrü eobre el 16 de febrero el 
ndevo vapor-correo aleiniui 
VA 
iJií LA 
a t i f e á 
A N T E S DlS 
m m m u \ coi 
S L V A P O H - C O R R B O 
c a p i t á n S c h a e í f e r . 
Admite oarg» para los citados p2tnrs v tambló^ 
'abordos con conocimientos directoa para ios Sl-
lente» r.untos: 
l^nví -v-r ío , LoaosKB , Southaraptou, Grimsby, 
> ^ U l U j j « ! . jjnii , LIVERPOOL, BREMEM, AMBE-
Í."E«, Rotterdam, ÁasTKiujAM, Bordoaux, Nontoa, 
Mureolla, Trieste, STOKHOLMO, Gothanburg, 5T. PB-
T!5H;<BaBo y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S n r : ^ r í ^ ; 
Santos, Paranagaa, Antonina, Santa Catharina, Rio 
«rande do Sul. Porto Alegre, MOHTEVIUBO, BtTBHOa 
AJEES, Rouario, San NicoláB. LA GOAIUA PDBBTO 
OABEIÍOV OOEAZAO. 
A c m . . C¿.EODTTA, Bombay. Cclombo, Eenang, 
. tkoia . . ginga^oro, HOKGKOSG, Shanghai, YOKO-
RÁJKA y Hiogo. 
X -fVi^o • I3oít Salí1' Sll*1!' CAPBTOWH. Algoa Bay 
x x l i l ^ K ; . Mossolbay, Knifna, Kovrie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ^S™1™' 1*BLao,J**IS * 87r-
r í V » O Q r v f » í / m . LK carga para L a Guaira, Fuer-
vJDSSrv«,V>y"* to Cabollo y Curar.io so tras-
borda en 8t. Thomac, Itt demás en Hambi^go. 
Admite pasajeros do pfóa y anca cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Tücinas, Haity. el l ía f fo v Hambargo 
á precios arreglados, sobro los que impondrín lou con-
signatarios. 
l/« cargase r*«ibirá por ol muelle da Caballetla. 
L a correapondencia sólo oe reótbB on la Aaicinlstra-
dlón de Correoo. 
Pers más p.ormeuoro^ dirigirse L loa oonelgní.-arloa, 
ajile de St t ígátírio aénfira &4. Apañado ¿o Como» 
M7.-~F4L^£, EOTrLsriW V C.i> 
c a p i t á n Penzol . 
Saldrá para Gi$M j Barcelona oí 30 do enero á las 
cinco de la larde, llevando la corroapondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Géuova 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Loa pasaportes so entregarán al recibir los bllletoa 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se Armarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 28. 
De más pormenores impondrán sns cousignatorio», 
M. C A L V O Y COMP., Oüoloa n. 28. 
I n. 26 813-1 E 
en c o m b i n a c i ó n c©a los v i a j e s á 
Europa , V c r a e r a a y Centro 
A m é r i c a . 
Htiríu troü dajes xconSuabn, Alendo loa vapores d» 
eeto puerto y dol de Nueva-Yorit, los días 10, 20 y 30 
•la cada mos. 
E l i V A P O R 
c a p i t á n Carmena 
Saldrá, para Kew-
Al «u« oo do enero, á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á íbs que oCreco el buen 
srato que esto antigua Compañía Heno acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibo car^a para Inglaterra, Hamburgo, 
3remeu, Amotcrdam, Rotterdam, Havre y Amberoe, 
oon conoehuieuto dh ovto. 
\i% oarga «o reciba Li';sí.8 la ^ U f ira <lo M «ola-
La •.•.crrenpondcaclu oólo «e recioo en U Ádajiaifllra-
oión do Correoo. 
NOTA.--E,:;v. C?u.yr,fái ueny ablóna «ina pólLca 
Sptaotoj uní pawi usía itom oomo para todos las demás, 
bajo la cual puédoxi --caiLrarsc V;doa ios ofeotos qae 
ie 6.Tiborqae;. ta su-.- •aooros. 
Habana, 23 -le enero de IXW.—M. C A L V O Y 
OP" OScibavfi,-38. 27 S13-< K 
LUSA DE LAS ANTILLAS. 
SL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüuz y Puerto-Rico el 31 de enero á 
las 5 de la tardo, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Pónco, Mayágllez y Puerto-Rico 
hasla el 30 iiidusive. 
NÜTA.—Eóta Cómpanía tiene abierta una póliza 
flotante, af' para esta línea como para todas las demás, 
bajo Id cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen on sus vapores. 
Habana, £2 do enero de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía. O tici IB 28. 119 312-E1 
LIMA BB L A ¥ B A N A Y m i 
Bu combinación con los vapore» de Nueva-York, ̂  
con las Compañías do forrocarril de Panamá y vapau-a 
de la ooflta Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOP-COP.REO 
c a p i t á n Pesal t . 
Saldrá el dia 6 de febrero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del 
Paoffiobi 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaBía no responde dbl retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías. 
m m m & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
."S A B A IT A -y NSW- 'S -ORK. 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM 
PAÍíIA. 
Saldrán como sigue: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A Febrero 
S A K A T O G A 
C I T Y OF C O L U M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S E N E C A 
Y U M U R I 
N I A G A R A 
D E L A H A B A N A 
A LAM CÜATKO DK . L A T ^ K P E X-OS JUKVííS 
C I T Y OF C O L U M B I A Enero 
Cl'i'V OF A L E X A N D R I A Febrero 
C I T Y O F A T L A N T A 
YCMURÍ 
S E N E C A . . . . 
N I A G A R A 
c r r y o F C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
Estos hermosos vaporen tan bien cococidoa por la 
rapidez y peguridad de sus viijos, tienen excelentes co-
modidadíe para poeajeros on. ous espaclosaB cámaras. 
También se Uovan á bordo oxcefentea oociiioros os-
nañolcs y francose». 
tj -. rarga ce recibo en el moeüa de Caballería hasta 

















Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
máguíiico y rápido vapor 
c a p i t á n ITouvel lon . ' 
Admite carga á ñote y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes do Francia. 
Loo señorea empicados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viiyar por esta línea. 
De más pormenores ünpondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 
1026 10a-25 10d-26 
P i i A N T S T S A M S H I P L E N E 
A Wew-'STork en 7 0 horas. 
Los rápidos rapores-correos americanos. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, deudo se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin oambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Ricbmond, Washington, Filadclfia y Baltimore. Se 
venden billotes para Kuova Orleans, St. Louia, cliioa-
20 y todas los principales ciudades de los Estado» Uni-
dos, y para Europa on combinación oon las mejores 
líneas do vaporas que salen de Nueva York. BiÚetes 
do ida y vuelta á Nueva York $90 oro anieriuano. Los 
conductores hablan ol oaatellano. 
Para más pormenores dirigirse A ouo consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Moroadoreo n. 35. 
J . D . Hashagen, 261 Uroadv?aj, í?v.ova-yoí«:.— 
T. H. Kuaté, Agenta (^nari-J VUITO. 
' n. 5>v 319 1 H 
Gia \m of Mmi 
L I N E A D E VAPORES 
entro Londres, Amberes y los puertos 
<lo la isla de Cuba. 
Sal idas regulares mensua les . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva líuea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene eetablecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algán punto do la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v apo r 
Saldrá de Amberes del 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
E n Lóndres . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Amberes... - . Daniel SteinraannHaghe. 
E n la Habana.- Dussaq y Cp-. Oficioa 30. 
cioa m m 
- • vav * ÍW4» **• . . . . . . . . . . . j -«>--•>-> - - p — — 
" aglaterra, iíníuum-go, Brémoa, Amsterdan, Botter-
túun, Hs 0 - y Arafaoreij, pam Buenos Aires y Monte-
video A i ' "., par-i SÁjaoa ! íl:" ots. y Rio Janoi-o 75 
ote. pió ••••'••£.'••> opo oonooladenUis directos. 
¿¿'La fiOKtüápoio&tírfá e^i í ihd tioicamooto «n la 
3e d,ar. bwjeiáé dé viajo i»o? lóa vspóréáde esta Uno» 
directaTrtén^ i Liverpool, Londres. Southampto», 
H&VTO VÁrfi, en conexión oon la liné¿ «Junard, V/hite 
Star y con especialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondo*, y combinados coi: las linear de 
Bpjuí Ns/uir.- y ia Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A ÍÍNTUÍÍ NCBVA VOÍ5K V CIKNFÜEGOÍS 
CON A LA EN NASSAU V S A T I A O O DB 
CUBA ¡TOA Y V U E L T A . 
53?'''Los hermoLcs vapores de hierro 
pspiMn PIÉRCli . 
capitán C O L T D N . 
Salen en la forma elgaióiji.t: 
D© l -Tow-^ork . 
S A N T I A G O Febrero 
C I E N F U E G O S 
De C i e n í a e s o s . 
C I E N F U E G O S . Febrero 
S A N T I A G O 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Febrero 
C I E N F U E G O S . : 
CP*Pasaje por ambua linees á opción del viajero 
Para fletes, dlrigirao á LOÜIS V. P L A C E , 
Obrapfa n9 25. 
De Bi5s ponnanoíos impondrán, BÚS aonsignatariua, 
Obranfa número 25. H m Á L R O Y COMP. 







s r p o r 
66 99 
Este vapor saldrá de esto puerto los días 10, 20 y 
30 de cada mes á las cinco de la tarde, para el surgi-
dero de su nombre, haciendo escola en San Cayetano 
al día siguiente por la mañana, y lo mismo hará á su 
regreso en los 6, 16 y 26. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto de SHU 
Cayetano á precios módicos. 
So despacha á bordo y estará atracado en los mue-
lles de Luz. 
NOTA.—-Tan pronto como termine BU carena el va-
por "Guaniguanico," de esta misma casa, se anuncia-
rá el nuevo itinerario de ambos vapores en sus viajes 
«emanales que seguiníu haciendo escalas de ida y 
Tuelta en San Cnyetano. 
Habana, enero 25 de l>-90. 
O 137 la-25 7d-26 
VAi 'OR ESPAÑOL. 
A . D E L C O L L A D O T COMPe 
{eOCIEUAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S HEMANALES DB L A HABANA A DA-
HIA-UONDA, H I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
she. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
turuo, y ú Malas Aguas loa lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loo 
mismoslunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tas, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muello de 
Luz, y los fieles y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), sugereute, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C» Mercaderes 37. 
O n. 33 1RR-1 W 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N on dique para 
carenarlo y forrarlo en cobre, so ha dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarse después del regreso 
del viajo que emprenderá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á los cargadores os 
con el objeto de que aprovechen los viajes que faltan, 
para proveerse con anticipación de las mercancías quo 
puedan necesitar mientras so realizan las obras indi-
cadas, que harán perder al vapor dos viajes próxima-
mente de su itinerario. 
Para facilidad de los señores cargadores, se pondrá 
á la carga una goleta, cuyo nombre y fechas de salidas 
se publicará en los principales periódicos de esta ca-
pital. 
Habana, 7 de enero de 1890. 
210 8-9 
E M P R E S A 
DE 
VAPOliES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S ? 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R l i r O S D B H E M R E M J i . 
V A P O R 
c a p i t á n D. J . Sanjurjo. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
Wuavi tas , 
Puerto-Padre, 
Gribara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
Q - u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez y Cp, 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.-^Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Saa 
Podro número 26, piara do Luí . 
In.25 g l M f i 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
EN LA TARDE DEE SÁBADO 25 DB ENEBO DE* 1889. 
A C T I V O . 
Cttfa. 
Hasta ¿'meses i$ 3.876.545: 40 l$ 6.000[ . 
A más tiempo j 736.9601 £8 j | 
Créditos con garantías 
Emp?ÓBtito ilel lixomo. Ayuntamiento de la Habana . . . . . . 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación consumo do ganado 
Expeudición de efectos timbrados...... 
Propiedades 
Gistes de todas clases: 
Instalación J$ ».91!)| 36 1$ 1.0391 99 




































B I L L E T E S . 














P A S I V O . 
Capital j . a . . . . . 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes • 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortizaciuón é intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda páblica, ci enta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productor del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribucions 
Intereses por vencer 



























B I L L E T E S . 















45 28.575.579 79 $ 43.672.309 
Habana, 23 do enero de 1889.—El Contador, J . B . Carvalho.—'Vio. Bno.: E l Sub-Gobernador, t7b»¿ 
Ramón de flaro. 1 968 S12-E1 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
Balance en 3 1 de d ic i embre de 1 8 8 9 . 
A C T I V O . 
Caja 
PliOrlEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ele. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS. 
















03 i$ 1.061 
18 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones cciitidsKS. 
Fondo de reserva . . b . . . . . . . . 
Dividendos por pagar 
OliLIOACIONES Á. LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 


















$ 636.273! 63 1$ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 1,066 sacos azúcar 
y 2,646 eacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $1,179-83 en ORO. 
Habana, y diciembre 3Í de 1889.—El Contador, Joarfdii Ariza.—Vto. Bno. E l Presidente, Agustín 
Arguelles. I . . . . 3-39 
c a p i t á n D, M a n u e l G - i n e s t a . 
Este vapor saldrá á las 9 de la mañana del día 2 de 
febrero para 
I T u o v i t a s y 
F a s r t o - P a d r e , 
/••huiiicnilo oargü y piu.ajfcvos para dichos pucrios. 
! gS 29-E 
ístti ompífei*»» tiene abierta una p<>1i£a en ol ü , 8. 
Liaj^hlde N. York, bajo la onal asegura tanto 1M 
ínerf-aneíaí como loe vulores quo se omborquen en sos 
vapore.'', á tipo módico 
También la Empresa va particular, ¿seguís el gt-
aadt> a prado 8umcilíí''f< reducido. 
Sa daspaoha por Sobrinoa oo tÍPTror:-.. SauPedm St, 
,/A.I,K. 125 aai~íTf 
V a p o r e s p a ñ o l 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l 
U r b a n o y O m n i b u s d e l a 
H a b a n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria 
quo deberá celebrarse el dia 10 del mes de febrero 
próximo entrante, á las doce, en la casa callo de E m -
pedrado núm 34. 
Ku Cf.1. reunión, adomás de tratarse de los particu-
lares quo expresa el articulo 22 del Reglamento, so 
dará lectura á la memoria de las operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa do las cuentas relativas á ese 
periodo y ú la elección de seis Conciliarios, cu reem-
plazo de los que cumplen el término de tu encargo. 
Habaiia, 28 de enero do 1890.-EI Secretario, F r s n -
eisco S. Macios. C 153 8-29 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea do 
Bagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos púertoa iodos los 
lunes á las sois do la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
micVco/eA-por la mañana, de allí retornará los^iícací 
tocando en SACIÜ/! y llegará A la HABANA los viernes 
de 8 á 9dc la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sasua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r cspaSol 
7 
c a p i t á n D. F . Cardeius . 
Dedicado esto vapor á la linea de 
Sagua y C a i b a r i é n , 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis do la tafde, llegando á CAIBARIÉK 
los <ÍO)»ÍJI;/OS por ia rilañana: do allí retornará los 
Hiarícs tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miéreolea de 8 á 9 do la mañana. 
Consignatar ios : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 312-E1 
ANTIGUA áUKOHBDl PÜBLÍCá 
FUNDADA E N E l . AÑO 1839. 
d e B í s s r a y O S - ó m & s . 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y Sun Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l viernes 31 del actual á las doce, so rematarán en 
esta venducta con intervención del Sr. Agente de la 
Compañía de Seguros Marítimos Alomaued, 35 sacos 
de arroz semilla en el estado en que se hallen.—Sierra 
y Gómez. 
También se rematarán el mismo día y hora 205 ca-
jas higos breva y 544 cuartos cajas de id.—Habana, 23 
d<: enero de 1890.—Sierra y Gómez. 
1070 3-29 
l o É I d í l i f mwm 
M E H C A J Í T I J L E S . 
BANCO HISPANO-COIiONI A L 
D E 
B A R C E I i O N A . 
Acordado por su Consejo de dministración el re-
parto do cien pesetas por acción, como beneficio liqui-
dado del décimo tercero año social, esta delegación 
pagará á los interesados el expresado dividendo á la 
presentación del cupón núm 12, de las acciones domi-
ciliadas en esta on la forma acostumbrada. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Los Delegados, M. 
Caito y Q>.—Oficios 2^ C 151 10-29 
Banco del Comercio, 
FeiTOcarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Begla. 
FERROCARRILES. 
Desdo el dia 1? de febrero próximo quedarán anu-
lados los antiguos billetes de libre tránsito de los fe-
rrocarriles de la Habana y Bahía, no siendo validos 
sino los nuovps, expedidos en virtud do acuerdo de la 
Junta LMrcctiva. 
Habana, 23 de enero de 1890.— E l Administrador 
General. A . de Ximeno. C 136 1G-25 
v SOCIEDAD 
D E SOCORROS MUTUOS D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y ARMADA. 
Poa acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha do verificarse el domingo 16 de febrero pró-
ximo á las doce del día, en los almacenes de la So-
ciedad (Galiano 109) con objeto do dar cuenta de la 
liquidación de lin de año y elección do cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando lapuntiml atistencia. 
Habana, 20 do cuer > de 1890.—El Secretario, J u a n 
Zubia. Cn 121 21-23 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
D E L A 
Nueva Fábrica de Hielo. 
L a Comisión glosadora de cuentas, nombrada en 5 
del corriente por la Junta general, invita á los señores 
accionistas á presenciar las operaciones do glosa, pu-
diendo acudir á cualquiera de los infrascritos que la 
componen. Habana, enero 18 de 1890.—Florencio V i -
ceate. Suárez 82; Gregorio de la Vega, O-Reilly 17; 
Samuel Giberga, Baratillo 7 (ultos). 
C 143 3a-27 3d-28 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE A L U M B R A D O D E G A S . 
L a Junta Directiva de esta Empresa ha acordado, 
en sesión celebrada en 18 dul corriente, so reparla á 
los señores accionistos un dividendo do 3 p . § en oro 
por cuenta de las utilidades correspondientes al se-
gundo semestre del año último y que se ponga en co-
nocimiento de los mismos por esto medio, asi como 
que desde primero de febrero próximo pueden oeu-
rrir por sus cuotas respectivas todos los dias bábilea, 
de T a 3 de la tardo, á las oficinas de la administra-
ción, Amargura 3J.—Habana, 20 do enero do 1S99.— 
E l Socretano, J, M. CarhonoU y Swa- ,„ 
BANCO D E L C O x M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regía. 
- F E R R O C A R R I L E S . 
Con motivo de las tiestas que han de efectuarse en 
Seiba Mocha los días 1, 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compañía establecer durante ellas, tre-
nes extraordinarios entre la Estación de Matanzas y 
el apeadero provisional de la Alcantarilla, kilómetro 
69 do la linea de Regla frente al citado pueblo, donde 
igua'mento se detendrán en sus viajes de ida y vuelta 
los trenes ordinarios. 
O R D E N D B L O S V I A J E S . 
P r i m e r d í a . 
I D A . 
T R E N E S . 
Salida 
do Matanzas. 
Ordinario n? B . 
Id n? 2., 
Extraordinario.. 
Id. 




























V U E L T A . 
T R E N E S . 
Ordinario n'.' 1... 
Extraord:nario,.. 
Id. 
Ordinario nV 3 . . . 
Id. n 9 A . . . 
Extraordinario... 
Salida 



























Segundo d ía . 
IDA. 




á la Alcantarilla. 
Ordinario n? B . 
Id. . n ° 2 . . . 
Extraordinario -
Id. 
Ordinario n? 4. . . 
Extraordinario... 
I d . 
I d . 
Id . 














































V I I E l / T A . 
T R E N E S . 




Ordiuario n? 3 . . . 
Extraordinario... 
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Terce r d í a . 
II>A, 
T R E N E S . 
Ordinario n'.' B 
Id . ¿92 . . ' ; . 
Extraordinario.... 
Id . 






























V C E L T A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Ordinario nV 1.. . . 
Extraordinario.... 
Id 
Ordinario n9 3 
Id . n 9 A . . . 
Extraordinario 
Salida 































A fin de evitar molestias se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos loa trenes de viajeros, tanto ascendeutea 
como descentes, pararán en la Alcantarilla, para to-
mar y dejar el pasaje durante los tres días de fiestas. 
NOTA.—Con la debida autorización, la Compañía 
se reserva el derecho de aumentar ó suprircir los tre-
nes, se^úQ el número do- viajeros. Tanto los trenes 
ordinarios como extraordinarios so detendrán en el 
paradero principal de Seiba Mocha, ó cn el de Bena-
vides si fuese necesario. 
Los boletines se despacharán en la Eílnción ce Ma-
tanzas, cn el apeadero principal de la Alcantarilla y 
en una casilla situada junto á la niieina. á los siguien-
tes precios: 
E n P í c l a s c $1-00 B¡B 
E n 2¡.1 clase 0-80 id. 
E n 3» clase 0-.r>0 id. 
E n 3? clase ida y vuelta (MM) id. 
costando como se ve más baratos que dos viajes sen-
cillos. 
Todos los trenes deberán parar completamente en 
la Jaiba, á fin do evitar accidentes. 
Habana, enero 22 da 1890.—151 A dtWHiBtrador ge-
neral A . d* Ximeno, 
m m fe* 
I Cabello 
A Y E R , 
^rsn.-vrado segrun los principios c i ent í f i cos 
9 fisioldLriccs para usar en el TooattOT^"^; 
V i c o u DEL CAIÍKI.LO DEL DR. AYEU rcstableca 
con la sedosidad y frescura de la juventud, ei 
cabello cano ó dcocolorido, á SU 
color natural, castaño ó negro 
brillante, según sodesée. Con esta 
prfiparacion al pelo claro y al cas-
taúo puedo dárseles un color 
oscuro, espesar el débil y curar. 
6 
ace 
pide y cura Tlúa, Humores, 
Caspa v casi todas las. enferme- i 
dades dé la p¡cl del cráneo. Como' 
cosmético para el pelo de las —- -
"inoras, el VIGOR no tiene rival; no contiena 
;eite o tinte, haco el pelo suave, brillau'.e y 
doso, dándolo un perfumo duradero y delicado. 
PHXFASASO roa EL 
DR. J . C. AYER y CIA., Lcwell, Mass., L U . A . 
t o vent?. en las princlp-.les farmacias, drognerjaa , 
pcrfnmerlas. 
i , JOSÉ SAKKA, Agente General, Habana. 
Compañía del Ferrocarril 
de vía estrecha de San Cayetano á 
Yiñales. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los eeñores socios de esta 
Compafiía para la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse el dia 6 de febrero próximo á las 
tres de la tardo en la casa Calzada del Monte n9 1, 
debiondo advertirse quo la Junta so llevará á cabo sea 
cuel fuere el número de los accionistas que concurran 
(artículo 25 del Reglamento) y que pura tomar parte 
en la referida Ju'ita, deberán los socios depositar en 
la caja de la Compañía, ocho días antes de la Junta 
los titules de sus acciones, obteniendo el certificado 
de los mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
Habana. 20 de enero de 1890.—El Secretario, L i c . 
CárlosFontsy Sterling. 743 12-21 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Vilíaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 44. de 2$ 
por ciento en oro, como resto de utilidades del año 
soc'al terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece & satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avisa á los señores accionistas que dwdo osa fucha 
pueden recoier, do once á dos de la tarde, en las ofi-
cinas de la Compañía, situadas en la calle del Agua-
cate número 128, esquina Muralla, lo que proporcio-
nalmeuto les corresponda. 
Habana, enero 18 de 1890.—El Secretario, Antonio 
S. de Bustamanie. C 112 2a-19E 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
8ECRETABÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita 
a los señores an iomstas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á los doce de la mañana del 31 de los co-
rrientes. 
E n esto acto so presentará el Balance del último 
año social; so leerá el informe de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo ícñalado para el ejercicio do «-Rtc carpo, y á la 
do Vice-rr.'aid«'ntc i..<r hii!)er fallecido el Sr. D. L'n-
reauo Angulo; en l.i inteligencia do que si e£ta elec-
ción recae cn alguno .le los actuales miembros de la 
Direcliva, se habrá de proceder á cubrir la vacante 
que resulte por dicho motivo. L a Junta podrá ocupar-
se de los demás particulares que se crea conveniente 
someter á su consideración. 
Desde el próximo domingo 19 pueden los señores: 
accionistas pasar á las oficinas de la Compañia á reco-
ger el número de ejemplares del mencionado Informe 
que deseen. Matanzas, Enero 14 de 1890.—Alvaro 
Lavaslida, Secretario. 
569 H-16 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á loo ueñores accioni tas para la junta general 
ordinaria que debe celebrarse el dia 31 del corriente á 
las doce de la mañana en la calle de Egido núm 2 con 
objeto de leer la memoria relativa á las oporacionee 
del año social lorminado en 30 de septiembre último y 
elegir una comisión do tres accionistas puraque exa-
mino las cuentas generales de la Empresa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva, Y se advierte qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamenta, la junta tendrá fugar con 
les socios quo concurran, sea cual fuere sn número y 
capitál que representen, y que conforme al articulo 
38 no pueden asistirá las juntas generales los BOC:O8 
que no lo fueron con tres meses de anticipación por lo 
menos á la celebración de la jnnta. 
Habana, 5 de enero de 1890.—itemj/no del Monte. 
Cn 73 ! « - " 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandanc i a de l a J n r i s d i c i ó n 
de l a H a b a n a . 
ANUNCIO. 
Debiendo ser vendidos por desecho dos caballos 
del Escuadrón de esta Comandancia, se anuncia al 
público á fin de que las perdonas que deseen tomar 
parte en la subasta, concurran á la* ocho do la maña-
na del dia 30 del mes actual sita en la celzada de B e -
lascoain núm 50. ^ , . 
Habana, 24 do enero de 1890.— E l T. Coronel 1er. 
Jefe, Felipe Dulaate. 3-30 _ 
C O M I S I O N 
de tenedores do Ronos y Cnpoues del Excmo» 
Aynutamlcnto, nombrftila en Junto ge-
neral de 25 di-I corriente. 
Esta Comisión, después de conferenciar con el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal y de haber hecho las 
aclaraciones correspondientes, se oréo en el deber de-
manifeaarálosienedoresde dichos títulos por con-
siderarlo beneficioso para sus intereses, que deben a -
cojerse á la conver»ión anunciada por el término ae Í̂ O 
dias que vencen el 22 de marzo próximo, en cuya fe-
cha será otorgada á los que hayan acudido al canee, 
la escritura hipotecaria según está dispuesto en las 
bases acordadas entre el Ayuntamiento y los repre-
sentantes de tenedores de Bonos y Cupones, las cua-
les han sido aprobadas con arreglo á la Ley, desputa 
de oido el Consejo de Administración, por el Excmo. 
Sr. Gobernador General en 19 de setiembre último. 
Pór lo tanto, queda en suspenso por ahora el acuer-
do tomado do depositar los valores en manos do la 
Comisión, pudiendo acudir directamente los teaedoreB 
de ellos, dentro del plazo señalado, á efectuar el canjo 
por los resguardos provisionales quo facilitara ol A -
yuntamiento. . , , 
Habana, enero 28 de 1890.—El Presidente. R a m ó n 
Arquelles.—El Secretario, Manuel S. Escobedo. 
C 154 3a-g8 5d-29 
A V I S O . 
Censos de C a p e l l a n í a s . 
Teniendo noticias esta Colecturía de Capellaníaí. 
i]ue el investigador D. Domingo Chaplo, ha pasado & 
algunos censatarios do capellanías una cédula de em-
bargo, en la qne, el que suscribe, por deferencia a l 
Sr. Administrador Principal de Hacienda, en cuyo 
nombre se ordenaba el embargo—suscribió con la pa-
labra "Enterado,'' baco presente á los que tal «édula 
hayan recibido, quo la palabra "Enterado-' está muy 
lejos de significar conformidad y sí el conocimiento 
del mandato para proceder al uso del derecho que me 
asiste de protestar y reclamar como lo ho verificado. 
Lo que hago presente por este medio á los señorea 
censatarios que la tal cédula ú otro cualquiera docu-
mento hubieren recibido para que se abstengan do a— 
bonar al dicho Investigador los réditos de censos do 
capellanías, que solo sonde abonarse con los recibos 
que le presentarán debidamente autorizados por el quo 
suscribe.—Habana 25 de enero de 1890.—El Colec-
tor, Dr . 4̂ narkío i ía /omío. 977 4-26 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general do 
accionistas que so celebró en 14 de Junio de 1887, los 
que suscriben han acordado, cn sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del dia 14 da 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el E x c e -
lentísimo Sr. D. Fernando Il'as que desempeñaba d i -
cho cargo.—Habana 7 do Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenventura de 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido do la T ó m e n t e . 
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Agente general en teda la Isla, los Sres. Molinas J 
JulI, Rayo 3'\ llábana, 0 jor Bietüíí 4? BU9 agent^ 
5üfi tafl 
HABAJNT^, 
^ JUEYES 80 DE ENERO DE 1890. 
Telegramas por el Catle. 
SERYICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario ciedla Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL MARTE», 
París, 28 de enero. 
l*a C á m a r a francesa h a nombrado 
u n a C o m i s i ó n ¿¿CLQ estudio l a s tari-
fas aran«a la . í i a s , siendo protoccio-
n is tas l a í a a y o r í a de los individuos 
que l a fcarman. 
Viena, 28 de enero. 
£21 partido a l e m á n , que reconoce 
l a jefatura del Sr. Do Pleuer y los 
Tcheques , presididos por el Sr . Rie-
yer, h a llegado á u n completo a-
cuerdo respecto de la c u e s t i ó n de 
Bohemia . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 29 de enero. 
E n el vapor-correo que sa ldrá para 
l a S a b a n a el SO, se e m b a r c a r á n 
loa Sres . Conde de P a r í s y Duque 
de Chartres . 
E l Conde ha tomado pasaje de tn 
c ó g n i t o y el duque lo ha hecho con 
s u nombre propio. 
E l objeto de s u viaje es v is i tar la 
R e p ú b l i c a Mej icana . 
P e r e l ministerio de "Critramer se 
publ ica hoy en l a Gaceta una R e a l 
Orden escitando a l Ministerio fiscal 
á q u e proceda contra el per iód ico 
E l Pa í s , ó r g a n o del Sr. R u i z Zorri l la , 
por haber publicado u n ar t í cu lo to-
mado de L a Discusión de la Haba-
na con motivo de los desfalcos des-
cubiertos en la J u n t a de la Deuda de 
l a I s l a de Cuba . 
E l G-obierno ha contestado negati-
vamente á un Senador, que en la se-
s i ó n de hoy le p r e g u n t ó s i era cier-
to que el Sr . Caste lar hubiese diri-
gido u n a carta a l Presidente del 
Consejo de Minis tros felicitando á 
S. M . la Reina . 
L a carta fué dirigida a l Secretario 
part icular de S. M . 
Interv ino en el debate el s e ñ o r A -
barzuza, diciendo que se adhiere en 
nombre de los posibilistas á la ma-
n i f e s t a c i ó n expresada en la carta 
del Sr . Castelar, anunciando que in-
g r e s a r á n en l a s filas del partido 
fu^ionista cuando se h a y a aproba-
do el sufragio universa l . 
Lóndres, 29 de enero. 
L a C o m p a ñ í a de l a costa oriental 
de Afr ica en V i t ú , h a telegrafiado 
a l Ministerio de RTegacios Extranje -
ros en B e r l í n , p a r a que exija que los 
empleados de la C o m p a ñ í a inglesa 
cesen de invadir aquel territorio, 
Viena, 29 de enero. 
E n una entrevista celebrada con 
el Conde de Taaffe m a n i f e s t ó este 
que confia en que por ahora no se 
a l t e r a r á l a paz en Europa , s i bien 
no p o d í a decir que esta se hal lase 
asegurada, pues la guerra puede 
estal lar cuando menos se espere. 
Nueva York, 29 de enero. 
Dice el Herald en un telegrama de 
M a d r i d que se ha cantado un Te 
Dcunt. en l a C a p i l l a R e a l de Palacio 
en a c c i ó n de gracias por el resta-
blecimiento de S. M . el Rey , asis-
tiendo toda la R e a l familia. 
Nueva- York, 29 de enero. 
Se asegura que los indios de la 
costa de S a n B l a s h a n proclamado 
l a a n e x i ó n á los Estados-TJnidos, á 
consecuenc ia de que un buque de 
-w guerra colossitaiaiio trató de apode-
rarse de algunos buques america-
nos que l l evaban efectos para dicho 
puntí- . 
L o s indios lograron rechazar por 
dos veces a l buque de guerra. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva- York, 29 de enero. 
Procedente de l a ECabana, l l egó 
hoy el vapor Ci ty o f Wash ington. 
Madrid, 29 de enero. 
H a continuado hoy en el Congreso 
con mucho calor, la d i s c u s i ó n em-
peaadu ayer. 
P r o n u n c i ó u n discurso el Sr. Ro-
mero Robledo, en el cua l a t a c ó du-
ramente a l Sr . Sagasta, c o n t e s t á n -
dole é s t e en el mismo tono. 
E l Sr . Romero Robledo, en la recti-
f i cac ión , estuvo m á s e n é r g i c o a ú n 
que en s u discurso, y t e r m i n ó di-
ciendo que no e n t r a r á en la con-
c i l i a c i ó n , y que j a m á s tratará de a-
suntos p o l í t i c o s con e l Sr. Sagasta. 
A consecuencia de este discurso, 
d í c e s a que e l Sr . Romero Robledo 
iba resuelto á romper completa-
mente , porque e s t á haciendo los 
pr incipales trabajos con objeto de 
facil itar la f o r m a c i ó n de u n Minis -
terio M a r t í n e z Campos-Camacho, 
d e s p u é s de aprobado el sufragio 
u n i v e r s a l , y que por esa r a z ó n h i 
zo en s u discurso u n verdadero 
programa de G-obierno. 
E l Congreso a c o r d ó aumentar las 
horas de s e s i ó n para el pronto des-
pacho de los asuntos pendientes. 
quo sus sensatas observaciones tienen di-
recta nplicaoión A nuostro modo de ser ad 
ministrativo. 
Véase cómo plantea arabos problemas el 
Sr. Maura, y cómo sefiala la deficiencia de 
nuestra legislación en tan importante ma-
teria: 
Si no sonase á censura, me cería lícito 
extrañar que el procedimiento administra-
tivo y la organización de los empleados 
sean dos asuntos que vengan rodando por 
las Cámaras, no ya sólo promovidos por la 
iniciativa parlamentaria, porque, en cuanto 
á su origen no me podría yo permitir cen-
sura alguna, sino abandonados en el desen-
volvimiento á las iniciativas parlamentarias 
incoberentes y mal templadas; porque digo 
yo: ¿habrá algo más importante, más esen-
cial y más hondo para el Poder Ejecutivo, 
que la reforma del procedimiento adminis-
trativo y de la organización del personal 
empleado en todos los servicios de la Ad-
ministración! Ya sabéis el estado en que 
se encuentran esos proyectos de ley, y lo 
que con ellos acontece en las Cámaras. 
El elocuente diputado pasa á ocuparse 
de la manera y forma con que se tramitan 
y resuelven los asuntos de la administra-
ción. Frecuentemente hemos señalado los 
defectos en el procedimiento administrati 
vo que van á explicarse en interesantísima 
síntesis: 
Ta tiene eso un epígrafe, ya tiene una 
expresión: se llama expedienteo; y así como 
la palabra "pronunciamiento" irradia en 
toda Europa una luz triste, muy triste, para 
nosotros, y os ella sola un luctuoso poema, 
la palabra "expedienteo" en nuestra litera-
tura, en las conversaciones vulgares, en 
todas partes, equivale de por sí á todo un 
tratado. 
Cuando no hay en el negocio ningún in-
terés ilegítimo, cuando se trata de un asun-
to en el que las pasiones y los intereses que 
están enfrente del interés público no se 
atraviesan, basta el expediente para que 
las determinaciones más sencillas se adop-
ten, cuando ya no son oportunas, ó resul-
tan inútiles; pero cuando interviene algún 
interés, cuando se atraviesa, y acontece a-
menudo, por desgracia, algún impulso di-
verso de la sana y recta intención con que 
el asunto se debiera resolver, entonces hay 
caminos llanos y óbviós para todo. Por-
que el expediente rueda del auxiliar al Jefe 
de Negociado, y al Jefe de la Sección y al 
Director, y pasa á otro Negociado, y a 1 
informe del Cuerpo Consultivo, y so amplía 
el expediente y rodea el desierto y so en-
maraña, y resulta en conclusión quo en él 
han puesto las manos todos, pero nadie tie-
ne la culpa; es el régimen de la impersona-
lidad, es la disolución del único resorte mo-
ral en que se puede fiar, el sentimiento de res-
ponsabilidad que preside los actos propios. 
No son los expedientes, ni las Reales órde-
nes, ni las decisiones de primera Instancia, 
hijas de nadie, no tienen padres, se han 
formado por aluvión, rodando sus embrio-
nes por las oficinas, y en una hora Impen-
sada la mano más diestra ó el apremio más 
audaz ha obtenido la resolución; luego ve-
remos Inspirada en qué pericia y con qué 
garantías de acierto. 
Esto me parece á mí que sería muy fácil 
de remediar, porque con establecer la re-
glamentación que en un proyecto de ley de 
iniciativa parlamentaíla se Indica; con es-
tablecer que alrededor de cada funcionarlo 
que ejerza jurisdicción propia no Intervi-
niera en cada asunto sino un solo funcio-
narlo, responsable de todas las demoras, 
responsable ante su jefe y con su jefe mis-
mo de todos los errores, que reno a en el 
expediente todos los antecedentes necesa-
rios, sin que el expediente vaya rodando de 
oficina en oficina, con lo cual, desde la en-
trada del asunto en el registro hasta la sa-
lida de la resolución de aquel que tiene ju -
risdicción para fallar, no haya duda en la 
designación de los responsables, con esto 
sólo, se habría dado un gran paso. 
En la resolución de cada asunto no debe 
haber más personas responsables que el ofi-
cial y el que tiene la jurisdicción, goberna-
dor, Ministro, director, quien sea, de modo 
que en todo tiempo, sepa quién ha hecho 
lo que se hizo y á quién se deben Imputar 
la demora y el daño. 
Muchas cosas que se ven y causan son-
rojo cuando PO examinan expedientes ius 
truidos durn'>fco largos años tal vez en los 
Ministerios y en sus dependencias, so evi 
tarían ciertamente, porque no hay cosa 
más peruioioaa que esa disolución, eaa auu 
íación del sentimiento do la personalidad; 
causa, demás, do un gran desaliento para 
el funcionario digno, que hay muchos, pa-
ra el funcionarlo coloso, que hay muchísi-
mos. 
El Sr. Maura continúa relatando con 
igual conocimiento perfecto de la realidad 
de las cosas, y pintando con igual maes-
tría la vida Interna de nuestras oficinas 
Refiriéndose todavía á los funcionarlos dig 
nos, á los funcionarios celosos, hace ver có-
mo experimentan, en la mayor parte de los 
casos, la Inutilidad de sus afanes, porque 
loa expedientes pasan por su mesa en una 
hora y caen luego en cualquiera de las In-
numerables simas del contorno, haciéndose 
«atériles sus esfuerzos; y como esto se repl 
te una vez y otra, aquel funcionarlo que 
comenzó lleno do celo, trabajando con ahln 
co tras de su covachuela, y ve el ejemplo 
de los demás, siente que toda su energía 
se agota, todos los resortes morales se des-
gastan, y toda su voluntad se relaja. A l 
cabo, para la eficacia del buen servicio, 
aunque no en la culpa, resultan iguales 
todos. 
Procedimiento y organizacidn. 
He ahí los dos extremos áque debe aten-
derse para perfeccionar la Administración, 
y sobre todo, la referente á la Hacienda 
pública, según declara el Sr. Maura en el 
discurso, que venimos extractando con es 
pedal complacencia, no tan sólo por virtud 
de su brillantísima forma de exposición, 
merecedora del mayor encomio, sino porque 
además, coincide en absoluto con aprecia-
ciones nuestras que hace muchos años con-
signa el DIARIO. Verdad es que el diputado 
gamacista trata en esa notable oración par-
lamentaria, de los presupuestos generales 
del Estado y de la administración y Ha-
cienda en la Península; poro lo es también 
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Dórela escrita en francés 
pon . 
L U I S L i É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Oalería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
ÍCONTUTÓA.) 
Pascual veía de nuevo aquella escena 
conmovedora y misteriosa. T entonces re-
cordó haber sido Impresionado de tal mo-
do, que al volver á su casa, tradujo la emo-
ción en párrafos fieles que, sin duda, esta-
rían entre los montones de proyectos for-
mados cada día, esperando de un capricho 
ó de uno ocasión favorable les honores de 
una ejecución. Apartóse Pascual de la 
ventana y se dirigió á su escritorio, cuyos 
inmensos cajones estaban atestados de le-
gajos, de papel, de libros, de música, de 
pruebas de Imprenta, todo mezclado en con-
fuso revoltijo. En un momento púsolo to-
do boca abajo. Y mientras buscaba, re-
cordó que había basado, sobre aquella es-
cena enigmática, una especie de drama, y 
que para aproximarse á la verdad, había 
tratado de adquirir, por todas partes, noti-
cias más ó menos exactas, relativas á sus 
principales personajes, sin alcanzar su ob-
jeto. Ko obstante, poseía algún Indicio 
bastante vago . ¿Quién se lo había su-
ministrado? Alguien que no volvió á 
ver ¡Ah! sí, Raviére, revistero de sa-
lones de un periódico ministerial Pas-
cual se acordaba ya de todo: Preguntado 
por él, Eaviére, le había dicho, tomando un 
un aspecto importante y misterioso, que lo 
Oportuna idea. 
Nuestro apreclable colega E l País publi-
ca, bíijo el epígrafe "Honores póstumos," lo 
siguiente: 
"El Sr. Marqués de Santa Lucía ha tele-
grafiado al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral, pidiéndole permiso para denominar Co-
lonia Alvaro Beynoso, á la que ha de esta-
blecerse en los terrenos de su propiedad que 
ha donado para los inmigrantes peninsula-
res. Es de suponerse quo no habrá sido con-
trariada la feliz ocurrencia del donante. 
Todos los que siembran ó aprovechan el 
jugo de nuestra azucarada gramínea, deben 
recordar con gratitud al más eminente de 
nuestros agrónomos; al autor del Ensayo 
sobre el cultivo de la caña, obra encomiada 
por los más respetables centros científicos 
de Europa." 
Muy oportuna nos parece la proposición 
del Sr. Marqués de Santa Lucía, con el no-
ble objeto de honrar la memoria del que fué 
nuestro querido amigo y constante compa-
ñero en las tareas del DIARIO, el Insigne 
químico Sr. D. Alvaro Reynoso, cuyos apre 
dabilísimos trabajos en pro del desarrollo 
de la agricultura, fuente de riqueza de esta 
Isla, son de todos conocidos y apreciados. 
Nombramientos de Alcaldes. 
E2h la Gaceta del 29 se han publicado los 
siguientes decretos del Excmo. Sr. Gober-
nador General: 
"Con esta fecha, y usando de las faculta-
des que me conceden los artículos 49 y 50 
do la Ley Municipal, he tenido á bien dis-
poner cese en el cargo de. Alcalde Munici-
pal de tsla de Pinos, el Sr. D. Cándido Her-
nández, teniente coronel de Infantería. 
Habana, 25 de enero de 1890.—Manuel 
Salamanca." 
"Con esta fecha, y usando de las faculta-
des que me conceden los artículos 49 y 50 
de la vigente Ley Municipal, he tenido á 
bien nombrar para el cargo de Alcalde Mu-
nicipal de la Isla de Pinos, al señor tenien-
te coronel y Comandante Militar de dicha 
plaza, D. José González Alvarez. 
Habana, 25 de enero de 1S90.—Manuel 
Salamanca." 
A mlllaramientos. 
En la próxima semana dará principio la 
rectificación del amillaramiento urbano en 
los barrios del Vedado y Carmelo, Punta y 
San Leopoldo, por las respectivas Comisio-
nes que se expresan á continuación: 
jBarrio del Vedado y Carmelo. 
Presidente: El vocal de la Comisión Ex-
celentísimo Sr. D. Bernardo I . Domínguez. 
Vocales. 
D. Constantino Pire. 
D. Juan Antonio Bueno. 
D. Mariano Cuero. 
D. Aurelio Marurl. 
D. Juan Pelllcer. 
D. José Marín. 
El Alcalde del Barrio. 
Secretarlo de la Comisión, D. Tomás Ra-
mos. 
Barrio de la Punta. 
Presidente: El vocal de la Comisión de 
Evaluación, Excmo. Sr. D. Bernardo I . 
Domínguez. 
Vocales. 
D. Ignacio Vargas. 
D. Francisco Díaz Piedra. 
D. Cecilio Zublrach. 
D. José Galán. 
D. José Galí. 
D. Juan Sureda. 
El Alcalde de Barrio. 
Secretarlo de la Comisión, don Tomás 
llamos. 
Barrio de San Leopoldo. 
Presidente: El Sr. Vocal de la Comisión 
de Evaluación, don Rafael Joglar. 
Vocales. 
D. Félix Arandla. 
D. Francisco Martínez Bonilla. 
D. José Villazón. 
D. Federico Calzadllla. 
D. Juan A. Roig. 
El Alcalde del Barrio. 
Secretarlo de la Comisión, D. Manuel 
Quljano. 
E l caso de Oteiza. 
Con el epígrafe que antecede, publica lo 
siguiente Las Novedades de Nueva York 
en su número del día 5: 
Ayer, y conforme estaba anunciado, tuvo 
lugar el nuevo examen de las pruebas pre-
sentadas ante el tribunal competente, de 
mostrando los motivos que existen para 
pedir la extradición de D. Luis Oteiza 
Cortés, Secretarlo de la Junta de la Deuda 
de Cuba y detenido en la cárcel de esta clu 
dad, á petición de nuestras autoridades. 
El Cónsul general, Sr. Suárez Guanos, 
estaba presente. El debate fué reñido; los 
abogados del Sr. Oteiza, apoyándose en 
tecnicismos legales, volvieron á pedir con 
Insistencia la libertad Inmediata de su clien-
te. Rebatieron punto por punto los letrados 
del consulado; y después de una larga dis-
cusión, se acordó por el magistrado Lyman 
recibir en evidencia el expediente judicial 
procedente de la Habana, señalando dos 
semanas para la traducción de las pruebas 
El acusado ha vuelto, pues, á ser conduel 
do desde el tribunal á la cárcel, en donde 
permanecerá hasta que el juez dicte el fa 
lio. 
De Ciego de Avila. 
El Sr. Preaidonto del Casino Español de 
.iquolla localidad nos favorece con la co 
manicación siguiente: 
"En Junta general de socios verificada 
en este Instituto, el día 8 del pasado di 
ciembro, fueron electos por unanimidad de 
votos los Sres, quo al margen se expresan 
para constituir la Directiva que ha da regir 
los destinos de este Centro durante el actual 
año. 
Al tomar posesión de sus cargos, acorda-
ron dirigir A V. y redactores de ese perió-
dico á su digna y merecida dirección, el más 
cordial saludo, ofreciéndoles á la vez el ver 
dadero testimonio de aprecio y la conside 
ración más distinguida. 
Y cumpliendo lo acordado, me honro en 
hacerlo así presente á V. para su conocí 
miento y el de los redactores de ese ilus-
trado periódico. 
Dios guarde á V. muchos años. Ciego de 
Avila, enero 15 de 1890.—El Presidente, 
Antonio Ortega. 
Presidente.-—!). Antonio Ortega Alvarez. 
Vice.—D. Luis Morgado Echemendía. 
Tesorero.—D. Blás Iglesias Expósito. 
Contador.—D. Francisco López Castillo. 
Secretario.—D. Emilio Martínez Quiroga. 
Vice.—D. Ramón Suárez Suárez. 
Vocales.—D. Carlos E. Cadalso, D. A l 
fonso Márquez Mendicutla, D. Franclfco 
de Paula Monoses, D. Rafael Godoy Valdós 
Suplentes.—D. Juan G. Márquez Valdi-
via, D Juan Díaz Verdi, D. Federico Vi 
llanueva Perna, D. Ricardo González Or-
ceso. 
hacía insoportable á todos sus colegas: "Sí, 
vo lo sé. Se ha hablado mucho en caca del 
Embajador de Italia. La heroína de la his-
toria es una princesa desgraciada, la her-
mosa Regina VI vlanl. Es toda una nove-
la, chico, de la cual no sé ni la primera pa-
labra, pero me la van á narrar. Tú la es-
cribirás, y repartiremos los derechos de au-
tor". Pascual lo prometió así riéndose: pe-
ro no vió más á Raviére, quien, dos días 
puós, obtuvo una buena y cómoda creden-
cial en las colonias, como tantos otros, y 
salió de Francia contento por haber troca-
do su condición de periodista oficioso por la 
de funcionario bien retribuido. 
Pascual había sacado todos estos detalles 
de sus avivados recuerdos, cuando; al fin, 
encontró el cuadernlto donde estaba con-
signados los principales rasgos de tan ro-
mántica aventura/ Nada nuevo le enseña 
ron sus apuntes, y tornó á la ventana para 
proseguir su querida contemplación. 
Mas habíase extinguido la lucecllla, y só-
lo veía la línea uniforme y sombría de los 
negros bosques. 
So resignó entonces á desnudarse, y me-
tióse en el lecho; pero sería ocultar la ver-
dad, el declarar que concilló un sueño apa-
cible y tranquilo. 
Muy al contrario, las más agitadas visio-
siones y los proyectos más locos persiguié-
ronle hasta la mañana siguiente. Por es-
fuerzos que hacía para apartar de sí el cú-
mulo de revueltos pensamientos que bullían 
en su cerebro, no lo pudo conseguir, y los 
primeros rayos del sol sorprendiéronle sen-
tado sobre la cama, diciéndose con deses-
peración: 
—¡Ah! Pascual, amigo Pascual, ¡qué de-
sastrosa es tu situación! Tú que has-
ta hoy has vivido libre de las pasiones tem-
E n Colón. 
El Sr. Secretarlo de la Junta Directiva 
del partido de Unión Constitucional, nos 
remite para su Inserción la siguiente lista 
del Comité de dicho partido en la villa do 
Colón, elegido el domingo 26 del actual, ba-
jo la presidencia del Comité Provincial de 
Matanzas. 
Comité del partido de Unión Constitucio-
nal de la villa de Colón: 
Presidente.—D. Pelayo Vlllanueva. 
Vice.—D. Patricio de Oyarzábal. 
Secretario.—D. Emilio Vlllanueva. 
Vice.—D. Joaquín de la Peña. 
Vocales:—D. Pío Linares y Ríos, D. Nar-
ciso Suárez, D. Antonio R. Críales, D. Ra-
món Coto, D. Ramón Díaz González, D. E-
duardo Santiago, D. Alvaro Rodríguez, D. 
Manuel Pérez, D. Prudencio García Pera-
za, D. Benito Jurlenzo, D. Manuel Flores, 
D. Manuel Machín, D. Florencio Lastra, D. 
Benito Alvarez Herrera, D. José García. 
La situación en Austria-Hungría, 
Como explicación del telegrama que Inser 
tamos hoy, en el lugar correspondiente del 
DIARIO, acerca del acuerdo tomado entre 
el partido alemán do Austria-Hungría y los 
tebeques, encontramos lo siguiente en un 
diarlo europeo de reciente fecha: 
Próximamente se efectuará en Viena una 
postulas, más tranquilo que un queso; que 
no ha visto en los amores más que el as-
pecto jocoso é higiénico, ¿estarías dispues-
to ahora á caer en el Insondable precipicio 
de dramáticos afectos! ¡Sería una locura, 
amigo mío! ¡Y no te he de permitir 
un lujo tan Intempestivo! ¡Un nove-
lista que tomase el modo de ser más ridícu-
lo de sua personajes, sería como un pastele-
ro que se comiera sus más Indigestas tor-
tas!. No, esto no es posible, y no me 
ílej aró atrapar Sin embargo, ¿hay en 
el mundo, para un psicólogo, asunto más 
misterioso é interesante que esa adorable 
mujerf ¿Existe acaso belleza más 
perfecta y esplendente? ¿Nada más 
precioso y apetecible que? ¡Vaya al dia-
blo! ¡Estoy hechizado!.... 
Y el desdichado Pascual saltó bruscamen-
te del lecho. 
Después de haber andado su alcoba en 
todas direcciones, con los pies descalzos, se 
vistió de cualquier modo, y se puso unas za-
patillas. 
—Vamos á ver si el sol y el rocío disipan 
todo esto y hacen que mi cerebro entre en 
caja 
Bajó al jardín, y emprendió, dejándos e 
conducir por las caprichosas calles forma-
das en medio de la espesura de arbustos y 
árboles seculares, sin dirección fija, al azar 
de las pendientes y al capricho de la vege-
tación, un lento paseo. 
El cielo estaba azul, y el sol alegre y re-
fulgente. 
Un límpido arroyuelo murmuraba sobre 
su lecho de cascajo, y bandadas de gorrio-
nes y pinzones se bañaban en sus claras y 
poco profundas aguas, esmaltando el espa-
cio de millares de líquidas perlas con el pi-
co y las alas, V\x cuervo, posado sobre la 
conferencia presidida por el conde Taaffe, 
con objeto de procurar una reconciliación 
éntrelos tcheques y loa alemanes de Bohe-
mia. El comité ejecutivo de los diputado^ 
alemanes ha nombrado como sns delegados 
para esta conferencia, áMM. Plener, Schara-< 
mlch, Hallwig y Schlessinger. Por feu par-
te los grandes propietarios territoriales ale-
manes estarán representados por el conde-
Oswald Thum. En cuanto á los viejos tche 
ques no han nombrado aún sus represen-
tantes; su jefe M. Rieger se propone den -̂
tro de dos ó tres días convocar una asam-
blea, áíin de examinar y fijar las cuestiones 
que han de someterse á la conferencia en 
nombre de su partido. Los principales pro-
pietarios territoriales tcheques, que tienen 
todos carácter feudal, serán Invitados á la 
reunión y tendrán voz deliberativa. 
Para poder apreciar bien el alcance de la 
medida conciliatoria del gobierno, es preci-
so recordar que cuando loa alemanes, hace 
ahora dos años, presentaron á la Dieta de 
Bohemia las peticiones que van á ser for-
muladas en la conferencia, la mayoría de 
esta Asamblea, aceptando la proposición del 
príncipe Carlos de Schwarzenberg, gran 
propietario feudal, adoptó la resolución de 
pasar simplemente á la orden del día. En-
tonces fué cuando los alemanes se decidie-
ron á abandonar la Dieta. El Dr. Schmey-
kel declaró, en nombre de los alemanes, que' 
éstos no tomarían parte en las tareas de la 
Asamblea hasta tanto que la mayoría y el' 
gobierno no les ofrecieran garantías de que 
sus quejas y peticioues serían admitidas á-
discusión. 
El año siguiente el senescal príncipe^ 
Lobkowitz hizo una primera tentativa de 
reconciliación, á la cual siguieron otras del 
príncipe Carlos de Schwarzenberg y del ba-
rón d'Aerenthal en la primavera siguiente, 
pero ni la una ni la otra obtuvieron resul-
tado. 
En el mes de septiembre último el conde 
Taaffe encargó al príncipe Schoenburg, 
miembro del partido feudal, que hiciera 
nuevas tentativas para promover una ave 
nencia. Pero el nombramiento para el car-
go do gobernador del conde Francisco Hum,'-
que había declarado poco tiempo antes que 
el coronamiento del Rey ora una aspiración^ 
esencial de los tcheques, añadiendo que 
combatiría en todas partes al partido libo-
ral alemán, hizo que este partido continua-
ra en su sistema de abstención, tanto más 
cuanto M. Rieger acababa de declarar 
igualmente que era partidario del corona-
miento y de las consecuencias que este acto 
llevaría consigo respecto de los alemanes en 
Bohemia. 
Solamente después do la contestación del 
conde Taaffe á la interpelación Plener, res-
puesta en la cual el ministro presidente de-
clara que no quiere abandonar la base de la* 
carta constitucional, fué cuando los alema-
nes adquirieron confianza y se mostraron 
dispuestos á entrar en negociaciones. No 
significa esto que las negociaciones conduz-
can Indefectiblemente á la inteligencia de-
seada, ya que los tcheques quieren que las 
diferentes cuestiones en litigio y, sobre todo, 
la del Idioma oficial, sean tratadas en la 
Dieta, al paso que los alemanes sostienen 
que son la competencia del Reichsrath, ya 
que están basadas en las leves fundamenta-
les de la Constitución. 
Bazar benéfico. 
Las señoras quo componen la Directiva 
de la Asociación de Beneficencia Domicilia-
ria de la Habana, nos remiten la siguiente 
comunicación respecto del Bazar que han 
acordado celebrar en el pórtico del teatro 
de Payret, con el objeto quo en la misma se 
explica: 
"Habana, 15 de enero 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MAKIÍTA, 
Presente. 
Acordado por la Asociación de Beneficen-
cia Domiciliaria de la Habana efectuar un 
Bazar-Rifa en el pórtico del Teatro de Pay-
ret con el objeto de dedicar sus productos á 
la construcción del lavadero del Colegio á 
cargo de la Asociación y que tan necesario 
es á las niñas huérfanas asiladas, invitamos 
á Vd. para la apertura que tendrá lugar el 
día 1? de febrero del corriente año y seguras 
do que con su presencia dará mayor realce 
á la fiesta, lo anticipamos las más expresi-
vas gracias. 
S. S. S. 
La Marquesa de O'Rellij'. ^ 
Condesa do Casa Romero. 
Teresa Quij-uio da Molina. 
Mercedes Hamel de Hamel. 
Concepción de la Luz de Cárdenas. 
Elena Sclu'.oidlcr de Ordóñez. ¿ i 
Mercedes Romero. 
Belén González de Domestre. 
Gertrúdia Pedroso de Espalius. 
Pilar Verdugo de Arazoza. 
Carolina Torra!bas de Caéstá. 
Carolina Rotúéro de Mazorra. 
Marquesa Du Queane. 
María Francisea, O'Reilly. 
Felipa Orozco d i Calvo. 
Julia Faura de Berna!. 
Ana Teresa Argudín. 
Mercedes Hógati do Coppínger. 
María Luisa P -rtuondo de Portuondo. 
María de la Salud Guzmán de Benítez. 
Loreto Cárdenas de Pavía. 
Adela Edl de Apodaca. 
Concepción Heres de Valle. 
Dolores Portuondo. 
Serafina Cárdenas de Fontanalls. 
Emilia Fontaniüs, vda. de la Plata. 
Mercedes Morales de Soto-Navarro. 
Clemencia Romay de Vidal." 
ma •> a» 
Higiene urbana. 
NUEVO ANÁLISIS DE LAS AGUAS DE VENTO. 
Cou nuestra habitual rectitud é impar-
idalidad, y en los momentos en que se van 
á finiquitar las obras del Canal de Albear, 
creemos justo trioatár á nuestro compañe 
ro en la Rsai Universidad, el Sr. D. I . L. 
Zamora, el msmddo elogio á que es aeree 
dor por el prolijo y esmerado análisis quí-
mico que ha f jecutado con las aguaa de tos 
manantiales de Vento, dados los fundamen-
tos y las buenas razones en que se apoya el 
catedrático de farmacia en nuestro primer 
establecimiento científico y literario de esíta 
lala y que pueden vense on la entrega 30C 
de los Anales de l-i Beal Academia de Cien-
cias de la Habana. 
Dicho trabajo no puede ser más oportu-
no, y con poquísitaa diferencia es muy pare-
cido al quo el Sr. D. José Luis Casasecaprac-
ticó por orden del Gobierno Superior de esta 
Isla antes de que se diera comienzo á loa 
trabajos del aludido Canal, en el cual toma-
mos parte en unión del Sr. D. Ramón Ma 
ría de Hita como ayudantes del Instituto 
de Investigaciones Químicas de la Habana; 
debiéndose esa cortísima diferencia al pro-
cedimiento elegido por el Dr. Zamora, cuya 
diferencia en nada haco desmerecer su bien 
razonado trabajo. 
Pero si es merecedor el Sr. Dr. Zamora 
de tan señalada distinción, no los son uio 
noa cuantos han cooperado r-n la obra muy 
apreclable de la terminación del preciuv.k 
canal, obra que cuando esté concluida será 
sin disputa una de tas más grandes en sig-
nificación é impoitancia, permitiendo ai 
vecindario de la Habana, desde el de IOB 
lugares más céntricos basta el de loa más 
r< cónditos suburbios, que beba las parks y 
crista lina?, aguaa que por centésima • vez 
nos ocupan hoy, teniéndola ea abundancia 
para proporcionarse el mayor aseo, causa 
¡-revüntiva de infinitos males comunes y no 
pocos infecciosos. 
Desde Columela, Séneca y Jussleu, has-
'ta los momentos en que trazamos estas lí-
neas, están de común acuerdo los higienis-
tas más eminentes en que la salubridad pú-
blica en gran parte se halla subordinada al 
uso de una buena agua potable en calidad 
s cantidad. 
Nosotros, que desde que se trató de traer 
i la ciudad el agua do los manantiales de 
Vento, hornos venido probando que esa a-
jma, tomada al pié de sus orígenes,-es ino-
dora y grata al paladar, ó eq términos más 
preciaop, que goza de esa inercia propia de 
una agua potable, lo mismo al olfato que 
al gusto; que su hldotrlmetria está dentro 
del justo medio de la mejor agua bebible; 
que su aereación, ou azotlzaclón, oxigena-
ción, &c., <tec., corresponden de hecho y de 
derecho á la mejor agua dulce; que es tan 
digerible como digestiva dentro de la más 
aerera práctica fisiológica; que hemos dado 
á conocer al más profano la manera de re-
conocer en ella la exigua cantidad de ma-
teria orgánica que contiene, nos apresura-
mos sin demora alguna á reiterar hoy estas 
declaracicnes en favor de una agua, aún 
sin agotar todas las pruebas que aún que-
dan pendientes para apoyar con más tena-
cidad si fuere preciso el fin y remate del a-
cueducto que en gran parte ha de consoli-
dar la salud de este vecindario. 
Y nosotros, finalmente, que á fuer de hl-
-deniííta y hasta donda ha estado al alcance 
de nuestraB fuerzas, no hemos vacilado en 
disputar al libro elaborado en la soledad y 
ei silencio cuanto se roza con las aguas do 
Vento, y puesto que ha llegado la hora de 
quo el Canal de Albear sea una realidad, 
precedida de todas las formas de estudios 
analíticos, no podemos resistir á la tenta-
cióa de reiterar un tributo tan cordial como 
sincero á cuantos en tan grandiosa obra 
han tomado parte, sin dejar atrás á la Ilus-
trada prensa periódica, que tanto ha coo-
perado al ya próximo acontecimiento de la 
terminación del citado canal, alimentando 
siempre á este honrado vecindario con la 
jialagüeña esperanza do su terminación, 
ue á no dudarlo, tendrá efecto en breve 
plazo, en cuya fecha. Dios madlanto, con • 
sagraremos en espacio menos limitado las 
frases más laudatorias por la completa rea-
lización de obra tau monumental, merced 
al poder y grandeza de las ciencia», "que 
cual los ríos nos llevan al mar insondable 
de la Divinidad". 
A. CARO. 
Iduaua de la Habana. 
R30AUDACIÓN. 
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copa de un álamo, se obstinaba en repetir 
con gravedad los mismos graznidos. 
Pascual respiraba profundamente. El pu 
ro ambiente de la mañana refrescoba su 
frente, algo ardorosa, y le calmaba sus ner-
vios, exitados por el insomlo. Había cogi-
do una rama de madreselva, que no cesaba 
de oler; de tal modo hallaba particular-
mente agradable el sutil y penetrante per-
fume que las flores exhalaban. Nunca le 
había impresionado tanto el olor de las 
madreselvas. Caminaba esforzándose por 
aquietar BU pensamiento, dejándolo accesi 
ble tan sólo á las Influencias y sensaciones 
anteriores. Llegó á la parte más alta de su 
posesión, á una plataforma de lilas y rosas, 
que dominaba todo aquel extremo del 
valle. 
El panorama era encantador. Todas las 
colinas del lado derecho de Brévle, eo ele-
vaban hacia el fondo claro del cielo, con al-
ternativas de luz y sombra. El fondo del 
valle permanecía menos distinto, y sus e-
normes moles resistían aún los indiscretos 
ataques de los lumínicos rayos. Las altu-
ras, por el contraríe, se destacaban clara-
mente, y ninguno de sus rincones podía es-
capar á la curiosidad de las miradas. 
Los oblicuos rayos del sol producían con 
sus reflejos un rojizo Incendio sobre los v i -
drios de un edificio, bastante Importante, 
cuyos dos puntiagudos tejados traspasaban 
algunos codos la veleta de la iglesia de 
Jouy. El efecto de la luz era bastante in-
tenso para merecer toda la atención de 
Pascual.' 
El joven so estremeció, miró en torno su-
yo, cual si'despertase, é inclinando melan-
cólicamente la cabeza, murmuró: 
—¡Ah! ¡Es el castillo de Jouy! Donde 
ell^ respira, como decían loe poetas elegía- 1 
Procedente do Tampa y Cayo-Hueso, en 
tró en puerto, en la mañana de ayer, miér-
coles, el vapor americano Masco Ue, con 
carga general y la correspondencia de los 
Estados-Unidos. 
—Ha fallecido en Puebla (Méjico), el Sr. 
D. José Joaquín Moreno, antiguo empresa-
rio de compañías de zarzuelas, esposo de la 
aplaudida tiple señora doña Eomualda 
Morionos. Hace unos veinticinco años ei 
señor Moreno, que residía en la Habana, 
figurando en el comercio y tomando par-
te en las tareas literarias de algunos pe-
riódicos, se trasladó al país vecino, habien-
do tenido á au cargo largo tiempo el teatro 
Nacional. En 1880 se trasladó á la Habana 
con una excelente compañía de zarzuela, 
realizando una brillante temporada en el 
teatro de Alblau. El Sr. Moreno era herma-
no do uno de los capitanes de la Compañía 
Trasatlántica, al cual, lo mismo que á su 
iriuda y demás deudos, damos el más senti-
do pósame. Descanse en paz. 
—Por el vapor americano Mascotte, de 
Tampa y Cayo-Huoso, no recibimos ayer co-
rrospondencia ninguna de Europa. 
—Según atenta circular que hemos reci-
bido, el Sr. D. Gabriel Ayarza ha compra-
do la fábrica de licores situada en la calle 
de los Oficios, número 82, donde se elabora 
la ginebra "La Sabrosa." 
También se ha disuelto la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón " M . Pola 
y Ca, Sociedad en comandlta,', quedando 
el Sr. D. M. Pola hecho cargo <!« loa cré-
ditos activos y pasivos de la misma. 
—Fia fallecido on Güines el Sr. D. Juan 
Q íejo y Eguía, Alcalde municipal que fué 
ite mucho tiempo de dioba villa. Des-
canse en paz. 
- E i iletrado Dt, D. Cándido do Hoyos, 
;',T7h«<*ho cargo de su gabinete do consul-
ódico-quirúrgicaa, por encontrarse ya 
o¡nplenamente restablecido de la grave en-
fefftiedad que ha sufrido. 
—Según la última revista del Sr. Aja, la 
diuación del morcado azucarero de Clen-
faegqs continúa siendo la misma, con corta 
diferencia, que era al finalizar la semana 
Última; puee los precios, aunque algo mojo 
ros, no tienen carácter de firmeza ni estabi-
lidad. 
"Va siendo ya moy fuerte, agrega, y por 
conai¿>mcnta muy poijudicial la sequía que 
so sufre ou esta zona y lo más notable es 
•¡uc en otras zonas y especialmento en Puer-
ro Príi>cip3-. la abundancia de las lluvias ha 
¿ido tfd quo apenas ha dejado á los hacen-
•iadoí; priuclpiar la zafra. 
En muchas fincas se tome aquí que no pue 
la molerse la caña de primavera y quo los 
iM'mpntos de la zafra sufrirán una gran dis-
•uinución por esta y otras causas que afee-
Canal buen resultado de la molienda, de 
tnodo que si la extensión de los campos de 
caña no hubiera aumentado este año, la za 
fia en esta zona no superaría mucho á la 
obtenida el año pasado. Se han realizado 
durante la semana las siguientes partidas: 
200 sacós "Portugalete," pol. 96, á 0 reales, 
840 id. "Dos Hermanos," pol. 96, á 6 rea 
lesí 700 ídem "San Lino," pol. 94, á 5 85 
reales, 1,700 Idem • Andrelta," pol. 96, á 6 
reales, 400 Idem Isabel," pol. 96, á rs., 2,000 
ídem "Hormiguero," pol. 95, á 5 92 reales, 
L000 id. "Vista Alegre," pol. 97, á 6-06.25 
reales." 
-Ha fallecido en Trinidad, á consecuen-
cia de una pulmonía, el joven D. Tomás 
• Bequer y Cantero. 
—El Gobernador Civil de la Provincia de 
ianta Clara, ba visitado el lugar de Cayo 
Francés, en que ha de instalarse el Faro. 
—Se lía cursado al Ministerio de la Gue-
rra la instancia del teniente de Orden Pú 
blico D. Clemente Montóte, en súplica de 
regreso á la Península. También se le ha 
dado cursn á la de los teniente de Infante 
l ia D. Francisco Tajo y D. Eusebio Suárez 
García, solicitando el pase á la Guardia Ci-
vil. 
-Dicen de Colón, que en la tardevdel 21 
del actual se declaró un violento incendio 
en un cañaveral de la colonia "Pulgarón," 
situado en el término municipal de Pipián, 
quemándose 20,000 arrobas de caña próxi 
mámente.' 
—El vapor-correo nacional Ciudad de 
Cádiz, que procedente de Veraeruz, entró 
en puerto últimamente, trae la siguiente 
carga de tránsito para Nueva-Ym-k: 8 sacos 
•mis, PG2 id. frijoles, 2 cajas vainilla, 227 
paca-i raíz de zacatón, 7 bultos hule, 8 Id. 
oWVs; 98 id. mármol, 1 Id. efectos y 70 Id. 
cueros. 
—Se le bao concedido quince días de pró 
nrogá de licencia al celador de policía de 
i gí i . D. Hipólito R. Capotillo. 
—Según nuestras noticias, se ha dispues 
to el cambio de destinos entre los Inspecto 
res de policía del ler. y 2° distrito, D. Ja 
rardo Ferrer y D. Juan Arandla. 
ro!H en loa buenos tiempos de los romances 
y de las meditaciones.... ¡Y he venido 
ésta plataforma, sin darme cuenta do ello, 
y mis ojos se han vuelto naturalmente ha-
cia esas ventanas, enrojecidas por el sol!. 
No hay duda, esto es grave, el gobierno de 
mi individualidad escapa á mi razón. ¡He 
aquí lindo muchacho! 
Volvió la espalda al valle, y tomó por el 
sendero abajo, aspirando de cuando en cuan-
do el perfume de la madreselva que llevaba 
en la mano. Una de las veces separó de sí 
las florecillas, considerándolas sospechosas, 
—¡Apostaría á q u e estas traidoras flores 
están en el complot! —exclamó con una 
desesperación, medio en serio medio en bro 
ma.—No es su perfume lo que me deleita 
hace más de un cuarto de hora, sino otro 
muy parecido, que ellas me recuerdan 
Un perfume embriagador, una negra cabe-
llera que yo he despeinado cuando ¡Ah! 
mi pobre Pascual, ¡cosa hecha! ¡Estás pri-
sionero! 
—¿Qué será esta tarde, después de la vl^ 
sita que le he prometido, cuando la haya 
visto? 
Sin embargo, Pascual no tiró la rama de 
madreselva, y continuó respirando el per-
fume delicadísimo que sus flores exhala-
ban. 
De proto encontróse cara á cara con Ar-
mando Lesparre, que también había veni-
do á pedir á la frescura de la mañana un 
poco de calma y tranquilidad. 
Ambos jóvenes se estrecharon la mano 
con efusión. 
—Y bien, ¿cómo has pasado la noche, 
mi querido Armando?—preguntó Pascual. 
—Medianamente, porque la siniestra im-
p-e-ión do la cárcel sólo podré olvidarla 
muy poco á poco. 
—Bajo el epígrafe de "Incendios" dice 
E l Correo de Matanzas del lunes último: 
"Como á las tres de la tarde de antes de 
ayer, se declaró un violento incendio en las 
sabanas del Ingenió Desquite, ubicado en 
el término de Palmillas, de donde se pasó 
al Ingenio Central María y al sitio "Espe-
ranza." En la primera de dichas fincas se 
quemaron 2,000 arrobas de caña, 75,000 en 
la segunda y 30,000 en la tercera: total 
107,000 arrobas. 
' "A las diez de la mañana del día 23 se 
declaró un violento incendio en el campo 
del potrero Pilar, Colón, de la propiedad 
de D. Fermín Olivera, de donde se propagó 
al Ingenio Delicias, al Elena y al Las Cum-
bres, quemándose unas 7,000 arrobas do ca-
ña parada, unas 3,000 de retoños y como 
400 metros do cercas. 
"Este incendio se créo casual por haber 
comenzado á unos 100 metros de la línea 
férrea que va de Retacaal á Gispert. 
"Antes de ayer álas onco se declaró fue-
go en el campo del Ingenio San Joaquín, 
sito en Tramojos, quemándose unas 10,000 
arrobas de caña. Este accidente se crée ca-
sual. 
"Como á las diez y media de la mañana 
del 24, se declaró un incendio en el campo 
del Ingenio Santa Catalina, que en el Re-
creo poséen los Sres. Coffigny y hermanos, 
quemándose unas 2,500 arrobas de caña." 
—Se ha concedido la baja en el Instituto 
al alférez de Voluntarios i ) . Manuel Luaces 
Villasuso. 
—Durante el año de 1889 entraron en el 
puerto do Caibarión 82 buques, 30 de ellos 
vapores, y salieron 80. 
-Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre los celadores de policía de los barrios 
de Colón y San Francisco (Guanabacoa), 
D. José Puga y D. Angel González. 
—Ha prese dado la renuncia D. Enrique 
Llampay, celador'del barrio de Santa Clara. 
—El día 1? de febrero quedará definitiva-
m<mte abierto al servicio público, el ramal 
de Pal mira á Parque Alto. Así lo anuncia 
la empresa del ferrocarril de Cienfuegos. 
( — A l tenk-n^o de Voluntarlos D.^Lorenzo-
Serra Sánchez, so le ha concedido el pase á 
la sitnacióu do excedente. 
—Perla Subinspecciónde Voluntarlos ha 
si io admitida la renuncia que de su empleo 
de teniente presentó D. Luis Infante Vara. 
m m m m m "B?ARÍO DE U MARINA," 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 6 de enero de 1890. 
Desgraciadamente, si el año 1889, á pe-
sar do los esplendores de la Exposlc ón 
Universal, contó páginas tan tristes como 
el suicidio del archiduque Rodolfo; y al es-
pirar diciembre la muerte do esa otra víc-
tima de las revoluciones, la Emperatriz 
María Teresa, mientras la epidemia cubría 
con su manto toda Europa, no son más 
alegres loa auspicios, bajo los cuales se 
inaugura 1890. Una' botella explosible se 
arroja en el Qulrlnal de Roma, en los mo -
mentos en quo están reunidos en el palacio 
de ios Reyes todos los dignatarios de Ita-
lia; y.en el mismo día, casi á la propia ho-
ra, mientras los Reyes do Bélgica acogen 
también los homenages y augurios de año 
nuevo, un incendio, más rápido aun que el 
que ha devorado los teatros de Florencia, 
Zurich y otras ciudades en los primeros 
días de 1890, abrasa el bellísimo palacio do 
Laeken, residencia habitual de los Sobera-
nos belgas, después de haberlo sido de la 
desventurada EmperatrizICarlota de Méjico; 
y dondo se hallaban las tumbas de Leo-
poldo I de Bélgica, de su esposa María de 
Orleans, y del tioruo vástago, único varón 
de los actuales Royes, muerto en la flor do 
la iofancia; y del cual la Reina, su madre, 
guardaba todos los recuerdos de la niñez 
en la estancia donde falleció. 
Con estos recuerdos tan caros al alma, 
han desaparecido preciosos cuadros de 
Van Dyck y de Rubens, tapices do Gobeli-
nos, estátuas y objetos de un valor que se 
estima en más de seis millones de fran-
cos. 
Y dichosos los Monarcas belgas, porque 
se ha salvado casi milagrosamente do las 
llamas, pereciendo en ellas su aya, la prin-
cesa Clementlna, la más joven de sus hijas 
que no les habla acompañado á los recibi-
mientos de Bruselas. 
De igual suerte, cuando en Lisboa y con 
el esplendor cortesano y popular á la vez, 
11 no ya he descrito, se realízala doble pro-
^laai^i^n Carlos I de Braganza en las 
Cortea y en M. Apuntamiento, al pasar del 
uno al otro palacio, viotoniéndose primero 
en el templo para entonar tA rr0.í)eum. los 
hilos telegráficos enmunican la mu«Lta in8. 
tantánea, en un hotel de Oporto, de su au-
gusta pariente la Emperatriz del Brasil; y 
ni infante D. Alfonso, apenas desempeña 
daa sus funciones de condestablo; tiene que 
partir do Lisboa, llevando consuelos á don 
Pedro do Alcántara. Y en España, si afor-
tnoadainente no hemos tenido ni regias ca-
i ib-trefes ni bombas más ó menos revolu-
cionarias, tampoco es placentero ol estado 
do las cosas. Difícilmente podrá la Reina 
Regente recibir hoy, en la fiesta tan anti-
gua do la Epifanía, á Genéralo y dignata-
rios do la milicia, convalescientes :-3. M. y 
angosto hijo, aunque no faltará e| niño Rey 
tn mandar á la ilustre casa de los Duques 
do Hijar y do Salvatierra el traje que vis 
ce en la fiesta de Reyes, recuerdo del ser-
vuelo prestado por esta casa solariega á 
D. Juan l í de Castilla. Anteayer todavía 
María Cristina estaba afectada d o l a J » -
fluenza; si bien tiene la satisfacción de ver 
én Madrid á su hermano el Archiduque 
Eugenio, de vuelta de Lisboa, donde ha 
sufrido la fiebre epidémica; á sus tíos los 
Archiduques Reniero, que esta misma se-
mana reírreean á Austria; y á la abuela de 
su hijo, 11 que fué Reina Isabel I I , que desdo 
esta capital, á donde volver i en febrero, 
ba ido á hacer una visita á su nieto en la do 
España, á su hija la infanta Isabel y á su 
hermana la Duquesa de Montpensier en 
Madrid y Sevilla. La que fué Soberana 
de la nación española no crée conveniente 
pasar el invierno en su alcázar de Sevilla, 
dada la crisis política que el país atravie-
sa, y cuyo primor síntoma ha sido la dimi-
sión de los Ministros, que componían el 
quinto ó sox to gabinete Sagasta. 
Madrid, empero, más que do la crisis polí-
tica, eiénteso vivísimamente preocupado de 
los progresos y carácter verdaderamente a-
i arman ce de la Influenza. La mortalidad que 
itlcanza á 200 fallecimientos por día, el ouá-
druplo de laft defunciones ordinarias, es 
muy superior á la de 400 muertos que Pa-
rís registra, dada la proporción cutre el 
medio millón de habitantes de la capital de 
España y los dos millones de París. Y 
cuando á las desventuras que alcanzan á 
todas las clases del Estado, se une una des-
gracia tan irreparable como la del tenor 
Gáyárre, muerto más que de la Influenza, 
le una pulmonía complicada de afección á 
\OÍ bronquios, el duelo puede decirse que es 
goneral en España como en la Europa ar-
úsiica. Y participaría de él tan vivamen-
te como nosotros la América, si prolongán-
dose algunos meses más la vida del gran 
artista, hubiese realizado el proyecto que 
acariciaba de visitar la América española, 
proyecto que. habla aplazado diversas ve-
ces por temor al mar, bien ajeno de que 
comparativamente joven le esperaba la 
muerto en su propia patria. Algunas de mis 
lectoras han admirado de seguro la voz 
porrentosa de Tamagno y el exquisito gus-
to do Masini, Pues bien, las dos cualida-
des reunidas eran lo que constituía el que 
Gayarre, después do Rubini y de Mario, no 
tuviera en calidad de tenor artista superior 
en el mundo escénico. 
Su laringe, nao la autopsia ha demostra-
do M r d. n M. ••xtHnxión extraordinaria, lo 
hacía apto p;jra cani or. así la deliciosa mú-
sica de lus grandes rnaestroa italianos Be-
llini, Rossini, Donizetli y Verdi, como 'as 
óperas de Meyerbeer y Waguer. Su apari-
ción como artista tiene algo de la leyenda. 
Hijo de un herrero de Navarra, trabajaba 
en sus fraguas para amoldar el acero 6 el 
hierro, cuando un crítico musical de Espa-
ña, Velaz de Medrano, en compañía del 
gran compositor Eslava, acertaron á pa-
sar on uno de sus viajes al Norte por aque-
llos sitios y á oír on vascuence, y ol Orfeón 
de su pueblo, las canciones del país que 
cantaba el joven Julián. No descansan 
hasta que consiguen de su padre que lo 
dejen ir á Madrid, empezando sus estudios 
de música en el Conservatorio. No siendo 
rico pasa como partiquino al teatro Real, 
donde ese otro ilustre artista difunto, Tam-
berlik, adivina los destinos de Gayarre. 
Más tarde, la Escala de Milán pierde en la 
flor también de su vida y loco á Giullni, de 
quien Gayarre fué el admirable continua-
dor en la ópera la Favorita, una de sus 
grandes creaciones, sustituyéndole en 1869. 
ün año después su celebridad era europea 
y en veinte años todos los teatros de Italia, 
los do París, Londres y San Petersburgo; y 
principalmente el Real de Madrid se lo han 
arrebatado literalmente, contribuyendo á 
crearle una fortuna de doce millones, no 
obstante su gran generosidad para toda su 
familia, para sus amigos y para los pueblos 
del valle de Roncal, en Navarra, donde na-
ció y que como Verdi ha dotado de escue-
las, de caminos y de magníficas institucio-
nes de beneficencia, queriendo que en él 
reposen sus restos mortales, al lado de los 
de su padre amadísimo, que perdió hace 
un año. 
En Madrid, si durante su larga enferme-
dad su morada ha sido visitada por cuanto 
de distinguido cuenta España, mientras la 
Reina pedía diariamente noticias de su sa-
lud, la conducción desu féretro á laestación 
del Norte dió lugar á la más grande de las 
manifestaciones de simpático dolor. La es-
cena de SanGarlos, de Ñápeles, ciudad don-
de debía enlazarse con distinguida dama, 
no repetirá este Carnaval los inspirados 
acentos de Lucrecia Borgia, de los Purita-
nos y Lohengrin. 
» * 
He hablado de la botella explosible arro-
jada al Qulrlnal. Recibía el Rey en prime-
ro de año pronunciando en respuesta á los 
mensajes de los Presidentes del Senado y 
de la Cámara, palabras afirmando la paz 
de Europa, y dando esperanza á los repre-
sentantes de las corporaciones populares 
de Roma, de que el Gobierno Italiano no 
perdonaría esfuerzos para aliviar la crisis 
comercial y edilicia de Italia y Roma, cuan-
do, á la calda de la tarde, llena de pueblo 
la Plaza de Monte Cavallo, un joven pálido 
se adelanta hacia el pórtico del palacio 
Real, y arroja un objeto misterioso envuel-
to en el ejemplar de un periódico socialista. 
Rápidos como el pensamiento, guardias 
civiles, que con la tropa custodian el Qul-
rlnal, se arrojan sobre lo que creén una 
bomba; apagan la mecha, sin reparar en el 
peligro, y arrestan al joven que se había 
dado á la fuga. El pueblo, repuesto de su 
espantó y que había huido, recordando el 
triste drama del Otoño en plaza Colonna, 
volviendo al Qulrinal prorrumpe en gritos 
de muerte al quo los más llaman asesino, 
mientras los Impresionables lo califican ya 
de regicida. No piensan que no debiendo 
salir aquella noche del Palacio ni Humber-
to ni Margarita de Saboya, pues han invi-
tado á gran banqueto de gala á toda la 
Corte; y teniendo sus habitaciones lejanísi-
mas del pórtico, sus vidas no podían correr 
el más leve peligro. En esta excitación los 
guardias de Orden Público conducen el 
criminal á la Questura, donde primero se 
niega á decir nada, ni aún su nombre, ex-
poniendo que los motivos de su acto, que 
califica de inofensivo y como simple de-
mostración de la indignación pública con-
tra un mal gobierno, los ha expuesto en 
un documento enviado á la prensa ro-
mana. 
Los representantes de esta son llamados 
ante la Questura, averiguándose, al fin, que 
una semana antes del atentado su autor Tan-
credi Vita, do edad de treinta años, siciliano 
y sin otra profesión que la de estudiante, 
siendo más joven, había entregado al Di-
rector de la Tribuna, voluminoso manus-
crito encargándole lo abriese cuando el ru-
mor público en Roma ó tal vez en Ñápeles, 
anunciase un suceso extraordinario, que ora 
sin duda la explosión de esta bomba, más 
inocente que la que con dinamita fabrica-
ron los estudiantes rusos nihilistas de Zu-
rich. Porque examinado el objeto on cues-
t i ó n , i io ora una U o t o i i a s JJKHÍOIÍ du ios 
que usan los cazadores, y llena de una mez-
cla compuesta de petróleo, barniz y agua-
rrás, con una mecha encendida on la gar-
ganta. La lectura del manuscrito do 700 pá-
ginas, las declaclones del maniático ó exal-
tado autor, revelaron que su ira contra el 
gobierno y la sociedad, más que contra el 
Rey, procedían de que el ministerio do Insr 
tracción pública no había hecho caso algu-
r o de una publicación raanustrita del joven 
Vita, en la cual afirmaba haber descubierto 
una grande y profunda verdad, desconocida 
da la ciencia, combatida por la religión, y 
rechazada por el espíritu público; lo cual 
no era la mejor recomendación desu descu-
brimiento. Desde entonces, encerado en su 
despecho, había vivido misántropo en mo-
destísimo hotel de Roma, donde se encon-
traron escritos y objetos que podían tener 
alguna conexión con su Invento, y con su 
demostración ruidosa, recordando los servi-
dores de la fonda haber oído una noche co-
mo una explosión. 
El escrito es una acusación terrible, como 
hemos dicho, contra el gobierno y especial-
mente el ministro déla Instrucción Pública, 
que no quiso imprimir su obra ni aceptar 
su descubrimiento, si bien resulta que le 
concedió una audiencia. 
Recuerda que un francés defraudado en 
sus inventos, cometió también un atontado, 
y agrava el carácter de su acto, más bien 
obra de un insensato que de un criminal con 
la apoteósls, que hace de la célebre revolu-
cionarla moscovita Vira Sassulitch, la cual 
atentó contra el Czar de Rusia. Y cual si 
quisiera agravar su condición ante los t r i -
bunales, respondiendo hipotéticamente á 
los que dijeran que tales atentados no sen 
posibles en Italia, él que en todo su folle-
to ni una palabra ha dicho contra la mo-
narquía, mientras ha condenado á la demo-
cracia y á los gobernantes, parece como quo 
anuncia que lo quo Vera Sassulitch hizo 
contra Alejandro I I I , él está dispuesto á 
hacerlo contra Humberto L Esto género de 
locuras revolucionarlas va extendiéndose 
pasmosamente. Carnet, Ferry y Freyssinet 
en corto espacio¿tiempo, han estado á pun-
to de ser víctimas de tres locos por las ideas 
revolucionarias. 
Pero abandonemos las escenas tristes pa-
ra confortarnos con las perspectivas y segu-
ridades de paz quo do todas partes se dan al 
mundo. En ia recepción de primero de año 
en el Elíseo, después de pagarse las mutuas 
visitas entre los presidentes de la Repúbli-
ca, del Senado y de la Cámara; recibido por 
Carnet el Cuerpo Diplomático, el Nuncio 
quo lo presidia dirigió al jefe del Estado un 
conmovedor discurso, augurándole, á nom-
bre délos soberanos ó jefes de Estado, quo 
representaban, todas las felicidades en 1890, 
y formulando el voto sincero de que la Di -
Vina Providencia continuase su protección 
á la Francia, á fin de que, merced á su ge 
nio inagotable, pudiera añadir nuevas pági-
nas gloriosas á la historia universal de la 
civilización. 
Carnet, respondiendo, empezó dando 1? 
—¡Mira cómo todo es fresco y radiante 
aquí y cuán bienhechor se muestra el sol!... 
¿No hay, pues, para un artista como tú, 
con que olvidar pronto esos seis meses de 
tortura, quo van á sepultarse en la noche 
dol pasado, como una lúgubre pesadilla? 
—Sin duda que lo olvidaré, sobre todo si 
llevo á feliz término la vengadora empresa 
que quiero comenzar. Pero mi querida Ce-
cilia no pensará más, según creo, en aque-
llos tristes días, encontrándose en este r in-
concito del paraíso, tan á propósito para la 
dulce meditación y el apacible trabajo 
Lo olvidará gracias á tí, Pascual, amigo 
mío, gracias á la leal y generosa hospitali-
dad, gracias 
—Armando—interrumpió Pascual, muy 
conmovido—no digas tonterías -
Y para cortar de raíz las efusiones de su 
amigo Armando, le cogió por el brazo y le 
llovó hacia una pequeña construcción de 
cristales, quo se elevaba en medio de un 
claro, rodeado de verdura. 
Una vez allí, le dijo: 
—Esta pequeña construcción que ves, me 
sirve de estudio. Como lo da el sol por to-
das partes, tiene muy buena luz. Ven á 
examinarla, y convendrás conmigo en que, 
arreglada de otro modo, sería un regular 
taller. 
Armando Lesparre se sonrió y estrechó 
otra vez la mano de Pascual, prestándose 
de buena voluntüd al examen á quo se le 
había invitado. Los arreglos ideados por el 
dueño de la Casa, de los Bosques, obtuvie-
ren la aprobación dol pintor, quedando 
convenido que desde aquella tarde ven-
drían á trabajar los carpinteros y tapice-
ros. 
Eníoice? los dos amigos se fueron á to-
mar t i l trozo de carne fiambre y á beber 
gracias "por tan gratos augurios en favor 
de la prosperidad de la República y del en-
grandocirnionto de la nación francesa: por 
el r^enerdo agradable do las maravillas déla 
Exposición y por los homeuíijes tributados 
al genio pacífico y civilizador de la Francia. 
A continuar esta grande obra de paz y de 
progreso, añadió el jofe del Estado, consa-
graremos nuestros comunes «tifuerzos en el 
año que se inaugura, y tengo la confianza 
de que lo conseguiremos con vuestro ilus-
trado concurso y con la voluntad de los go-
biernos y naciones que tan dignamente re-
presentáis." 
Estas declaraciones han causado no sólo 
en el resto de Europa, sino en la Alemania, 
la nación más alejada de Francia, la impre-
sión más placentera; y la prensa germánica 
las fortalece refiriendo el periodo de una 
carta que parece escrita por Carnot á un 
personaje de Berlín, y en la cual se lóen tex-
tualmente estas frases: 
"La guerra es imposible. Durante los sie-
te años de mi presidencia, el ideal de mis 
esfuerzos será el mantenimiento de la paz. 
Es preciso que con este fin se hagan propo-
siciones firmes y prácticas. Pero nadie quie-
re pronunciar la primera palabra para ello 
y desgraciadamente, la Francia no puede 
pronunciarla." 
En Berlín, durante los grandes recibimien-
tos de año nuevo, no se pronunciaron dis-
cursos significativos, aunque dirigió el Em-
perador frases muy patrióticas al anciano 
Fold Mariscal Moltke, que repuesto de su 
última enfermedad so presentó en la Sala 
blanca, al frente de los dignatarios de la 
milicia, mereciendo ia distinción de que 
Guillermo IT, al verlo, marchase á su en-
cueutro; y de que la misma emperatriz le 
estrechase afectuosamente las dos manos 
dándole á besar una do las suyas. Pero los 
deseos de paz del joven César, están expre-
sados en nn mensaje afectuosísimo, por él 
dirigido al Príncipe ue Bismarck expresán-
dole los más calorosos votos con motivo del 
nuevo año. 
• « 
La sola nube que por un instante se divi-
sa en Europa, áun cuando insisto en mi con-
fianza de un desenlace conciliador, es la cues-
tión pendiente entre Inglaterra y Portugal 
por los territorios del Zambeze, cuestión á la 
que ha consagrado notabilísimo artículo la 
Epoca de Madrid, demostrando que aque-
llas regiones estuvieron bajo el protectora-
do más ó menos eficaz de la nación lusita-
na durante muchos siglos. Carlos I de Bra-
ganza, después de su proclamación, abrió 
el 2 de enero las Cortes del Reino, cómo es 
práctica constitucional; y en su discurso, 
después de haber hablado de las excelentes 
relaciones de Portugal con las potencias; 
auguró al Congreso anti-esclavista de Bru-
selas grandiosos resultados para la civili-
zación del Africa. 
Cuando esto mensaje fué conocido en 
Londres, la primer impresión en las regio-
nes oficiales fué desfavorable; y los órga-
nos más impetuosos de la prensa británica 
pidieron al gobierno de Lord Salisbury de-
mostraciones enérgicas. De nuevo, y aparte 
las naves ya enviadas á las costas africa-
nas, so pensó en expedir una escuadra á las 
aguas del Tajo. Sin embargo, corrientes 
más conciliadoras y que parece parten de 
lo alto, han hecho que la flota quede en Gi-
braltar; y si bien el gabinete inglés ha de-
clarado que es esta cuestión de dignidad 
nacional, pues por este lado la toman, la 
Gran Bretaña no puedo aceptar el arbitra-
je ni de Alemania, Bélgica ó Italia, hay to-
davía la fundada esperanza de que comisio-
nes mutuas, coincidiendo con el regreso de 
Serpa Pinto á Lisboa, eviten un conflicto 
internacional, que sería inescusable, justa-
mente en los momentos en que están reuni-
dos en Bruselas los reprosentantes de las 
primeras naciones del mundo, á fin de lle-
var su unánime concurso á la civilización, 
libertad y progresos cristianos al centro del 
Africa. 
Ya creo haber dicho además que la situa-
ción sería bien mal escogida para enflaque-
cor la monarquía portuguesa, cuando en su 
seno agítanso pasiones i-evolucionarias, y 
añadir una aflicción más á esa serie de lu-
tos que afligen á la ilustre familia de Bra-
ganza. Justamente mañana tendrán efecto 
en Lisboa las exequias solemnes y coloca-
ción dol cadáver en el Panteón Real, de la 
Emperatriz María Teresa, sobre cuyas úl-
timas palabras, todas recordando su queri-
do Brasil, refieren los diarios de Oporto los 
incidentes más conmovedores. La Europa 
ha querido en esta ocasión dar prueba de 
elevados seutimientos. No sólo casi todas 
las Cortes han tomado ya el luto por la es-
posa de D. Pedro de Alcántara, á quien 
han podido consolar un tanto sus hijos y 
loa nietos venidos del Brasil, como los otros 
^ue^residían en Alemania, sino que han en-
viado embajadas extraoramarntH ¡i XJIOVU« 
para asistir al funeral de la que, hija y her-
mana de -tíoroa y eaposa de un Emperador, 
bajó al sepulcro viendo en el destierro sus 
dos familias destronadas. 
No parece que la Reinado Inglaterra, de 
edad avanzada también, disfruta de gran 
salud. Los médicos lo han mandado hacer 
algunas excursiones por mar hasta que á 
mediados de febrero y abierto el Parlamen-
to, cuyas sesiones desea inaugurar, pueda 
realizar su viaje al continente de Europa. 
Un antiguo diplomático. 
un vaso de vino do madera, hablando en-
tretanto largamente de su situación 
Armando estaba resuelto á apresurar to-
das las formalidades necesarias para que su 
unión con Cecilia fuese bendecida lo más 
pronto posible. Enseguida iba á enviar las 
solicitudes á las diferentes alcaldías intere-
sadas. ¡Huérfanos ambos, los trámites del 
asunto no podían ser largos ni complicadoe 
Más tarde, se ocuparon en la eterna cues-
tión de la captura de los asesinos de Basses 
Loge». 
—A la hora presente—dijo Pascual—la 
acción contra ellos ha comenzado ya. Nues-
tros dos emisarios, Baluzot y Perico, les si-
guen las pista. 
—Es nn excelente hombre Baluzot, pero.. 
—Pero algo tocado ¿no es eso lo que quie-
res decir? 
—¡Oh! de ningún modo. No me permiti-
ría yo semejante juicio, acerca de un hom-
bre que tiene tan generoso corazón. Unica-
mente, la monomanía de la justicia le persi-
gue, y tal vez se equivoca sobre sus medios 
y su teórica habilidad. 
—¿Quién sabe? 
—Yo querría esperar, mi querido Pascual; 
querría que Baluzot descubriese una buena 
pista, que yo me encargaría de lo demás, 
con mucho gusto; pero desgraciadamente 
mi alma se resiste á la esperanza. 
— ¡Bahl ya cambiarán tus ideas con la 
calma, el trabajo y la felicidad. 
—¡Quiéralo Dios! 
En aquel momento presentóse Cecilia, pá-
lida y delgada, psro con más firmeza en la 
mirada y mayor seguridad en el pase. Com-
prendía hallarse en una casa amiga, bajo la 
protección directa de Lesparre, ;y su cora-
zón había recobrado confianza. 
Cecilia saludó gracio:p.monte á Pascual 
Nueva- York, 22 de enero. 
Y ahora vamos á tener el trust de los fa-
bricantes de cigarrillos. 
Se truena y se relampaguea contra los 
trusts en I O Í cafés ó bar-rooms, en los círcu-
los mercantiles, en los clubs, en la prensa, 
en los comicios, en el Congreso: se persigue 
ante los tribunales de justicia como cons-
piradores contra los intereses legítimos del 
comercio y de la comunidad; pero los fabri-
cantes se juntan y siguen conspirando, y 
cada dia se forman nuevos trusts para ex-
plotar al público, convirtiendo algún ramo 
de la industria en un completo monopolio. 
La causa contra el trust del azúcar está 
siguiendo su tramitación en estos tribuna-
les: ayer hubo vistas en el Supremo de esta 
ciudad, donde ol abogado de la defensa ne-
gó que el trust estuviese tratando de esca-
parse de Nueva York, para organizarse 
une^amente bajo el amparo de las leyes 
más lenitivas del Estado de Connecticut. 
La acción fiscal pone en un aprieto á los 
accionistas del trust azucarero, que andan 
á salto do mata por entre los obstáculos 
que les presentan las leyes, para ponerse 
en terreno firme y despejado. 
Pero todas esas persecuciones indican lo 
mucho quo ganan los trusts, y son un i n -
centivo para la formación de otros. Y como 
nada enseña tanto como la experiencia, 
cada ín ís í nuevo es más avisado que sus 
predecesores, y sale á la palestra armado 
de mejores armas. 
E l trust que so anuncia dolos fabricantes 
de cigarrillos so compone de todas las prin-
cipales fábricas del país, con excepción de 
dof, y la organización se ha hecho en el 
Rsudo de Nueva-Jersey, aunque algunas 
de las fábricas están situadas en Estados 
fan distantes como Virginia y las Caro-
linas. 
El capital social será de $23.000,000, d i -
vidido en 300,000 acciones ordinarias de 
á $50; y 100,000 acciones preferentes de á 
$100, con interés de 8 p § anual. 
Esto solo dará una idea del inmenso de-
sarrollo que ha tenido la elaboración de ci-
garrillos en los Estados Unidos, merced al 
sistema de anuncios lia mativos con que han 
rivalizado los diferentes fabricantes, siendo 
de notarse que la popularidad de las mar-
cas no ha dependido tanto de la calidad 
del artículo elaborado, como de los medios 
que se han puesto en juego para anunciar-
l 
tendió ambas manos á Armando. Este la 
atrajo con dulzura, imprimiéndole un beso 
en la frente. 
—¡Toma!—exclamó Pascual, como si s© 
acordara de pronto de alguna cosa muy im-
portante—se me ha olvidado hacer la cró-
nica que debo enviar esta tarde á mi perió-
dico Voime corriendo á trabajar. 
Y partió, en efecto, dejando solos á los 
enamorados. Los pobres jóvenes tenían tan-
tas cosas que decirse, que hubiera sido cruel 
el Impedir ó importunar sus tiernas efu-
siones. 
Fe izmente, ia crónica de Pascual no era 
más que un pretexto, pues en el estado de 
ánimo que se hallaba el escritor, no hubiese 
sido capaz de coordinar seis líneas. 
Así, pues, ni siquiera se le ocurrió la idea 
de mojar en la tinta la pluma, que parecí» 
solicitarle sobre su mesa de despacho. Sen-
tóse en una butaca, y se entregó por com-
plete á sus reflexiones. Formó y destruyó 
sucesivamente rnil proyectos, á cual más 
insensatos, y en este estado de ánimo, no 
poco turbado, le sorprendió la buena de Ge-
noveva, advirtiéndole que bajase á almor-
zar, pues ya eran las once. 
A pesar de todo, el almuerzo fué bastan-
tanto alegre. Armando y Cecilia, tranquili-
zados por la franca y cordial hospitalidad 
que se les dispensaba; experimentando la 
bienhechora influencia de aquella esplendo-
rosa naturaleza que los rodeaba; llevados 
inconscientemente por su juventud y su 
amor, renacían á la vida y á la esperanza. 
Para empujarlos más aún en esta regenera-
dura senda, Pascual supo olvidar sus medi-
taciones, manifestándose optimista, des-
preocupado y alegre. 
( O o i i t í n m r á . } 
las. El país está inundado de prnciosiss car 
teles, cartelonoe, cuadros y tai jotas, a'.gu 
coa de los cuales son obras pi imorosas del 
arle uromo lito<?ráflco, aparte de otros rae 
dios de anunciar las diversas marcas y de 
alicientes que se ofrecen á los consumidores 
por vía de primas y regalos. 
El objeto del trust es extender las opera 
ciónos al extranjero, llevando á Europa y á 
la América española el sistema de anuncios 
en grande escala que tan buenos resultados 
ha dado en este pais. Doy, puoe, la voz de 
¡alerta! á los fabricantes de osa Antilla, pa-
ra que no olviden que la "unión da la fuer-
za" y que en la lucha por la vida hay que 
moverse y agitarse, pues de lo contrario, 
sabido es que se lleva la corriente al cama-
rón que se duerme. Pasaron ya aquellos 
tiempos en que decían nuestros abuelos: "el 
buen paño en arca cerrada so vendo.*' Hoy 
ea preciso gritar para atraer compradores, 
y el que má-a pulmones tiene y más alto gri-
ta os el que más vende. Quien siembra, co-
ge, y es preciso sembrar A puñados para 
coger á espuertas. 
En un periódico do la Florida que por ca-
sualidad ha llegado á mis manos, encuen-
tro un artículo que empieza de esta suer-
te: 
"Se ha formado en la ciudad de Nueva 
York una compañía, titulada The C. S. 
Philips Patent Process Tobacco Growing 
and Curing Ca. (Compañía para el cultivo 
y preparación del tabaco por el procedi-
miento de patente de C. S. Philips), con un 
capital de medio millón do pesos y con ve-
gas en la Florida., que lleva trazas de mo-
tor mucho ruido en el comercio del tabaco 
y de abastecer al público de los Estados-
Unidos de una grau cantidad de tabaco á 
precios bajos, igual al mejor que so produ-
ce en la isla de Cuba." 
Dice luego el artículo que los doce diroc 
tores de esta Compañía son todos hombres 
peritos en tabacos y que el presidente es 
Mr. C. S. Philips, inventor del procedí 
miento aludido. 
Tiene la compañía 20,000 acres de torre 
nos fértiles en la Florida en el condado 
P'itk, doscientas millas al Sur de Jackson-
villo, y allí so propone plantar las vegas 
cuyo producto espera que acabará con las 
importaciones do Sumatra. "¿Por qué ra 
zón, dice uno de los directores, hemos de 
enviar todos loa años á Sumatra $10.000,000 
para enriquecer á comerciantos extranjeros 
cuando á nuestras puertas podemos culti-
var mc-jor tabaco y venderlo á la mitad del 
precio que hoy pagamos por el importado, 
proporcionando al minino tiempo trabajo a 
millaroo de nuestros labradores." 
La tendencia de los norte-americanos es 
producir en su propio país todo lo que ne-
cesitan para el consumo suprimiendo poco 
á poco la necesidad de acudir al extranjero 
cu demanda do aquellos artículos que pue-
den producirse en casa. Esto está perfecta-
mente de acuerdo con uno de los principios 
de economía política y explica en cierto 
modo el asombroso grado de prosperidad 
de este país joven y comparativamente des-
poblado. Y obsérvese que esto lo hacen los 
norte-americanos por iniciativa particular, 
por espíritu do empresa, sin excitación ni 
apoyo del gobierno, simplemente porque 
ven en ello un modo de trabajar y ganar di-
nero. ¡Ahí, ahí os donde este pueblo ofrece 
á todo el mundo un ejemplo digno de imi-
tación! 
Nos dicen do Washington que ol diputa-
do por Texas, Mr. Mills, ha presentado en 
la Cámara una proposición para establecer 
la reciprocidad comercial entro esta repú-
blica y la de Méjico, por medio de una de 
claración del Congreso de que, siempre y 
cuando ol gobierno de Méjico permita la 
entrada libre en aquel país de todos los ar-
tículos que se produzcan, elaboren ó fabri-
quen en los Estados-Unidos, este gobierno 
permitirá asimismo la entrada libre de to-
dos loa artículos de producción ó fabrica-
ción mejicana. Mr. Mills, en apoyo de su 
proyecto, dice que aumentará grandemen-
te el comercio entre ambas naciones, pues-
to que de Méjico sólo vendrían materias 
primas y allí irían loa artículos de manu-
factura americana que, mediante esa fran-
quicia, podrían competir con sus similares 
europeos. 
El distinguido fabricante y estadista Mr. 
Abraham S. Hewitt, en una conversación 
con un redactor del semanario Export and 
Finance, ha hecho un poco de historia y de-
rramado luz sobre ol fracaso del tratado 
Grant-Ilomoro en la Cámara, después de 
haber sido ratificado por el Senado. Las 
revelaciones que ha hecho Mr. Hewitt hon-
ran muy poco á los Eopresontantes que 
servían con él en la Comisión que dió car-
petazo á dicho tratado, pues los pinta co-
mo hombros que, por servir los intereses de 
ou pactrfauí .iu vacilaron en cambiar de 
frentMy volver la espalda al tratado que 
habían apadrinado en un prinoii/iu. y , gra-
cias al mwmo Mr. Hewitt, eliminaron del 
informo contrario á dicho tratado algunas 
frases insolentes y ofensivas al pueblo me-
jicano había escrito ol encargado de redac-
tar dicho informe. 
¿Qué suerte le cabrá ahora á la propo-
sición de Mr. Mills? Tal vez, el viaje de los 
pan amorreanoa por el país habrá ilustrado 
un poco á ios legisladores, y vean hoy con 
otros ojos el proyecto de reciprocidad entre 
Méjico y loa Estadoa-Unidos; pero hay quien 
opina que si le es favorable la Cámara, el 
Senado se mostrará contrario. 
La verdad es que las simpatías de este 
pueblo hacia los do la América española son 
eimuladaa y envuelven únicamente el inte-
rés de lucro á expensas de ellos. Esto se 
obaorva cuando so llega al fondo de alguna 
cuestión, como ha sucedido con la proposi-
ción presentada al Congreso pan-america-
no por el delegado de Voneraela, Sr. Bolet 
Peraza. 
Esa proposición está concebida en estos 
términos: 
"La Conferencia Internacional America-
na, guiada por el contenido del artículo oc-
tavo del acta de su convocatoria por el go-
bierno de loa Estados-Unidos, y que á la 
letra dice: 8? Y para considerar todos a-
qa líos asuntos que lo sean sometidos por 
cu Jquiera do los dichos Estados y que con-
tribuyan al bienestar y prosperidad de los 
mismos; resuelve adherirse y por la presen-
te se adhiero á los sentimientos y buenos 
deseos manifestados en au Mensaje del 3 de 
diciembre del año próximo pasado por el 
Presidente de los Estadoa-Unidos, con re-
ferencia á la controversia que acerca de 
sus respectivas Guayaoas sostienen actual-
mente la república de Venezuela y Gran 
Bretaña; y capera que los vivos deseos ma-
nifestados por el gobierno de los Estados-
Unidos, de que dicha controversia llegue á 
nna aolucion amigable de acuerdo con los 
títulos históricos do las partes respectivas, 
le inspirará para quo emplee eficazmente 
loa oficios de au poderosa influencia, á fin 
de disponer favorablemente el ánimo do la 
Gran Bretaña para que acepto el recurso 
de arbitraje propuesto por Venezuela, evi-
tándoso con esto la necesidad do acudir á 
la violencia, cuyos resultados considera con 
alarma esta Conferencia, ya que su objeto 
primordial es la conservación de la paz, los 
derochoa y los demás intereses de Amé-
rica." 
Un delegado norte-americano, Mr. Irea-
cott, se mostró tenazmente opuesto á dicha 
proposición so pretexto de que antea de de-
clarar estas simpatías debía oirse lo que 
tenía que alegar Inglaterra en el asunto. 
La proposición pasó á la comisión corros-
pondieuto, de donde tal vez no salga nunca. 
Y aquí voy á dar traslado de un párrafo 
muy atinado de Xas Novedades, con cuyos 
sentimientos ó ideas estoy completamente 
de acuerdo: 
"Noaotroa no vemos otro medio de con-
trarrestar eficazmente la voracidad britá-
nica, sino la unión, la confederación, nara 
loa Anea de au defensa mutua, de todos los 
pueblos de raza ibérica. Unanse los esp.i 
ñolea y portugueses de América y de Euro-
pa; formulen una protesta que repercuta 
en tode el universo, y estén seguros de que 
no será desoída la voz de ochenta y cinco 
millonea de hombrea, como ahora lo ea la 
de Venezuela, casi despoblada ó inerme, y 
Portugal, cuya actitud valerosa resultará 
tal vez baldía por escasez de fuerzas. Los 
ingleses, que jamás respetan la fuerza del 
derecho, se detendrían á considerar si en 
el cabo presente vieran probabilidades de 
tornarse en contra suya el derecho de la 
fuerza." 
La comisión del Congreso pan-americano 
encargada de estudiar la unificación de 
las pesas y medidas, en todas las repúbli-
cas representadas ha presentado su dicta-
men recomendando que se haga obligatoria 
la adopción del sistema métrico-decimal. 
iQué apostamos á que ol gobierno de loa 
Estados-Unidos no se aviene á ellol E l tiem-
po por testigo. 
K. LENDAS. 
Correspondencia de la Isla. 
San Cristóbal, 27 de enero. 
Como dye á Vd. en mi anterior corres-
pondencia, se efectuaron en dias pasados 
las elecciones de la nueva Junta Directiva 
que ha de regir loa destinos dol centro pa-
triótico de instrucción y recreo de esta ciu-
dad titulado "Casino Español/ ' resultando 
electos los señores siguientes: 
Presidente: D. Baltasar Moas, 
^oí'.retftHn: D. Ricardo Vara. 
Jipe; Df Femando Salaa, 
Tés ireró: D. Manuel Gutiérrez. 
Contador: D. Ooofre Gómez. 
Vocales: D. Vicente Llera, D. Juan Ló-
pez, D. Jacobo G. Govantea. 
Suplentes: D. Alvaro Valdés, D. Rafael 
Gutiérrez, D. Bonifacio Capetillo, D. Si-
món G. Amestry. 
Bell ts Artes. Presidente: D. Desiderio 
Orgaz. 
Vice: D. Jesús Ribaeoba. 
Secretario: D. José M* Pérez. 
Vice: D. Domingo Soto. 
Vocales: D. Rafael Lorenzo y D. Ramón 
Orgaz. 
Sin que nos olvidemos de los señorea que 
han compuesto la Directiva en el año ante-
rior y reconozcamos sus c&rVicloa, debemos 
aplaudir, cómo lo hacemos por este medio, 
la elección de referencia, en la quo los so-
cios dol instituto cristobaleño han estaiio 
acertadísimos, según los informes que nos 
suministran personas respetables que nos 
merecen entero cródito. 
Y para ser justos y no incurrir en omi-
sión no debemos terminar las presentes l i -
neas ain elogiar la actividad del conaerjo 
del instituto referido, D. Lino Viera, que á 
una amabilidad digna de encomio reúne la 
mayor actividad en el cumplimiento de su 
deber. 
Ha aparecido en el estadio de la prensa 
pública un nuevo periódico: E l Eco de San 
Cristóbal Esperamos leer algunos números 
para formar juicio sobre esta publicación. 
En los dias 9, 10 y 11 de marzo tendrán 
efecto las fleataa del patrono de esta pobla-
cióu; y para que queden con el mayor éxito 
trabaja afanoso el digno Sr. Cura párroco, 
Pbro. D. Joaquín Uncal. 
Y sin otra coaa quedo á sus órdenea S. S. 
Q. B. S. M. 
Ün transeúnte. 
Club de Ajedrez de la Habana, 
MATCH TCEIGOKIJT GUNSBBRG. 
Partida XV. 
Partida jugada en el Casino, Español en 
loa dias 28 y 29 de enero de IO'JO. 







1— P 4 R 
2— P x P 
3— C 3 A D 
4— P 4 D ! 
5— C 3 A 
6— A 4 A R 
7— D2 D 
8— A 2 A 
9— 0 0 
10— T l i 1 R 
11— A 3 C D 
12— A 5 R 
13— C 4 T R 
14— C 4 T 
15— P4 A D 
1G-C 5 A D 
17 —C 3 A 
1 8 - A x A 
19— T 5 R 
2 0 - C x C 
21— P 5 A 
2 2 - T 4 R 
23— T D 1 R 
24— T 4 T 
2 5 - P 4 C ! 
2C)-D G T 
27— P 5 C 
28— C 5 R 
29— T 3 R 
30— T D 3 T 
3L—P3 T 
3 2 - P 4 T 
33— A 1 D 
31— A x P 
35—A 3 C 
30—R 2 C 
37— A 4 A 
38— T 3 R 
39— C x P A 
40— P 5 D 
41— P x A 
42— T 3 D ! 
43— T 8 D f 
44— T 8 T R ? (10) 
45— T x P 
46— A 2 R 
47— A 5 T 
48— A 3 A 
49— A 5 T 







1— P 4D 
2 - D x P 
3~D I D 
4— P 3 C 
5— A 2 C 
ü—C 3 A R 
7 - 00 
8— P 3 A 
9 - C D 2 D 
10— C 3 C 
11— C D 4 
12— A 4 A 
13— A 2 D 
14— P 3 R 
15— C 3 C 
16— A 1 A 
17— C 1R 
18— C x A 
19— C 2 D 
20— A x C 
21— P 3 A R 
22— D 2 A 
23— T D 1 R 
24— T 2 A 
25— T D 2 R 
26 ~C 1R 
27— P 4 A 
28— T 2 C 
29— D 1 A 
30— P 4 C 
31— P 4 T 
32— D 2 C 
33— P x P 
34— D x P 
35— A 1 A 
36— D 8 T 
37— P 5 T ! 
38— C 2 A 
39— A 2 C 
40— A x C 
41— D7 C 
42— D 4 R 
43— R 2 A 
44— C 1 R ! 
45— D x P A 
46— P 6 T 
47— D x P f 
48— D 2 D 
49— D 3 A f 





(l) Volver la Dama á su casilla se con-
sidera como una pérdida do tiempo. Lo clá-
sico es D 4 T D que permite responder P 4 R 
al avance del Peón de pamaq» las Bianeau. 
(G) oboArveso el superior desenvolvi-
miento del juego de las Blancas. 
(3) Las Blancas no dejan de ganar te-
rrenó: 
(4) Esta jugada y las siguientes son to-
das forzadas, poro precisas. 
(5) En vez de llevar esta T á la colum-
na do T R, hubiera sido mejor quitar la 
otra para subir el P T R á su 5*?, con un 
ataque irresistible. 
(6) Comprendiendo las negras que el 
ataque del adversario ha sido más ruidoso 
que sólido, dejan de ocuparse de él inician-
do un contraataque por ol lado do la Da-
ma. 
(7) Pérdida de tiempo que dejará un 
Peón pasado en la columna de la Torre el 
enemigo. Hubiera quizás sido preferible 
P x P . 
(8) Encerrando la Dama. 
(9) Para evitar el jaque en la 8'! de To-
rre. 
(10) Siempre lo mismo: ¿á qué buscar 
combinacionea enrevesadas cuando era tan 
sencillo ganar un Peón con una liquidación 
do piezasl 
Blancas. Negras. 
44— D x P T 44—TxD 
45— T x T t 45—D 2 C 
46— T x D f 46—R x T 
y perseguir enseguida el P T D negro que 
no podía escapar. 
(¡1) La partida era dificilísima: Guns-
berg debía insistir en sus jugadas, y cual-
quier otro movimiento, que, para evitar ta-
blas, hubiese intentado Tchigorin hubiera 
sido fatal. 
Estado actual del Match. 
Juegos ganados por Tchigorin.. 5 
,, ,, Gunsberg.. 7 
Tablas. 3 
Total 15 
TEATRO DE TACÓN.—En este hermoso 
coliseo se representa hoy, por última vez, la 
ópera L a Traviata, cantada por la señora 
Ruiz y los Sres. Várela, Palón y González. 
Los actos tercero y cuarto llenarán la tanda 
de las diez. 
TEATRO DE ALRISTT.—Buen programa os 
ol combinado para hoy, jueves, en dicho co-
liseo: 
A las ocho.—Certamen Nacional. 
A las nuevo.—/-I tí suspiramos! 
A las diez.—.Eí Año Pasado por Agua. 
ALMENDARES Y PROGRESO.—Loa vence-
dores del Cárdenas y del Fó se encontra-
rán por primera vez en esta capital el pró-
ximo domingo. 
El Almendares ha presentado una decena 
digna del premio quo se disputa y va á la 
lacha dispuesto á triunfar de un club quo, 
valido de su potente batting, logró hacor 
nuevo carreraa á uno de loa máa temibles 
de nuestros clubs, el aguerrido Fe. 
¡A Cárlos I I1 , el domingo, los que quieran 
presenciar un íuteret'anto desafio! 
NUEVO PROGRAMA.—El quo ha combi-
nado para 1890 la gran peletería L a Mari-
n t y viene apareciendo ea nuestros alcan-
ces, es notable bajo todos aspectos y merece 
llamar la atención, no sólo -do las personas 
de exquisito gusto en materia de calzarso á 
la última moda, sino también de todos 
aquellos ciudadanos quo gustan de adquirir 
exceleiali's zapatua y botinea, sin gastar 
mucho dinero. Sí, porque una do las pro-
mesa* de L a Marina en au flamante pro-
clama consiste en ser el terror de las pele-
terías que venden barato. Como única cla-
sificada de primera entre las de su gremio, 
y como poseedora en Ciudadela de Menorca 
de una acreditadísima fábrica de calzado 
especial, bien puede realizar todas laa inno-
vacíonea que ae propone, ofreciendo impor-
tantes ventajas á sus numerosos favorece-
dores, tan numerosos, que ae cuentan por 
centenfires. 
Ahora acaba de recibir L a Marina una 
magnífica remesa de novedades de au cita-
da fábrica, capacea de aatisfacer todos los 
gustos y todas laa aapiracionea, tanto del 
bello sexo, como de loa barbudos, ya sean 
pollos, ó bien gallos rebajados. Y á propósi-
to del sexo hermoao, 
Hay que ver en La Marina 
Cuanta beldad peregrina 
Acude á comprar allí, 
De azulea ó negroa ojos 
Y que producen antojoa 
Con ana labios de rubí. 
Aquello parece á vecea un recinto encan-
tado, donde ae celebra un certamen de la 
belleza, porque no hay mujer bonita y ele-
gauto que no concor'-a á La Marina para 
admirar Jo? primores que pardan laa vU 
drieraa de ese afortunado establecimiento, 
que tanto realza los portales de Luz. 
Y cómo en tropel las moacaa 
Vuelan.en pos de la miel. 
Los jóvenes elegantes 
Acuden allí en tropel. 
En resumen. L a Marina ha tenido siem-
pre múltiples atractivos para la gente 
comm' it faut) pero abofa eetá irresisti-
ble. 
SAENZ DE CALAHORRA.-Este acredita-
do industrial, que ostenta el título de Sas-
tre de la Real Cámara, acaba do surtir es-
pléndidamente su casa, donde la juventud 
elegante puede hacerse ropa excelente y á 
precios módicos, pues hay allí acreditados 
cortadorea y un buen número de operarioa 
escogidos. Véase el anuncio que viene pu-
blicando en nuestros aít-rmciSíí. 
EN SEIS MESES.—Nuestro distinguido a-
migo el afamado políglota Sr. D. Eustaquio 
Cotnjedo y Orbón, tan conocido de la ju 
Ventudestudiosa, ha establecido, según pue-
de verse en la sección correspondiente, su 
Academia donde so cursan por un mé-
todo eminentemente fácil y práctico los 
idiomas inglés y francés, tan necesarios y 
útiles hoy en el comercio. 
Huelga toilo cuanto podamos decir de los 
prácticos resultados obterudos por el ilus-
trado profesor de idiomas, bastando tan só-
lo asegurar que o i el brrve plazo de seis 
meses ha conseguido qu<j .aus alumnos es-
criban y hablen los idiomas inglés y^francés, 
de tanta importancia en los acmales tiem-
pos. 
E \ gran número de estudiantes que de él 
reciben lecciones, le ha obligado á estable-
cer en Amargura número 71 la academia 
nocturna, de seis á ocho, cuyos honorarios 
por su modicidad permitirán á los alumnos 
el acceso á esta clase de estudios. 
Ya lo saben, pues, los que desóeu apren-
der en corto tiempo á hablar, leer y es-
cribir correctamente los idiomas á que ha-
cemos referencia. 
LA FÍSICA MODERNA.—Esta popular 
tienda de rupas, establecida en la callo de 
la Salud, esquina á Rayo, cierra aus puer-
tas hasta la mañana del aábado próximo, 
con motivo del balance que se está pasan-
do en la misma. Después volverá á abrir- j 
laa con gran surtido de gangas para sus 
bellas favorecedoras. 
COLEGIO EN EL VEDADO.—Según una 
circular quo tenemos á la vista, por mutuo 
convenio ha quedado diauelto el colegio de 
niñas establecido ou el Vedado, bajo la ad-
vocación de San Ramón, que tenían á su 
cargo la ilustrada Sra. D" Domitila García 
de Coronado y el Sr. D. Manuel Núñoz. 
Al propio tiempo hsmbs sabido, y tene-
mos el mayor gusto de trasmitir la noticia 
á nuestros lectores, que la misma aprecia-
ble Sra. García do Coronado, auxiliada de 
au señor esposo, funda un nuevo colegio de 
niñas en el Vedado, calle B. número 9, con 
el nombro do Nuestra Señora de los Ange-
les. 
Los conocimientos y la práctica en la en-
señanza quo poséo tan distinguida profeso-
ra, son buona garantía para las madres de 
familia quo quieran confiarle la educación 
de eua hijas. Omitimos, por lo tanto, cual-
quiera otra recomendación. 
BAÑOS DB SAN DIKGO —Ahora que se 
acerca la época más á propósito para tomar 
las aguas medicinalea de San Diego de los 
Baños, conviene leer el extenso anuncio 
que acerca de las mismas viene aparecien-
do en nuestro DIARIO. Muy notoria es la 
virtud de esas maravillosas aguas para la 
curación de muchas enfermedades, y por lo 
tanto sería ocioso recomendar su eficacia y 
au acción beneficiosa, cuando ya las han 
reconocido y encomiado eminentes faculta-
tivos. Nos concretamos, pues, á lo dicho, á 
llamar la atención de nuestros lectores ha-
cia el referido anuncio. 
TEATRO DE VARIEDADES. Programa 
dispuesto para la noche de hoy, jueves: 
A las r cho. - L a Caña y el Boniato. 
A las nueve.—Registro Civil. 
A las diez.—Buena Voz. 
BAUTIZO.—El aábado último se efectuó 
en la Igleaia del Eapíritu Santo el de la pre-
ciosa niña Ana María, hija do nuestros ami-
gos la señora doña Corlota Martínez y el 
Ldo. don José P. Gay. Apadrinaron á la 
nueva cristiana la señorita doña Ana G. 
Calvo y el Sr. don Antonio Gay. Deseamos 
á la niña Ana María, largos añoa de vida y 
felicidades. 
LAS NOVEDADES.—Hemoa recibido el 
último número de eata importante reviata 
política y literaria que ve la luz en Nueva-
York, y cuya agencia en esta isla está á 
cargo de nuestro amigo don Clemente Sala, 
O'iieilly 23. 
Para que nuestras lectores puedan for-
marse una idea exacta del interés do esta 
Dnblicación, copiamos el sumario del uúrae 
ro que ha llegado hoy á la agencia: 
"líominiccenciaa de Gayarre.—El "Pe-
ral" y el "Gynnnte."—La república del Bra-
sil.—América y España.—Para establecer 
el libre-cambio entro Méjico y los Estados-
Unidos. -El tratado do Samoa.—El duque 
de Aosta.—Honor al genio.—Sublevación 
en el Brasil.—Concierto.—La ley judía y 
laa carnea alimenticias. — Telegramas.— 
Gayarre, sus últimos momento.—Congreso 
pan-americano: Arbitraje.— Subvenciones 
á vapores.—Mr. Walker Blaino.—Una car-
ta de Saraaato.—Progresos en Méjico.—La 
crisis en ESpaña—Caatelar y el Congreso 
pan-americano—El general Nava y Cave-
da.—Los bienes del emperador del Brasil 
—Fin de la crisis. - La exposición de 1892. 
—Mensaje de condolencia.—El nuevo mi-
nisterio.—Loa pan-americanos y la rapaci-
dad inglosa.—Suplemento Literario: "El 
legajo número 113."—Curta de Madrid.— 
Una absurda conpeja.—En la legación de 
Méjico.—Portugal en Africa.—Moros y cris-
tianos.—Vico y el teatro español.—Nueva. 
York y la Exposición. —Novedades.—El ju 
rado en España.—Pesas y medidas.—Chile 
—Fondos Públicos.—Anuncios." 
En la misma agencia se ha recibido el 
primer número de esto año del Correo de 
París, publicación qne ha logrado alcanzar 
en esta Isla una gran circulación, merced 
á lo escogido y amono de su parte literaria 
y al mérito artístico do sus grabados. Tam 
bión publica el Correo de París una sec 
ción de modas, apareciendo en ella las úl-
timas formas de elegantes trajes. 
LA NOVIA DEL MARINERO.—La conoci-
da casa editorial de los Sres. Appleton y 
Compañía, de Nueva-York, acaba do dar 
á la estampa L a Novia del Marinero, nue-
va é interesante novela escrita en inglés 
por W. Clark Russell y traducida al caste-
llano por J. M. Trigo. El representante 
en la Habana de la mencionada casa edito-
rial, nuestro amigo el Sr. D. E . W. Wilson, 
ha recibido ejemplares do dicha obra y los 
tiene á la venta en su acreditada papelería 
y librería do la calle del Obispo n" 43. 
TERCER BAILE.—El sábado próximo es 
el día designado para verificarse el torcer 
baile de dieiraees en el Liceo de Regla. 
El del domingo último, so vió muy ani-
mado, concurriendo las dos comparsas que 
anunciamos y que fueron muy aplaudi-
daa. 
Claudio Martínez hizo furor con su re-
pertorio do danzones nuevos, resultando 
muy lindo el denominado L a Grulla. 
¡ Bien por la Directiva del Liceo do Re 
gla que tan bien saben complacer á aus nu-
merosos socios! 
LA ULTIMA MODA.—Los redactores do 
la amena revista madrileña que así se t i tu 
la, con la colaboración de otros literatoi' 
españoleo y algunos extranjeros, han dado 
á la estampa un lindo almanaque para 
1890, notable por su escogido texto y más 
notable aún por las ilustraciones que lo do-
coran. Entre osas mismas ilustraciones se 
cuentan retratos de distinguidas péñoras 
cubanas, con sus notas biográficas, talet 
como la Duqueea de Durcal, Luisa Pérez 
de Zambivna, Aurelia del Castillo do Gon-
zález, Martina Fierra de Poo y la señorita 
Nieves Xenes. 
En la casa de los Sres. Molinas y Jull, 
Rayo 30, agencia do L a Unima Moda, pue-
den adquirirse ejemplares do su bonito é 
interesante almanaque. 
VACUNA.- Se administra hoy, jueves, de 
doce á una, éñ la Koal Casa de i>eneficpn 
cía; y do poa á dos, en la saciisiía de la 
parroquia uei Monserrate, por los doctorea 
Cowley y Palma. 
FUNCIÓN DE GRACIA,—La diapueata en 
la sociedad E l Progreso, de Jesús del Mon 
te, á beneficio de la señorita D-? Mercedes 
Morales y que fué suspendida últimamente, 
ee efectuará hoy, jueves, en dicho institu-
to, con arreglo al interesante y variado 
programa que ya conocen nuestros lecto-
res. Hay mucha animación en aquella ba-
rriada para concurrir á la expresada fun-
ción. 
E L FÍGARO.—Muy interesante viene el 
número correspondiente al domingo últi-
mo del semanario habanero quo da título á 
la presente gacetilla. En una de aua pági-
na» y bajo el epígrafe de Certámenes del 
Fígaro publica lo aiguiente: 
"Para que sirva de algún estímulo á los 
cultivadores do laa letras entre nosotros. 
E l Fígaro celebrará modestos certámenes 
semestrales, cuyos premios crecerán en im-
portancia, á medida que vaya aumentando 
el favor que el público le dispensa. El pri-
mero se verificará á principios del próximo 
mes de abril, y podrán tomar parte en ól 
todas laa personas que lo deséen, excep-
tuándose únicamente el Director de este 
periódico, qui^n, en compañía de dea lite-
rato? resp^nhloc-, ajenos {il certamen, y que 
se designarán oportunamente, formará par-
te del Jurado que haya de discernir loa 
premios. 
Estos serán seis: tres para artículos y tres 
para poesías, del modo siguiente: 
PROSA. 
Un premio de $25, otro de 15 y otro con-
eistente en una obra literaria, respectiva-
mente, para loa tres mejorea artículoa de 
asunto libro que se presenten, y cuya gra-
dación de superioridad designará el Ju-
rado. 
VERSO. 
Tres premioa idénticoa á loa anteriorea, 
para otras tantas poesías de metro y toma 
libres. 
Los que obtengan los primeros premios 
de $25, tendrán, además, derecho á dos 
suscripciones de E l Fígaro durante un año, 
y á Una, los favorecidos con los segundos y 
terceros. También se publicarán los retra-
tos de los sois agraciados. 
Los artículos tendrán de diez á quince 
cuartillas regulares, y las poesías no baja-
rán do cuenta versos, ni pasarán de cién. 
Todos loa trabajos se remitirán al buzón 
de E l Fígaro, Obispo 55, señalados con un 
lema^ y con el nombre del autor bajo so-
bre cerrado, en la forma corriente en los 
certámenes. 
La Redacción se reserva el derecho de 
publicar, después del certamen, aquéllos 
trabajos quo juzgue merecedores de ello, 
aunque no hubiesen obtenido premio. Loa 
restantes so quemarán por el Jurado. 
El 31 de marzo .¡uedará definitivamente 
cerrada la admisióii de trabajo?." 
CIEN PESOS PERDIDOS.— Desde la plaza 
do Luz basta la calle del Obispo, por Ofi-
cios y Cuna, perdió D. Antonio Méndez, él 
domingo último, un billete del Banco Es-
pañol por valor de cien pesos oro. Agra-
decerá mucho á quien lo haya encontrado 
se lo devuelva á la citada calle de los Ofi^ 
cios número 54, sastrería. Véase ol anun-
cio. 
POLICÍA.—A las once do la mañana del 
martes último, se presentó al celador de 
San Leopoldo un individuo blanco, partici-
pándole que al transitar por lacallede Ger 
Tasio, entre San Migr.el y Neptuno, lo de-
tuvieron dos morenos desconocidos, loa 
cualea lo robaron 42 posos 50 centavos en 
oro. Loa autores de este hecho no fueron 
habido», á posar do habérseles perseguido. 
—Un individuo blanco so presentó en la 
casa do comercio do los Sres. Fernández 
Revuelta y O , con una carta á nombre de 
un vecino do Casa-Blancaj pidiendo ocho 
docenas de camisetas crudas, laa cuales le 
fueron entregadas; pero sospechando ac-
guidamefatolos dueños del establecimiento 
de quo la mencionada carta pudiera sor falsa, 
detuvieron á dicho sujeto en los momentos 
en que iba á tomar coche. La sospecha de 
los Sres. Fernández y Revuelta fué fundada, 
pues la citada carta resultó ser apóciifa, 
manifestando ol detenido que él la había 
llevado por encargo de otro sujeto, que no 
pudo ser habido. 
—En la casa do socorro correspondiente 
al barrio de Tacón, fué curado por primera 
vez un individuo blanco, que estando tra-
bajando en el patio de la estación de Villa-
nueva, ae infirió casualmente una herida 
menoa gravo en el dedo gordo de la mano 
izquierda. 
—En la callo de loa Angeles esquina á 
Corrales, fué detenido á la voz de \atajal 
un moreno que ora perseguido por aos ve-
ciüod do la calle dol Aguila, los cuales lo 
acusaban de estar robando cafe en un es-
tablecimiento de la última do las citadas 
callea, y que al ser sorprendido dicho mo-
reno les había hecho agreaión con un cu-
chillo. 
—Robo de una carpeta y un baúl al dueño 
do un establecimiento de la calzada del Ce-
rro, cuyos muebles fueron ocupados en un 
solar contiguo á dicha casa, faltándole de 
los mismos 60 pesos en billetes, un anillo 
de oro y varias piezas do ropa. Se ignora 
quién ó quiénes sean loa autorea de este he-
cho.-
UNGÜENTO DE HAMAMBLIS VIRGINICA 
del doctor C. C. Bristol, valiosísimo cuan-
do se desea la absorción cutánea inmedia-
ta; y en casos do ciertas enfermedades ó a-
feocionea locales externas en las cuales ae 
requiere un emoliente al mismo tiempo quo 
un resolvente. Esperñal en casos de almo-
rranas. Unicos propietarios y fabricantes, 
Lanman y Kemp, Nueva-York. 
31 
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¿Quién no se casa? 
Desde $100 billetes se hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con voló, gónoro, aza-
hares y guantes. 
Se acaba do recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes do gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, so reciben directamente do Kuropa en 
camisones, sayas, ropones, matinéos, pañue-
los, ote, y vende sin competencia posible. 
LA FASHIONABLE, 92 OBISPO. 
A Cn 12 V 1 E 
P S O N T A C U R A C I O N D E 
L i A S I F I L I S . 
P O E E L DOCTOR C L É M E N T . 
a i É B I C O E S P E C I A L I S T A F R A N C É S . 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las en'crmedadeá de la cara, d9 la nariz, de la 
hoc ,̂ de la garganta, do la matriz y todas las enfer-
modades que se tienen por incurabloB 6 do mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
ConsulluH todos loa diss, desde las nuevo de 
la mafiana haFta ias siete de Iñ n che. 
C A L L E D E SAN IGNACIO N? 140. 
HABANA. 
P 952 10-25 
E S T A B L U C I M I E N O D E M O D A S . 
Neptuno entre Gnliauo y K Jíicolíís. 
Para ios próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
fecoionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $40 
billetes. 
También ofr«ce trajes de boda con 
velo, flores y guaníes, á 80 billetes. 
m P 12-24 B 
¡ i i r i í i á B l l l D . 
So venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios mny baratos. Se pagan los 
premios al slgnienté día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta :-; ün, afortunada y acredí1it(l;i ra-
sa, scrylni cuantos pedidos so le hainin de 
billetes de Loíería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud quo ha acos-
tumbrado en los muchos años quciieva de 
existencia. 
M A N U E L . O R R O . 
itAli'.AKO N. 59, ESQUINA A CONCOUDIA. 
P 01*46 IWv-MD 





















































Grandes Almacenes de ] L A A M E R I C A3 de J. Borbolla y Ca. 
COMPOSTEliA 5 4 , 5 6 y 60, E N T R E O B K A P I A Y L A M T A R I T / T i A . 
J O Y E R Í A , l / í t T B B I - S S TT P I A N O S . 
Por los ú l t i m o » vaporas do Europa h a recibido asta casa ol surtido m á s completo do a lhajas de oro con 
piedras preciosas, l lamando sobro todo la a t e n c i ó n uaos hermosos brazaletos, r icas dormilonas y e l e g a n t í s i -
mos prendedores cuajados de brillantes. G-ran surtido do relojes, leontinas, leopoldinas, sortijas, etc., etc. 
G r a n surtido de objetos de f a n t a s í a para regalos. 
Muebles do todas í o r m a s y do maderas escogidas, nuevos, fabricados en s u taller, y de poco uso; lamparas 
y l i ras da cristal y de metal. 
P ianos de los mejores fabricantes de Europa . Todo sumamente barato. 
S E C O M P R A oro, plata, br i l lantes , muebles y pianos. „ ^ ^ T , . 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . A P A R T A D O 45Í . T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
l - E 
: . - • 
Í:: • 
DesmouuzadorS do caña aue no ticuo rival por sua dcmoitraJa* ventiyaí para la indnatna azu-
caroru, como lo vienen probando tas muchas que hay en uso en la Lousiana, Puorlo-Eico, Buenos 
Aires. Java, Santo Domingo v en esta Isla. . j , 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapicho de 6J á 7 piéi de longitud con buena má-
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45.000 arrobas de caña con uu aumento considerable do ex-
tracción del guarapo, quo varia de 10 & 30 p.g, segdn las condiciones del trapiche, lambién re-
sulta ventaja cu el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar eUrapicho menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía cn el gasto 
de bagazo que puede estimarse do 10 ú 15 p.g . ra¿«„i„. 
A estas ventajas debe añadirse la muy imporlauto que proporciona el uso de esta máquina, 
por evitar toda clase de rotura y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan-
^EUosTodo esa desmenuzadora instalada y lista para ' t í M ^ J ™ * de tIodoT*a*t° K h f i 
comprador, es de $9,750 oro. Esta importo lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tules y tan grandes son sus probadas ventajas. in. 
Lo míe PC ofrece se garantiza, siempre que les aparatos anexos á L A N A C I O N A L reunaa las 
condiciones que iiuie-i se expresan y bajo la dirección de un maquinista cupaz y celoso de BU tra-
baji). be L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con to-ios los trapiches. 
Para más pornicncres. dífigírsé peraonalmente ó por escrito únicamente á. 
íá 51 
Cn 14 l - E 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables a to-
das laa clases. 
A M A R G U R A 7 4 , 
entre Compostela y Aguacate. 
K O S A C O T T I N I , 
comadrona facnltíitlra. 
V I L L E G A S 12, 
458 27-14E 
Miguel Francisco Tiondi y Vera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio & Obispo námero 16. 1Í19 fi-oa 
DR. L. FUAU. 
M É D I C O D O S I M E T H A . 
Especialidad en las cnfsrmedados estomacales, ner-
viosas, numúticas y gotosas: por los medicamentos 
dosiaiétricos (los que recibo de París), y que tantot 
lauros tienen ganados en Enropa. San Miguel 89. 
. 937 8-25 
Cor« motivo del Ba lance , y agradecida a l numeroso publico que l a t ^ ^ e , h a ^ l ^ j a d o u n 
20 por iOO sus m e r e a r i c í á s , presentando a d e m í í s u n nuevo surt ido en S E D & K I A , ^ U I J M ^ U L I A 
y P E l t F U f t í E R I A , á precios sumamente m ó d i c o s . 
LA PARISIEN, SALUD 6 , ESQUINA A RAYO. 
7 7 ^ C 156 2a-29 2d-30 
Para li-s lucbas quo te ct-lobrarán en Ceiba Mocha 
el dia 2 de febrero, habrá un tren expreso fletado por 
los empresarios de dichas luchas, quo saldrá de Regla 
en la Habana á las ¡4 de la maEcna y retornara 4 
las 8 y 50 de la noche: en boneftefó del pasaje 168 
llctes do ida y vue!t< solo importarán cuatro pesos bi-
Uotes. 
Si ol entusiasmo del día 2 cort(j3p6nd«, como se es-
pora, las luchas so repetirán ol dtó 3. 
P 1I0Í • 4-25* 
í í i P S L B T E R I A " l a A . M A R I N A . , " 
P O I I T A L E S DE 1-UZ. 
52= 
s i 
P R O G M A l'A!l,\ E L ñ M m ANO, 
L A M A R I N A es y será la casa mejor 
surtida en calzado de su FABRICA, de cuan-
tas existen en esta capital. 
L A M A R I N A se propone T nder más 
barato que nadie, porque sí, porque puede 
y porque quiero. 
L A MAR.TisTA és la primera do su gre-
mio, y UNICA, clasificada de primera por sus 
misinos colegas. 
L A M A R I N A desde hoy cn adelante 
so propone ser el terror de las peleterías quo 
venden barato. 
GLADSTONES y SADI-CIRNOT tenemos 
íl In venta un gran surtido de nuestra FA-
BRICA, premia 'a con me alia de ORO* 
Legalidad on las ventas y no engañar ñ 
nadie. 
P I R I S Y E S T 1 Ü . 
On. 148 p »l* 90-E30 
CítONíOA R E L I G I O S A . 
DIA 30 D E E N E R O . 
E l Circclar cn la Merced. 
Santa Martina, virgen y San Hipólito, presbítero, 
mártires. 
La bienaventurada virgen Sanfrí Martina nació en 
la ciudad ilc Eíolui, du pudres nobles é Uufttr ŝ, quo 
murieron siendo ella 'le poca edad, v abracada en el 
amor de Cristo, despreciando todas Jas cosas del mnn-
•lu por alinr.arf-c más estrechamente con en dulcísimo 
í'Iipoío Jesáá, vendiiS rii patrimonio, que ora muy r i -
.KI y l-i rcp.Ttió iodo ú los pobres, sin queda se más 
que con i>ua a.Ufaima pobreza, profesándose publica-
meuto por linmilde sierva do Jesucristo, hasta quo en 
la persecución del cruel emperador Alejandro Severo, 
fué acusada 'lo quo ora cristiana; por lo cual el inicuo 
jut-z la mandó azotar rruelmente. desgarrar sus virgl-
"••8 raiembn.s, .v P'.r último le cortaron la cabera. 
E | itiOTtirin de ojtM gloriosa virgen fué el dia 30 de 
cjero du ICO. 
FÍK8TA5» E L V I E R N E S . 
RÍI3AS KOLR.K.VT.Í.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho, en la Merced la Misa del Sacramente» á las 
lio. v en lait deui'ís 'cien ••>» ÍH? dn «ovtnmln-v 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo próximo 2 do febrero empezarán los o-
jerciciss do Tos siete domingos de San José. •,. las 7¡¡ 
expuesta 8. D. M. se harán los ejercicios correspon-
dientes á cada domingo, seguidos do la Misa con cán-
ticos y sermón, terminando^e con la bendición de S. 
D. M. 
i11 iiuies 3, corno primer lunes do mes, á las 7i em-
pezarán los ejercicios de la cofradía de las Almas del 
Purgatorio, seguidos de la Misa con cántlcoj y pláli 
ca e.t- alumbrada. 
El vioMics 7, como primer viernes de mes dedicado 
S. brártfn de Jesús, á las 7i, expuesta 8. D. M. 
tiü harán loa pjorcioios, pegón costumbre de todos los 
primeros viernes, seguidos de la Misa con cánticos y 
plitiea, terminandogo con el acto de S. D. M. Consa-
gración y líoparae.ión, Bendición y Reserva. 
1137 4-30 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería j Juguetería. 
m ÜIEMO y OBISPO BSOÍMA A AGUACATE. 
Par t i c ipamos a l p ú b l i c o fcuiber rec ib ido las p r i m o r a s remesas com-
pradas por nues t ros dos socios las m á s a l tas novedades de los mercados 
de V i e n a , Alc-mania, F ranc i a ó I n g l a t e r r a en a r t í c u l o s de Joyeria, r e lo -
jería, Qviincalla» P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s ¿ t o d a s las f a m i l i a s á que hagan una v i s i t a á nuestro esta-
blec imien to , en l a segur idad de que q u e d a r á n complacidas , tanto a en-
contrar las ú l t i m a s novedades, como á la m o d i c i d a d en loa precios. 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C u. 6S7 
lastalaclrtii de alumbrado eléctrico OH C U I D A . 
ItltíC/ 
FOULACIOSKS, INGENIOS, FA-
mes, sin Mal Olor. Ko necesita anmeuto de personal. 
LanoderosaWBSTEBS E L E t ^ . 
que es la que fabrica los productos anunciados, tic»© Instaladas en Chicago 1,SSÜU luces üe 
íjoudres yAmberes 
arco, , y tieue instalaciones en 1» Estados de los Unidos ¿ 9 Norte América, en Inglaterra, en Bélgica, en Naeva Zelandia, en las Islas Hawai, eu Méjico, f en la ISLA V K LUIÍA, 
E n la Refinería de azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, Herederos da D. Tomás Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
E n ol Ingenio Central Sonado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitaa. 
„ „ San Vicenta, Sres. José Sainz y Compañía, JoveLanoB. 
• „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acca, Cienfuegos. 
E n las fábricas de cigarros y fósforos "Kemoneu," P. Coll y CompaDía, Habana. 
Algunos de loa planteles precedentes, en Cuba, están en carao de instalación. 





Y C O M P A f T I A . 
D E B E N E F I C E N C I A . 
cumplimiento de lo qno dispone el artículo 24 
dol lieglamento, so cita á los señores socios para la 
Jutxt^ iícneral ordinam «iuo deberá celebrarse el do-
tolngo 2 de lebrel o próximo, á los doce do la mañana, 
en los salones del Casino t'.spañol, con objeto do dar 
ouenia do las opecacloi)^ realizadas por la Sociedad 
láránt« el tyercicio de !«8!l á '-SfiO. 
i!-.;uia, eneró t du IfiOOi—Ki Srcrctario, Juan A. 
Murga. C 133 8a-24 8d-25 
L U C H A S G R A N D E S 
J M . B A 
E L 2 D B F E B R E R O . 
Los Src?. D. Juan Santana y ü . Aquilino Quesádí, 
BOU lus que ban concebido este proyecto, para'reali-
zar el oaal, se ban provisto de la corrospondieuto l i -
cencia y bin dado comienzo ya á los trabiyos del cir-
co en que lia do veriíicar la luebada. 
Ci>n<>c¡.iu por estos señores la gran afición qi¿e los 
canarios ik üen á su juego favorito, como os la luoba, 
y á insteuoia de muebos de sus paisanos se ban ani -
mado á llevará oaboel proyecto, on el convencimien-
to de que ba do ser del agrado de todos, porque como 
ellos dicen, fiestas sin ludias no son fiestas, y por eso 
ya esloí señores las ban puesto en planta. 
Habiendo mediado cartas entro los luebadores do 
MiitúiizFii y Cárdenas, con loa do la Habana, los de 
Cúrdov.as y Matanzas ban becho á los de la Habana 
las proposiciones sigu-entes: 
1). Jnan Torres, con diez de sus amigos, reta á los 
do la juri'-díción do ÍA Habana y además ae compro-
mete el sólo á pagiir cinc-i cuidas con cualquier lu-
obador, con toda legalidad, y ti de las oinco le diere 
tros ImejnAí) le regula 15 onzas oro. 
A esto rtto ba contestado >'?. Rafnel Hernández de 
la Habana, que acepta las proposiciones bochas en 
todas sus partes con el mismo número de hombres, y 
él sedo, para competir con Torres, pero que no ad-
mite laa Ib onzas, proposiciones que han sido acepta-
das. 
Tenninadaa estas primeras luchas, continuará la 
l i -n .d.t por todos los individuos de ámboa partidos 
d '. Vuelto abajo y Vuelta arriba. 
I'a¡ ; ii«-.¡;r á efecto dicho Jue^o y que ésto guarde 
el o.dcu uooido se tendrá presente que los luchadores 
de Vuelta Arriba que son los que retan á todos los de 
Vuelta Abajo se situaran en la parte Norto del Circo 
y los de Vuelta Abajo al Sur. 
L a lucha es bajo techo. 
10J8 5-28 
Unicos agentes para m venta 
2 t ? 
C» 2 i 
1̂ A 
J -
l - E 
Socienfiad do I n s t r u c c i ó n , Recreo y 
A s i s t e n c i a Sani ta r ia . 
Secretarla. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to dn lo prevenido en el Reglamento do la Asociación, 
se cita ú los señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1890 y que tendrá 
efecto en los sa'ones do la Socb.dad el domingo 9 de 
febrero próximo, á las doce en punto del día, por r.o 
aer posible verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir en todo ¡.u rigor lae prescripciones del inciso 
38, artículo 18 de los Estatutos. 
E n dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá el acta de la sesión anterior, 
y la Memoria anual, pasándose dcspuós á verificar 
la elección de ::ueva Junta Directiva y Comisión de 
glosa. 
La Junta general indicada se constituirá ála prime-
ra reunión, sea cnal fuere el número de concurrentes, 
y será requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parte en las elecciones, la exhibición del recibo 
correspondiente al mea de la f^clia. 
Habana, 23 de enero do 1890.—El Secretario. Uar-
món A miada Teijeiro. C 131 14-25E 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L a U T I É R R E Z -
lULXANO 126. 
Tcmlc todo el nao, más baratog que na-
die, büietes de todas la» Loterías, pagando 
en el acto ron oIO por 100 de {«renilo todos 
los de 1.500 p-setas y nionorcs, correspon-
dientes ñ esta ca«a resellados así "6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
O a l i a n o 1 3 6 . 
con IE 
«3 
B n r i q u e R. de K e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 An San Ignacio 96, altos de la 
Acadomia Mercunlil de Arcas. 
1184 26-30E 
JOSÉ M A K I A D E JAUUSGÜIZAK, 
M E D I C O H O M E O P A T A , 
''uración radical del b-drocelepor un procedimien-
to saucillo sin extracci'W del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 18. C I56 iG-SfE 
TRATAMIENTO B E L A SORDERA.. 
DR. F . GJ-IRALT. 
Especialista en afecciones de OIDOS. Cousultas 
do doce á dos. Obrapia número 03. 
1037 8-28 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jestís del Monte. 
Esta Socitidad celebrará el primor baile de disfra-
ces para loa aefiorea socios el sábado 19 del entrante 
mes, en el que locará la primera orquesta de Valen-
zuela. 
No so permitirán los disfracoz quo ofendan á la mo-
f ral y los prohibidos por las leyes. 
E l Secretario interino, Jvsé Manuel Wavas. 
1061 5a-28 3d-30 
LA LOCION ANTiHER?iBTICAÍ,l£: 
es el medicamento que más Axltó ba obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidos por el herpótismo y es 
porque esto preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molcsiisimo que tanto 
inquieta; adiiuiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la can y por lo quo laa 
sefioras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto qne preserva y quila con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vende Obispo 9i farmacia, (Sat^á) Zobé y 
buenas boticas. 
920 »-25 
M I L A G R O S S O N 
los del Jlenonador de A. Gómes.—Neptuno 171. 
Dntco remedio *n el muntlo, contra el ahogo y 
colan'os crómeos. 
Llamánüenio. 
Como arto de humanidad, so llama á todos aquellos 
enfermos guo duden de la poderoea < licacia de este 
nuevo específico, para quo acudan personalmente á 
proveerse de cuatro cnoÜaradaá dol mismo—gratis,— 
seguros de-bullir cn tan corta do.̂ s, notable alivio, 
tras el cual, coniinuando el Ü8o del Kcnovador obten-
drán completa curiiciói. 
P A R I O C A T A N A . 
LEAN CON ATENCION. 
Consultas, "•V remedios, cambios, viaget; todo 
i¡núl¡l, era forzoso morir joven y rabiando como un 
pe ro, ó B"//•(?• mtis tormctilos que un condenado. 
De pr- nlo ¿cómo lo diré? Oigan. 
Tomo c' i codito "Renovador" do A. Gómez, y 'al 
cuarto de Jiwra cesó la opresión al pecho, la tos perti-
n-»z y loj doli'rcq desaparecieron cu pocos días, recn-
poré ét ápclito ¡ i s lni-.i ¿as, me hallo ágil, dispuesto, 
alrgsc y contoiíld oomo si me hubiese sacodo el pre-
25950 
Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar el día 30 
de enero, consta de dos series 28,000 billetes con 1,388 
premios, siendo el mayor de 80,000 peseta» para cada 
serie. 
gS^Estos billcteB se venden & precios eln compe-
tencia. 
MANUEL OREO, 
Galiano 59, esnnias á Concordia, 
ASOCIAOIOS D E DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Con arregle á prescirpeion Eeglamentarla, el domin-
f;o dia 2 del mes de febrero prozimo, tendrá lugar en os sslonea de este Centro á las siete v media do la 
noche, la Junta General Ordinaria del segundo tri-
meaiie dol 10? afio social. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente se hace público 
para couocimisnto de los señores asociados, quienes 
para asistir al acto, deberán presentar el recibo do la 
cuota social del mes de la fecha. 
Habana, do enero da 1880.—El Secretario, Mdr-
Dr. G-uctavo Liópez. 
Interno de la Casa de Enagenados. Consulta? po-
bre enfermcdadeG mentales u nerviosas, todon los jue-
ves du 1 á 3 de la tunle eu la calle del Sol 74. 
1015 26-28E 
D R . M A R T I N C A R A B A L L O . 
ENFERMEDADES GASTRO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. Consultas de 1 á 4. 
882 26-24E : 
l i l i A U G U S T O P I I M Í O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n- 136. 
Consultos de 1 á 3. „ _ 
Cn 11 l - E 
ANUNCIOS DE LOS ESTAm>$urMI>0^. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
A DISTRIBDCION DE HAS DI UN MILLOS. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Lonisiana, 
Incorporada por la Legifllatura para loe obietoe O» 
Educación v Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «u írsumiim form» 
parto de la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
8ns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-aanalmente. (Junio y Diciembre) J 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en oad» 
uno de los diez meses restantes del afio, y tienen l u g « 
en público, en la Academia do Música, en Nueva Ur~ 
loan». 
V e i n t e a ñ o a de í a t a a por .integri-
dad c n los sorteos y pago exacto do 
los proraios. 
T E S T I M O N I O . 
CertiftcamoB los abajo firmantes, qut bajo nuesxa 
supervisión y dirección, se hacen todos lo* preparo k 
tivos para- los Sorteos mensua'** y sewx-anuaJes ae 
la Lotería del Mistado de Louislana: que cn persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos ae efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Emprc** que haga uso rt« este 
certificado con. nuestras firmas en faetimu*, «n te-
das sus anuncios. 
C U M I S A R I O g . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orlean». 
pagarémoo en nuestro despacho los bilUtes preinta-
dos de la Lotería del Estado de Louüutna que noi 
sean presentados. 
R , Sí. W A L M 8 L B Y , P B B S . LOÜI81A«A HA-
^ ^ í r K U F IXNÁUX P U E S . S T A T B NAT. BANK. 
B C A R L K O H N , P R E 8 . DNIOW N A T I * BANK-
Gran sorteo mensual 
on la Academia de aWsica de Nneya Orleans 
el martes 11 de febrero de 1890. 
Pr«miomayor$300,000 
100,000 billetes á S20 cada nirn. 
-Medio $10.—Cuarto $5.-Décimo8 $2.— 
Vigésimos $1 . 
TJflTA DB LOS PREMIO». 
I P Ü K M I O D E . . . . $ 200.000.. 
I P R E M I O D K . . . . 
I P R E M I O D E . . . . 
I P R E M I O D E . . . . 
Í l ' K E M I O S D E . . . , 
5 P R E M I O S D E . . . . 
P R E M I O S D E . . . . 
100 P K E M I O S D E . - . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
w i P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
-míos de $ 500.. 
i-W promioB de 3 0 0 . . . . . . . . . « • • • • • • • " 
lOO ptenilM do 200 
TERMWALES. 
B99 promlo* de $ 100 9 
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8.134 pramioe oaoendentes 6. , . . , . .$1.064.800 
NOTA. Loe billetea agraciados con lo* premio* 
mayoro^ no recibirán el premio terminal. 
So aoces i tan agentes. 
' '^-•An billeteB para Bocledades 6 clubs y otro* ia-
íomes , deben pedirse al que suscribe, dando claro-
Senté las s c ñ J d e l escritor, esto es, ol tístado^ Proyta-
Sa. condado, calle y número. Más pronto i r i la ree-
pncota si so nos manda un sobro y» dlngido á la por-
eocn q^e escribe. 
I M P O S T A N T E . 
D I B E m O N i M . A. DAUPHIW. 
New Orleans, L a . , 
B . U . DK A. 
6 bt«n M. A. D A Ü P H I N . 
TTashlngton, D . C 
al fuere uno carta ordinaria quo contenga giro do al-
ouna CompaBía de Expreso, Letra do cambio. Ordo» 
de pago 6 Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICADAS P COÍITEBSAÍ BILUTES 
¿o Banco, se dirigirán á 
PfEW O K L E A N 8 WATIOKAL E A W K . 
New Orleans, L a . , 
H E O U É K D E S E 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente do una institución, cuyos derocboa son 
reconocidos por los Jurcados Supremos do Justicia, 
por eonsiguionto, ouidaao con las imitaciones y em-
presas anónimos. 
UN PESO S A T ^ ! ^ ^ 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera quoH oíra»-
m nnr monoi trn neso M froutlnlento. 
M A T I C A D I U D O W W O L F i . 
Los pagan sns agentes los Sres. Nenhaus Nenmann y C% Jírrcadereg, 35. 
P O R O 
m'.o gor.io 
NO i A 
VI i domicilio eiJle do Oquendo n? 6. 
ü i Sr. Qómozvivo Noptuno n'.* 171. 
Jos í Gareia y Sánclirs. 
10-25 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Esta Sección, do acuerdo con la Directiva, combinó 
para el primero do febrero, cn el Gran Teatro do T a -
cón, por la compañía qne actúa cn el mismo, la fun-
ción que á beneficio de sus fondos celebra esta Socie-
dad. í.as localidades se hallan de venta en eslu Secre-
taría, Prado 123, cafó ' E L GLOBO; ' ' Galiano épqtai-
na á San José, sedería; y " L A CORONA," caizuda 
del Monte 253. 
L a noebe del domingo 2, del mismo mes; se verifi-
cará cn estos salones un baile de disfraz, eocia!, en el 
que tocará la primera de Valenzucla. 
NOTA.—Es requisito indispensable para los seño-
res socios asistir á este baile, la presentación del reci-
bo del mes de enero.—So admiten socios basta última 
hora. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El See.retario, ??«-
vrtn VarlwUo, Co 137 Q -2i . 
III 
E S 
E N VENTA EN L A S 
QFOSFITOS i W Y DE SOSS. 
AN ACRABABLIT: AL 
PALADAR COMO LA L E C H E * 
Combina, do una manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite do HIGADO de BACALAO y las 
virtudes tánicas y reconstituyentes do los 
Hlpofoslítos. y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso del simplo 
aceite. 
Cura la T i s i s y Bronquitis . 
C u r a la' Anemia . 
Cura la Debilidad General . ^ 
Cura la E s c r ó f u l a . 
C u r a el Reumat i smo. 
C u r a la T o s y Resfr iado?, 
C u r a el Raquit ismo. 
Ningún remedio basta el dia deBcubierto 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente la Extenuación en los niños y la Tiiás, 
como la EMULSION DE SCOTT. 
PRINCIPALES DROGUERIAS y BOTICAS. 
Dr. F X T L Q E a r C I O P R I E T O . 
Cirnjano--denti»fca, espocialista cu-oxtracciouos eiu 
dolor é iiiTontor de las gota» <{c oro pai a quitar los 
dolores de muelas; consulta d.t> 8 á 6, ^váli« para los 
pobrefi do 8 á 10. Acosta 7. 909 13-a5E 
MÉDICO-CIRUJANO. 
^Tejadillo S2. Consultas de 8 á 10 do la mañana. 
101 27-4E 
Eafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor GR Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de eeta Uuiyeraidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado u.- 79 A. 
Cn 17 24-4E 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la eífilin v enfermedades venéreas, 
d« 1! >* 1. Sol 52. Habana. ir 802 
Consultas 
27-1E 
(íuadalupe González de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, 
tado ROO. 




IAAMPARÍLLA n. 17. Horas de consulta de 11 41. 
Bspeoisli4ad: Matrie, vías urinarias, laringe y sllllítl-
raiMBB u&mco RBTISAOO DE LA ARMADA. 
B^peciftlidad. Eníerm iades vanéreo-eiíilíticas 
«feeoisRes de la pie: Consultas de 2 á i . 
H n . 23 1 E 
m . PBDROM. C A R T A Y A 
Médico-Cirulano, 
• !<>n»i)4t«« de 1 6 a. JÜeina 68. 
29 S K 
TEATRO DE LOS NIÑOS 
Colección de juguetes dramíítir.os compuestoK para 
ser representados por niños, á 25 cls. B. cada unot O-
blspp 86 librería. 706 6-23 
D E P O S I T O G E H E R i l 
D E LOS L I B E O S 
PUBLICADOS EN ESPAfiOL 
P O R 
S E S O L I C I T A 
una cociucru que traiga referencias; Comnostela 90. 
1076 4-29 
JLidida en Sagua para Navajas, ingenio Central Car-
mén. desea saber el paradero de su madre Cecilia, su 
padre Kamóu y BU hermana Caridad: pueden dirigirse 
a liegla calle de los Cocos 49, donde vive la intere-
sada.'" 985 4-28 
ÜN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A colocarle de sereno particular ó portero. Zulueta 
S e v e n d e n a l p r e c i o d e s u c a -
t á l o g o e n o r o e s p a ñ o l . 
C a t á l o g o s g r á t i s . l á b r e r í a d e 
H L w i L s o i s r 
OBISPO 4 3 . 
817 7-22 
i y o f i c i o s 
HABANA 112.—Se despachan cantinas A domici-lio & $20 B[U. por persona, es decir, á la espafio 
la, tambíón á la francesa y criolla á precios conven 
cionales; nada de bombo ni palucha, pues se cuenta 
con un maestro que ha trabajado en algunas de las 
mejores casas de esta capital. Probad y os convence-
reis. 1022 4-28 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J^GXTS M A R I A , 
Cu 2.1 
N U M E R O 91 . 
1-E 
Dr. T o m á s A . P lascenc ia . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de Paiís. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista cn 
las enfermedades mentales y de loe niñes."—Empe 
drádn 39. 15789 78-1E 
J O S E m i A L L O S A S D E ROCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EOIDO 1 ESQUINA A MURALLA, ALTOS. 
C 70 27-1015 
D R . S. V I E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en dentaduras postizas. Consultas y 
eperacioues de 11 á i , Obrapía 57, altos, esquina á 
Com ¡ostela. 876 I P - l l E 
1 S E N M Z A S . 
CL A S E S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -fidri7.a, Enseñanza Mercantil y Superior por un 
profesor con titulo universitario: de dia d por la nr 
che: informarán los Sres. E . Maturana y Cp., Mura 
lia esquina á A guiar. 852 alt 8-23 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
pr;ra señoras y señoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y liermosa casa, ca-
lle de las Damas núm. T9, esíiuitja A Jesús-María. 
Fundado y dirigido pori)-.1 Vicenta Suris, profeso-
ra He la Normal do Barcelona y Directora que ha si-
do del í 'olegio "Isabel la Catélk-a'" de esta Ciudad. 
Admite internas, medio y tercio iuternas y externas; 
«itas abonarán $3-30 y $4-25 oro «I mes, y todas re-
cibirán completa educación y íi "to trato. Además, 
habrá clases de instrucción y tic laboree para señoras 
y señoritas extemas y para "las que aspiren al profe-
sorado hasta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decoraüvoe, cn blanco, oro y 
colores, encajes y flores de crochet, frivolite y malla 
guipur; costuras á mano y á máouiua, remiendos y 
xurcidos; flores campestres de papel, estambre, géne-
vo. corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida cn toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros ol jetos de barro y 
pasta al natural y metalizados; asi como en toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los mismos; pájaros v mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convcjcionales: 
Se facilita el prospecto á las personas que lo aolici 
ten y se remite á cualquier pnnto del interior. 
975 4-26 
¡ C O M E J E N ! 
40 AfJOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
taudo la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Augueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 v Gloria 243: Francisco Lajara, Hubana. 
«10 8 20 
CURA DE LAS 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n9 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza,—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernáudez. 
509 15-15E 
HADAME ELISA ASVALD. 
Avisa por este medio al páblico cn general, que con-
tináa haciendo plissé acordéon cu todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rey 70. 
777 27-23E 
J . F A J A R D O , 
sucesor del primitivo J . Quesada, inventor de extin-
Se ofrece al público y á sus ami-guir dicho insecto 
jos en particular y recibe ójdenes en la tienda L a Fi-
osofía y Lagunas 65, garantizando la operación por 
dos añss con personas de buenas referencias, 
453 13-14 
T R E N E S OE L E T H A S . 
E L N U E V O S I S T E M A . 
Gran tren para limpieza de letrinas pozos y sumi-
deros, usando un magnífico desinfectante y aserrín 
para verificar los trabajos. Se reciben órdenes: café 
L a Victoria, calle de la Muralla; Monte y líevillagi-
gedo; Aguacate y Amargura; Obrapía y Habana; 
Ncptiino"y Prado, bodega L a Campa; Consulado y 
Genios; Galiano y Virtudes; esquina de Tejas, bode-
ga; Picota y Merced; Aguiar y Empedrado, y su due-
ño Aramburu esquina á San José. 1027 5-28 
UNA SEÑORITA I N G L E S A CON D I P L O M A de 2? enseñanza, se ofrece á dar clases á domici-
lio de piano, inglés, francés é instrucción en general 
«u castellauo, por la mucha práctica que tiene, ense-
ña con rapidex, tiene las mejores referencias de esta 
capital; Se recibe ordenes Librería de Wilson, Obispo 
número 43. 1090 8-29 
A l f r e d o G a r r i c a b u r u . 
Kc&eña en corto tiempo el inglés, el f/ancés y )a te-
neduría de libros; clases á domicilio y en su academia. 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
^57 4_2C 
Colegio de Ia y 2* Enseñanza para 
Señoritas. 
M A N R I Q U E 120, 
entre Salud y Dragones. 
Directora: Margarita Puentes de Gai ballal. 
El» este Colegio, montado según todos los adelan 
to* de 'a moderna Pedagogía, situado en un local am 
plie c higiénico, hallarán los padre» de familia sólida 
j esmerada sducacíón para sus liyas en todos los ra-
mr .p ie comprende la 1? y 2 ? enseñanza, bajo la di-
rec ion de reputados profesores que comparten sus 
tareas ton la Directora. 
Hay además clases de dibujo, pintura, solfeo, pia-
«f, iuglés, francés, italiano y labores de todas clases. 
También existe en este colegio una clase preparato-
ria para maestras elementales y superiores. 
Asi mismo hay una clase especial de labores de to-
das clases, para señoritas que, sin ser alumnas del Co-
legio, deseen poseer á la perfección tan útil arte. 
Se admiten pnpilas, medio pupilas, cuarto pupilas y ext^maa. 
Üft facilitan prospectos. 
919 ;>-25 
Monsisur Alfred B o i s s i é j 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras de enseñanza premiadas en 
París, profesor de francés. Galiano 130. 
fl45 4_26 
IXGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS. 
Prof. Theo Sclvwalm. 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 28. 907 8-25 
"EL INFANTIL," 
G-ran colegio de I a y 2" E n s e ñ a n z a 
y escuela de p á r v u l o s . 
Fnudador y Dii-eetor propietario: G. España. 
Ldo. en F i lo so f ía y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
922 15-25E 
INGLÉS Y PEAITCÉS 
E N S E I S MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
a 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro: á do-
micilio $25-50. 
EUSTAQUIO COBÜJEDO Y 0RB9N. 
A M A R G U E A 7 1 . 
347 27-10E 
La Gran AiitUla, 
Colegio de 1* y 2? Enseñanss prhuera cluse y 
estadios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica, Aguiar número 71.—Correo:-; Aparicio ¿71.— 
Director: Xido. Enrique Gil y Efaiifne», 
Se admiten pnpilos, medio-pnpüos v ; aéreos. 
Para más pormenores pídase el - rosnecl 
C1917 ^7-:!i-il 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D K I X G L E s ' c O N • lítalo académico, de teneduría libros por oj-o-
eición del "Centro de Dependie:.tt-o" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, eic. 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
Acosta 44 . 
362 I<?-10E 
P^ON F R A N C I S C O A B U I N , N A T U R A L D E 
í..t Corana, solicita saber el paradero do sus vecinos 
Francisco y Miguel Soñara, hermanos los dos; el que 
solicita vive Sol 15. 1125 4-30 
/ C E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
V^de Manuel V. y Marino: necesito dos criadas $30; 
3 manejadoras $30 y 35; 3 criados $30 y 40; 2 cama-
reros; 3 cocineras, una para el campo $40, y tengo 2 
crianderas, una á media leche, cooiueros de 1?, por-
teros y demás sirvientes: pidan Lamparilla 27i. 
1123 4-30 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. Compostela n. 76. 
1128 4-30 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R E E C I l f N L L E -gada, casada, sin familia y de mediana edad, de 
sea colocarse para el servicio de una familia particu-
lar, entiende de costura á mano y á máquina: tiene 
quien responda. Egido 75 darán razón. 
1108 4-30 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para el despacho do la calle. Amar-
gura n. 8̂ . 1109 4-30 
S e n e c e s i t a 
un operario y un aprendiz para un taller de ebanistería 
informarán Crespo esquina á Colón, barbería. 
1136 4-S0 
Oporlcro o servicio de hombres tolos; tiene personas 
que respondan de su conducta: Aguacate 50 mueblería 
1126 4-30 informarán. 
Altos-San Rafael 140 
Se necesita una cocinera para un matrimonio. 
1124 1-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que tenga buenas referen-
cias y sepa coser á la máqwina: Aguiar 66. 
'1106 4-30 
SOLICITA 
una colocación de cocinero un joven peninsular, sa-
be cumplir con su obligación: informan Snárez 10 á 
todas horas, 1007 2-30 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A P E N 1 N -sular de mediana edad, para criada de manos y 
manejadora, tiene quien responda 
darán razón Bernaza 70. por 
su conducta: 
1117 4-30 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para la enseñanza de varios niños en el 
campo, se prefiere francesa, se le dará buena habita-
ción, comida, ropa limpia v una onza oro al mes; in-
formarán Animas 176. 1118 4 SO 
C O C I N E M E , 
Urge una con buenas referencias en Consulado 
1116 6-30 
45. 
ÜN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en casa particular ó en establecimiento. Cuarteles 
número 17, por Habana informarán. 
1119 4-30 
A SUNCION R O D R I G U E Z , D E S E A S A B E R 
iAel paradero de su madre Juana Rodríguez, escla-
va que fué de D i Dolores Rodríguez; vive la hya en 
Consulado 18 al presente. 1075 4-29 
IV mane; hilera de niños, ó para criada de mano: tie-ne personas que respondan por su conducta: impon-
' 'n Conde n. 4. 1095 4-29 
Se de 3 
n. 66, colchonería, 
C R I A D O . . 
a uno blanco de edad y moralidad. O-Reilly 
1999 4-29 
- \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
Jpnmh ñax, de mediana edad, para los quehaceros 
i una c isa de nn matrimonio solo; plancharles ó la-
<r"iM ó para una corta familia: impondrán Gloria 8. 
1096 4-29 
IBBOS i m 
S " C r S C R I P C I O N A L E C T O R A 
á domicilio: solo se pagan $2 al meb y $4 en fondo 
que se dernelven al borrarse: pídase el catálogo. L i -
brería y papelería L a Universidad. O-Reilly 61, cerca 
de Aguacate. i ]?2 4-30 
L I B R O S B A R A T O S . 
Exhibición perüianente, cada tomo con su precio-
Ios hay deede 20 cts. el tomo. Pídase el catálogo, que 
o w í n ^ 1 8 , L!bIer^ TPapeleria L a Universidad, 
U-ivelUy 61, cerc a Aguacate. 1130 4-S0 
N O V E L A S B O N I T A S 
^Jr0sÍa,V Amanda' 2 ts- $4. E l Primer Amor, 2 ts. 
1 Baroncito de Foblas (picante) $3. L a Muier 
Adúltera, 4 te. $4. Matüde ó las Cruzadas, 4 ts. $2, 
E l Hijo dei Diablo, por P. Feval, 4 ts. $3. S«lud 23 
Obrería. 1077 4-29 
Tesoros del arte 
de Inglaterra, 11. mayor c^a multitud de magníueas 
láminas en acero. Era revolucionaria de Francia 11 
mayoríí>on liíminas $5 bte«. Salud 23, librería 
933 4-26 
V E S T A , COMPRA Y A L O L I L E R 
de libros y mapas, Nuevo Catálogo para 
lectura de libros y gran surtido de tarjetas 
«orpresa. 
Obispo 135.—Librería 
L A POESIA, de Merino. 
15785 27-1E 
Obras completas de Mayne-Reid, 4 tomos $17. Don 
Quijote de la Mancha, edición muy antigua, $17, His-
toria de Legislación y recitaciones del Derecho Civil 
de España, por Marichalar y Manrique, 9 tomos $18. 
Precios en oro.—OBISPO 86, librería. 
908 * 4-25 
LA DIVINA COMEDIA, 
por Dante, texto italiano y español, 2 t. fólio, lámi-
nas, esmerada edición: César Cantú, Historia Uni-
Española, 4 t. Bergier, Dic-
nonano de Teología, 4 t. Revistada España, 72 volú-
r n o . o c « 7 R Libren» y Papelería L a Uníversidadí 
O A R A C R I A N D E R A A L E C H E EXTÍÍIRÁ O A 
i media leche, desea colocarse ana joven de color, 
ermosa cria y buena y abundante leche, con 20 
días de parida: San Lázaro 186, esquina á Galiano. 
1091 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada tle mediana edad para el servicio de mano 
/ cuidar niños. Amargura 49. 1094 4-29 
\ D E C R I A . — L A E S UNA M O R E N I T A 
joven, primeriza, de tres meses de parida, sana y 
a. ¡nrtante leche: tiene personas que respondan por 
•u buen comportamiento: impondrán Salud 48 
1092 4-29 
j r f X A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O A 
L ; la española, criolla, francesa ó inglesa, desea eo-
iocarse en casa particular 6 establecimiento, tanto en 
la Habana como en otro punto de la Isla: callejón del 
Suspiro 16, entre Aguila y Monte. 
1093 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano con buenas referencias. Corrales 
número 6. 1050 4-29 
S E N E C E S I T A N " 
operarlas de modista que sepan su obligación, en 
LA FASHIONABLE, Obispo 92. 
1064 4-29 
B A R B E R O . 
Falta uno en Muralla número 113, y un aprendiz. 
1057 4-29 
T T N A SEÑORA D E B U E N A M O R A L I D A D de-
U sea colocarse en el campo ó en la ciudad, para 
educar niños v acompañar una familia. Desempara-
dos número 7S. Precio una onza oro. 
1060 4-29 
NA C R I A N D E R A G A L L E G A , D E CINCO 




calle de 9 
1059 
responda de su conducta, 
erta Cerrada número 1. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -su'ar de mediana edad para criada de mano ó a-
•̂ .ompañar á una señora. Obispo 67 informarán. 
1083 4-29 
Se solicita 
una munejiulora prefiriéndola de edad, Egido 9, bo-
dejia. 1072 4-29 
Se solicita, 
un cocinero y un muchacho de 14 á 15 años para ser-
vil- á la mano, que ambos tengan quien responda de 
su conducta, que sean de color. San Ignacio 140 A. 
1073 4-29 
Se solicitan 
repartidores de entregas. San Nicolás 103, informa-
rán de siete á ocho de la mañana. 
1055 4-29 
Se solicita 
una general lavandera y planchadora tanto de señora 
como de caballero y que sepa rizar, Consulado 97, en-
tre Virtudes y Animas. 1062 4-29 
S E S O L I C I T A 
¡ocinera blanca ó de color que tenga de 40 años 
f. ñor ser poco el trabajo, Cacada del Monte 503 
nímoro 2, pasaje, informarán. 
986 4-28 
A P R E N D I Z A. 
Blanca 6 de color, de catorce ó quince años, adelan-
tada de costura dándole enseñanza, lo necesario y re-
tribución en sus adelantos. Calle del Aguila D. 267. 
1023 4-28 
Se desea saber 
ei paradero de D. Manuel Martínez Rivera, natural 
de Santa Marina de Rivasat, pitovincia de la Coruña, 
de estado soltero, de 38 años de edad, que desde el 19 
del actual ha desaparecido de la casa Aguiar n. 62; f c 
suplica que den razón de él á su hermano D. Andrés 
Martínez y Rivera, en Cuba n. 17, almacén ds víve-
res, 1019 4-28 
C O M P O S T E L A 66. 
Necesito un alambiquero tonelero, una criada costu-
rera de mediana edad, $31 BjB.; ana lavandera, $34; 
una cocinera, dos mauejndoraa, 2 criadas de mano, y 
tengo porteros y cocínelos: pidan. 
988 4-?8 
DE S E A C O L O C A R S E l U N S U J E T O P E N I N -snlar de portero ó criado de mano de corta fami-
lia ó botica: es honrado y trabajador y tiene personas 
qae lo garanticen: impondrán calzada del Monte nú-
mero 20. 987 4-28 
j T v E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
JL/criada de mano ó para manejadora: informarán 
calle del Principe 12, entre Carnero.y Espada, tiene 
persouns que respondan por su conducta. 
1004 4-28 
\ J reí 
ASIATICO MUY B U E N C O C I N E R O Y 
\J repostero sumamente aseado y de buena conduc-
ta, desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: Industria 101 impondrán. 1008 4-28 
CC E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -;n< rf. San Ignacio 9J—Con urgencia necesito un 
uiayordomo, un pesador de caña práctico y 25 traba-
jadores para un ingenio, también criados, criadas, 
manejadoras, cocineros y cocineras tanto blancas co-
mo de color para atender á les numerosos pedidos que 
so hacen á este centro por las mejores casas de la 
Habana. 1043 4-28 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R A C L I M A T A -da cn el país, de tres meses de parida, desea colo-
carse de criandera á leche entera, tiene su niña para 
que la vean: en la. misma una cocinera y repostera 
con buenos info mes: Merced97. 1036 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, uaa para niñera y otra para criada de 
mano, que tengan MI libreta: informarán Cuba 67 al-
tos. S89 4-28 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad, desea colocarse para manejar un niño ó los 
quehaceres do una casa. San Lázaro, Joíellar n. 5, 
dan razón. 1000 4-23 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial: Compostela frente al número 
114. entre Acosta y Jesús María. 995 4-28 
SO L I C I T A UNA C O L O C A C I O N UN C O C I N E -ro peninsular do mediana edad, tiene personas 
que respondan de su conducta: calle de Dragones es-
quina á Manrique (café Los Obreros) informarán. 
1002 4-28 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A leche entera, la qUe es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hyos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos meses 
do parida y etra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12, L a Dominica. 1038 4-28 
SE S O L I C I T A UNA MORENA D E UNOS 10 á 11 años para acompañar á una señora sin hijos; 
qnc tenga buenos informes: informarán calle de Refu-
gio K. 9. 1044 4-28 
T y NA SEÑORA P E N I N S U L A R , G E N E R A L 
V / costurera y cortadora, ha trabajado en la princi-
pales casas de esta capital, desea una casa particular 
para ejercer su oficio de 6 á 6: si le dan buen trato no 
repara en sueldo: impondrán Aguiar 80. 
1040 4-28 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad, activa é inteligente, desea colocarse de cria-
da de mano, •acompañar una señora, camarera ó co-
cinarle á una corta familio: tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán San José 103. 
1039 4-28 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y repostero desea encontrar colocación; sabe cumplir con su 
obligación y es muy aseado: impondrán Monte n. 2, 
barbería. Tiene personas que respondan por él. 
1046 4-28 
« * E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E 
l-Tde color, joven, aseado y de buena condneta, 1 
sea en casa particular ó establecimiento: ' 





ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A UNA casa particular 6 establecimiento: sabe cumplir 
con su obligación; habita calle de la Habana n. 159. 
1047 4-28 
UNA SEÑORA I N G L E S A S O L I C I T A C O L O -carse para acompañar señoras ó cuidar niños, 
puede dar referecias. Merced n. 108. 
10S4 4-28 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de Luz n. 35. 
'033 4-28 
C U B A 1 4 0 (altos). 
Se solicita un hombre do edad para eriado. 
1032 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, de color, te-
niendo buenos informes se le paga bnen sueldo. Nep-
tuno 155. 1031 4-2>t 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criar á leche entera, de buena y abun-
dante leche y de moralidad: tiene personas que res-
pondan por su conducta: imnondrán calle del Morro 
número 28. 981 4-28 
ÜNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A desea colocarse para coser en una casa particular 
siendo iní.eligtnle t n peinar y demás quehacares do 
la casa; darán razón Suarez 111. 
998 4-2S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A B L A N C A O D E color, de mediana edad para los quehaceres de una 
casa y mandados; también uu cocinero prefiriéndolo 
chino; ambos han de traer buenas recomendaciones y 
libreta. San Lázaro 239. 1005 4-28 
EN T E J A D I L L O 30 S E S O L I C I T A UNA 8 I R -vientade alguna edad, con libreta d^ servicio y 
referencias parala limpieza de una casa, incluso aten-
der á 1 .i cocina, es corta familia y sueldo exacto. 
1009 4-28 
Se solicita 
uua criada de mano que sepa coser y uu criado de ma-
no. Concordia 44. esquina á Manrique. 
1006 4-28 
A V I S O . 
Desea colocarse un asiático general cocinero y re-
postero y tiene personas que respondan por su 'con-
ducta: informarán Sol 61. 1011 4 28 
S e s o l i c i t a 
un eviado blanco para una botica; impondrán Galiano 
101. botica. 1014 4- 28 
UN J O V E N T R A B A J A D O R Q U E S A B E E L inglés y la teneduría de libros, desea cualquier 
colocación eu establecimiento ó casa de comercio en 
esta capital ú otra ciudad, tiene personas que respon-
dan por él: Lamparilla 21, altos. 1013 4-28 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora; informa-
rán de su conducta Mercaderes 39, altos, á todas ho-
ras. 1016 4-28 
ÜNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, teniendo personas qne acrediten su honradez 
y constancia en el cumplimiento de su cometido; in-
formarán Sevilla n. 45, Casa Rlanca. 
1015 4-28 
Criada de mano. 
Una se solicita para corta familia, que entienda al-
go de costura, sea joven y do buena conducta, se le 
abonará buen sueldo con exactitud y se le da buen 
trato; Jesús Maria n. 3, junto á la alameda de Paula. 
1020 4-28 
ÜNA F A M I L I A Q U E HA D E E M B A R C A R S E para la Península el 30 del presente enero nece-
sita una nodriza á quien pagará el pasaje. Informes 
hotel Saratogal5: 951 4-26 
Se solicita 
un buen criado de mano, Baratillo número 2. 
944 4-26 
8 por I C O a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca de casas, cualquiera cantidad, 
grande ó chica, ó sobre alquileres en todos puntos con 
hipoteca. Drr^ones 98, Salud 18 y Empedrado 22, 
pueden dejar aviso. 947 4-^6 
UNA SEÑORA I N G L E S A , I N T E L I G E N T E _ modista, desea una colocación para coser y acom-
pañar á una señora: impondrán Zulueta 71: tiene bue-
nas referencias. 948 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C R I A N -dera peninsular, recién llegada, con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera: no tiene fa-
milia: calle de la Cárcel n. 19 impondrán. 
966 4-28 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R locarse en casa particulai' 
formarán San Psdro n. 20, 
cocinero ó criado de mano. 
D E S E A C O -
ó establecimiento: In-
fonda. y en la misma un 
968 4-26 
CRIA celo I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S : D E S E A N carse dos. una á media leche y otra á leche 
entera tienen buenas recomcndacione's: informan en 
el centro do colocaciones de Manuel V. y Mariño. 
Lamparilla 27 ', esquina á Habana. 
969 4-26 
Desea colocarse 
una joven de color, de niñera, manejadora ó criada de 
mano: su madre dará informes. Sol 47. 
954 4-26 
AMARGURA 5 4 . — F A C I L I T O E N E L MISMO dia toda clase de sirvientes, con buenas referen-
cias: solicito 2 crianderas, 5 criados, 4 criadas, 2 ma-
nejadoras, 1 cochero, 1 portero, 2 cocineras, 3 coci-
neros: buenos sueldos: facilito toda clase de empleados 
de ingenios á todas horas.—M. G. T . 
956 4 26 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de portero en casa de comercio 6 casa particular: 
este tiene un hijo qne desea tenerlo en la misma casa 
de criado de mano, de 14 años de edad; informrrán 
Obrapía 63 á todas horas. 962 4-26 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
C i g a r r e r a s . 
Se necesitan operarías en la fábiica de cigarros, ca-
lle del Aguila 82 entre San Rafael y San José, donde 
trabajarán en un taller enteramente separado de los 
otros operarios, 961 4-XI 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y un ov. elcute criado de mano, 
ambos con buenas referena1*. Amargura 76. 
973 4-28 
UNA J O V E N ITÍTA-NCA en casa de D E S E A C O L O C A R S E am !ia para ei hervicio doméstico; en-
tiende de costura Dan razón é informarán de su con-
ducta en la calle de Cun«>ulado mlmero 63, entre Co-
lón y Refujrio. 930 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que eniienda de manejar 
un niño v trnga muy líU?D»s reí"ereavias; impondrá» 
A G U I A R 100, E S Q U I N A A O B R A P I A 
Peluquería, Perfumería y Barbería. 
P A R A L O S C A R N A V A L E S . 
Esta casa cuenta con un inmenso surtido de P E L U C A S , P E I N A D O S do diferentes épocas y colores 
para los bailes de trajes; esta es la casa preferida de las familias de gasto. 
También contamos con un variado surtido de P E L U Q U I T A S para los bailes infantiles. 
Este establecimiento ha sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
con los favores que el público le ha dispensado. 
E l local está dividido en tres departamentos. Peluquería y Perfumería, Barbería y gabinete reservado; 
todo con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público un esmerado servicio. 
También se hacen toda clase de trabajos artísticos, de cabello, tanto ea leontinas, pulseras, prenda-
dores, dijes, pensamientos como en cuadros, para lo cual cuenta con buen personal. 
Se expenden las mejores t inturas para t eñ i r el c a M l o . 
E n la misma se peinan señoras. 
C 132 8 24 
T E B K ! 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar número IOS, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que sé venden en este establecimiento son de máxima lija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son en una palabra mejores y más bara-
tos que los de BÍOCK. SU precio $2-5© ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo qscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos. Valen $1- 75 oro cada uno. 
C138 13-26E 
S?52-c52S 5 5 2 5 3 3 ESaBHHS SSSBffiSSffia-a 
V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E I 
P i E H S Z CAHHXZ^LO, I 
m 
al lacto-íosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &. Empléese en laoloro-anemia, tisis tu- $9 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme- CH 
dades, anemia reumática, diabctei4,flacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de W 
la menstruación, osieomaíacia, &. "Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 8j 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exí- Sj 
jase siempre el SELLO DK GARANTÍA. 9] 
Depósitos: Sarrá.—Jüohéy Oomp.—ifcmra. Amistad 69. [y 
De venta, por todos los Sres. F a r m a c é u t i c o s . ra 
Cn 7 1 E W 
j a a ^ a a ^ s E H a P S E H H s s s i K K s a H ^ ^ s a a ^ s a í B a a ^ f f i a a a a a a a s a a s B S B á e a i-seas» 
D E A C T U A L i 
XJ-A. M - A - n s r T Z B O - A . 
que una vez conocida, la vuelve \ solicitar el consumidor con preferencia 
á las d e m á s que se importar, on el mercado, es la que l leva la marca 
J t r i , " C J " I E ? / J d J ¡ Z ¡ j ^ y 
clase especial de chicharrón de los Sres. Swift y Compañía , de Chicago, 
quienes separados de lo vulgar, e n v í a n con esta marca una clase que á s í 
misma se recomienda. E l públ ico que sabe no valen t é r m i n o s medios en 
art ículo necesario á l a salud, como es la mantees», debe el ig ir la marca 
P U R E Z A de los Sres . S w i í t y Compañía , y se a legrará de este aviso por-
que se pondrá á cubierto en lo ulterior de usar mantecas que pareciendo 
de chicharrón, son producto de una qu ímica bien ó mal preparada. 
P í d a s e á los almaceoea de v í v e r e s y á los detallistas, y á su ú n i c o re-
ceptor 
S. G. Y R U I 2 , O-Reil ly esquina á Cuba. Habana. 
Todo cousuinidor tiene dereclio á uu lujoso cuadro de los fabricantes. 
C 98 13-16 
I n s t i t u t r i z 
Se solicita uua institutriz! que posea con perfección 
el francés, castellano y la música: informarán calzada 
de Jesús del Monte núm 370. 902 6- 21 
Hegente 
Se solicita para uua farmacia. Se prefiere persona 
de edad. Galiano 56, de 10 á 12 ó de 4 á 6. 
826 7-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar recien llegado, ha estado colocado en el co-
mercio de Santander 4 años, muy entendido en traba-
jos de escritorio y tiene muy buena letra, no tiene in-
conveniente en ir al campo; referencias y garantías, 
Justiz 1, almacén de víveres. 779 P-22 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el :iño )8fi8 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, do su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
Túgales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1899 —P. P. Maribona. 
C110 31-19E 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O , ASEADO y de moralidad, desea colocarse fii casa particu-
lar ó establecimiento: calle de la Zanja 31 ó calle 5? 
n. 67 Vedado, impondrán, 982 4-25 
NE C E S I T O COy R E C O M E N D A C I O N E S tres criadas, 2 manejadoras, 2 cociueras de color. 2 
blancas, 3 cocineros, 1 portero, 2 criados, 1 criandera, 
1 lavandera, y tengo empleados y trabajadores de in-
genio y sirvientos que nocositen, pidan y serán servi-
dos de momerto. Lamparilla 27A. 928 4-25 
U N A C O C I N E R A 
se solicita cu la calle de O'Rcilly número 93. 
931 4-25 
S E S O L I C I T A a r 
un buen criado de mano, un buen cocinero de color y 
una manejadora para un niño de uu año, tienen que 
traer muy bueius referencias San Nicolás 1C5. entre 
Salud y Reina. 921 4-25 
L V i l 1 l l G L O M 
! ) I L PKOFESÜR D E S C H I E l , 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encurntra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica L a Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-26E 
0 0 I P M S . 
SE COMPRA UNA CASA D E 10 A $13,000 ORO que esté situada por el barrio de Colón ó Monse-
rrato: se desea tratar directamente cou el propietario, 
en El Novator, Obispo esquina á Compostela. 
1115 4-30 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos de escritorio; las obras ívienas se 
pagan bien; librería y papelería L a Universidad, O-
Reilly 61 cerca de Aguacate, 1131 4-30 . 
A V I S O » 
Han desaparecido de la tinca Alejandría, 
cerca de Güines, dos caballos, cuyas señas 
son las siguientes: 
Uno negro, entero, de siete cuartas dos 
pulgadas alzada, ojezauo, uua pata blanca, 
la crin un poco deteriorada cerca de la ca-
beza, y la cola un poco cortada. 
Una jaca dorada de cerca de siete cuar-
tas, con hierro AR MR en la paleta izquier-
da, muy doble, crines escasas y cola pobla-
da y recortada un poco. 
Se gratificará generosamente á la persona 
que dó noticias de su paradero, sin hacer 
averiguaciones. C150 G-29 
T 7 N I N D I V I D U O Q U E TOMO UN C O C H E 
V i del muelle de Luz al café de L a Perla de Colón, 
dejó olvidado un sobretodo en él, en la tarde del dia 
26, al que lo devuelva en el citado café de la Perla se 
le zrntilicsrá generosamente. 993 4-28 
0 URDIDA. E N L A T A R D E D E L DOMINGO 
1 26, se ha perdido una cscopet i en un estuche de 
cuero en el trayecto del paradero de Concha, á la 
calle de Menriqne por Carlos I I I , se gratificará con 
una onza oro al que la presente en San Ignacio 58. 
999 la-27 4d-2H 
SB H A N E X T R A V I A D O 
3 cuadragésimos del billete uúm. 14,245 fólio 1, 2 y 3. 
Tres del 8,453 f.J 0, 7 y 8 del sorteo n9 1,323, Lotería 
de la Habana y uu décimo de la de Madrid 2? serie, 
núm. 5,420 f? 5: la persona que los encontrase puede 
itovolvei íes calió oe Egido 1), altos, á D^ Manuela 
Marrero; ge han tomado las medidas necesarias para 
que no sean abonados más que á su dueña. 
974 • 4-26 
O f f i M t M B M I É S 
S L A D E P I F O S . 
S . C i L H I L O i 
DE (xARMENDIA, 
SITUADO E N SANTA F E , 
Este acreditado establecimiento, montado á la altu-
ra de los primeros do su elase en la Habana, ofrece 
nuevamente sus espaciosos salones, sus cómodas y 
confortables habitaciones y una asistencia esmerada á 
los temporadistas. Su dusfio corresponde 6. las defe-
rencias de que ha sido objeto en años anteriores, in-
troduciendo en su establecimiento nuevas y ventajo-
sas mejoras que harán sin duda á los huéspedes más 
agradable la e-4aucia en él. E n el mismo establecí-
miento reside un acreditado profesor médico. 
Nota —Los buéspcdss que se dirijan al Hotel '.'San 
Carlos," tendrán pasaje grátis en cómodos carruajes 
desde el embarcadero al Hotel. 
Informes y referencias: " L a Física Moderna,'' Sa-
lud esquina áRayo.—Botica "San José," Aguiar 106 
—"Mi Cueva,'' Mercadores 12,—Restaurant " E l O-
ricnte," Lamparilla 26.—Jesús María 29, Sr. Gar-
mendfa. 942 12-28E 
I N T E R E S A N T E . 
S E COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A ZIL1A. 
Obrapía 6Z esquina á Compostela. 
523 E 26^154 2í-15a 
C O M P R O T C A M B I O 
todos los muebles que se presenten, en grandes y pe-
queñas partidas, y todos los efectos usados que con-
vengan. Lealtad número 48. 
1098 4-29 
SE COMPRAN CASAS Y F I N C A S D E CAMPO de todos precios, 6 se imponen $450,000 en parti-
das; menos interés que otro,'sin más intervención que 
los interesados; dirigirse á Josó Menéndez G.; aun-
que no esté puesto este anuncio es lo mismo. Calle 
del Aguila, sombrerería L a Física cerca de Reina, de 
7 á 8i. 1080 4-29 
EN 8500 A 4000 P E S O S ORO S E D E S E A COM-prar una casa en esta ciudad, buen punto y sin 
gravamen. Sin intervención de tercera persona; se 
prefiere que sea de esquina; pueden dejar razón para 
pasar á verla y tratar de su ajuAte Compostela 75, á 
B. Cárdenas. 1063 4-29 
SE D E S E A COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona una casa de alto y bajo, de dos 
ventanas, aguado Vento, zaguán, siete cuartos bajos 
y cinco altos á la brisa, que no sea húmeda, intramu-
ros, en bnen punto, que sus títulos de dominio estén al 
corrientí: y pAgas sus contribuciones hasta el día, libio 
de gravemen y que sea moderna: informarán de once 
á doce y de cuatro á cinco de la tarde en Composte-
la 80. 990 4-28 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y además el que venda uno ó varios y 
quiera volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería. 
1029 10-28 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASITA POR L A S inmediaciones de esta ciudad en mil pesos billetes 
con sus títulos corrientes y terreno propio y mampos-
tería; informarán de 8 á 9 de la mañana, tienda de ropa 
L a Retreta, Monte 33, frente al Campo de Marte, 
1001 4-28 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien y un pianino, aunque tengí que com-
poner: en Reina u. 2, frente á la Corona. 
965 4 26 
E D A N E X H I P O T E C A S D E C A S 4 $6(00u oro 
desde $500 á $2,500 oro; en la misma se compra 
una casa en los alrededores de la Plaza Vieja; infor -
mes San Nicolás 176. 1053 2 29 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguadas, lindpndo con la 
calzada en los tramos de Calabazar á Bejucal, ó Ma-
rianao & Punta Brava; sin intervención de tercero. 
Reinal?, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y P R E N D A S , 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. 16-1. 809 27-22E 
S A N M I G U E L 62. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
pagándolos mny bien. 
497 16-14 
SE HA E X T R A V I A D O A D. ANTONIO M Í N -dez un billete de $100 oro del Banco Español de la 
Habana, desdo la plaza de Luz á Obispo, Cuna y 
Mercaderes, y como eso constituye toda su fortuna, 
suplica la devolución en Oficios 54, sastrería. 
• 1107 la-29 3d-30 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado una sortija con tres brillantes, el 
del centra mayor que los otros dos, con una inscrip-
ción qne dice: "Nvbre. 3 de 83;" el que la haya en-
contrado y desee entregarla on Galiano 106, además 
de agradecérselo por ser recuerdo, se le gratificará 
con el valor que 1<J ponga el diamantista que te sirvan 
Se alquilan, juntas ó separadas, dos hermosas y ffearcaS bsbitaciones altas, á hombres solos de mo-
ralidad ó un matrimonio sin bijos: pueden verse á to-
das horas Compostela 117, entre Sol y Muralla, L a 
Consecuente. 1134 4-30 
G A N G A . ~ S E A L Q U I L A 
un hermoso alto próximo á la calzada del Monte, ca-
lle de San Nicolás 199, en la misma impondrán. 
1110 8-30 
í / ín casa particular de corta familia se alquila una 
E/hermosa habitación á una señora pola de morali-
dad, en la mjsma se vende una hermosa mesa de mar-
mol redonda, propia para café, fonda ó resfaurant: San 
Lázaro 31 informarán. 1112 4-30 
Se alquila en )a calle de Obrapía número 99, una hermosa sala con piso de mármol, en una onza oro; 
y en San Migue' número 1: también se alquilan habi-
taciones altas. 1056 4-29 
U N P O T R E R O 
so arrienda, á tres leguas de la Habana, á kilómetro 
dó alzada y ferrocarril, de 7 caballerías, aguadas, fá-
bricas. Informarán Obispo SO, Centro de Negocios. 
1078 4-29 
En Animas 120 se alquilan dos posesiones altas jun-tas ó separadas á matrimonio ó señoras solas; in-
formarán á todas horas. 1079 4-29 
6 0 , B e r n a z a 6 0 
E n easa defamilia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, hay una sala y un cuarto preciosos con mue-
bles y siu ellos, baratas, gas y servicio de criado, en-
trada á todas horas. 1088 4-29 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermopas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
10Í-5 5-59 
Se arrienda ó se vende una linca de 5 | caballerías de tierra, cercado calzada, á cuatro leguas de la Ha-
bana cercada de piedra, dividida en cuartones con bue-
nas aguadas, casa, platanal, etc.: Cuba 5, barbería 
inmarán. 1052 4-29 
En $34 oro se alquila la casa n. 1 de la calle de Luz en JPSÚS del Monte: tiene portal, alglbe y toda 
c'a- e de comodidades: á una cuadra del paradero del 
Urbano y media de la calzada. Informarán Reina 111. 
1010 4-28 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas á hombres solos ó á matrimo-
nio sin bijos, Villegas 106 992 4-28 
S E A L Q U I L A 
MU entresuelo propio para bufete, escritorio ó un 
matrimonio sin hijos, situado en Aguiar 99 esquina á 
Muralla, en la misma informarán. S97 4-28 
G a n g a 
Muy barata se alquila en el Cerro la bonita, fresca 
y cómoda casa Zaragoza 9 con un hermoso portal,^»-
la, comedor. 5 cuartos bajos, 2 altos y agua. 
1035 ' 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San José n. 80, con sala, comedor, 6 
cuartos, patio y agua: impondrán en la calzada del 
Cerro n. 604. 982 4-28 
Se alquila un buen departamento á caballero ó ma-trimonio, punto céntrico y hiena asistencia: se 
cambian referencias. Industria 115. También hay ha-
bitaciones. 1041 4-28 
SE arrienda una bonita finca rústica en San Miguel del Padrón, á quince minutos de Guanabacoa, tie-
ne buenas fábricas paru vivienda, servidumbre, coci-
na, caballerizas, galJinero, chiquero, corrales, pozo y 
cañadas fértiles y otras comodidades, su terruño de 
dos caballerías, en su mayor parte negro de fondo: es 
apropiada para toda clase de siembras y para vaque-
ría: en la misma se venden varias animales y aperos de 
labranza. Informarán en Guanabacoa, calle de Jesús 
María n. 1, de 9 á 10 de la mañana todos los dias. 
1024 &-28 
Carmelo 
Se alquila una buena casa calle 8, número 22, ea la 
misma impondrán 1018 4-28 
Obrapía 68, altos se alquilan dos cuartos frescos y muy bonitos con pisos de mármol y cuatro balco-
nes con ó sin muebles y asistencia de criado, de más 
pormennr-'s impondrán en la misma á todas horas. 
1942 5-28 
So arrienda 
una estancia cn el Corro, partido de Arroyo Apolo, 
con buena arboleda, casa y ugna abundante. De to-
dos los pormenores informarán en la calle de San Ig-
nacio 114, de 12 á 5 de la tarde. 
1012 4-28 
Se alquila un hermoso cuarto aito con balcón á la calle, Neptuno 38, entre Industria y Alfi8*3^) 66 
Se alquilan los altos de la casa calle de Aguila nú-mero 171, inmediatos á la Plaza del Vapor, están 
entre Zanja y Barcelona, propios para uu matrimo-
nio, tienen agua, cocina, escusado y con su entrada 
independiente; la llave está eu la barbería de la mis-
ma casa su dueño vive Luz n. 7. 1021 4-28 
A señoras solas ó á un caballero respetable ó á un 
x!s matrimonio sin niños, se alquila una habitación, 
con ó sin comida, en casa de familia de moralidad. 
San Rafael 57. Se exigen y dan referencias 
943 4-26 
Se alquila la casa de alto Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc., en 
la planta baja y las mismas habitaciones en la alta, 
y pluma de agua; la llave en la bodega 49: informa-
rán Obispo l l l esquina á Villegas, entresuelos. 
969 4-26 
R E V I L L A G I G E D O 76. 
Se alquila esta casa en $56 billetes, es bastante ca-
paz, y ou muy buen estado, crtn sala espaciosa, come-
dor, 4 cuartos, de azotea, patio, cocina, etc. L a llave 
al lado é informarán de las demás condiciones cn San 
Rafael 71 entre Campanario y Lealtad. 972 4-26 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se alquilan á caballeros solos, matrimonios siii hi-
jos, dando y exijiendo referencias, dos hermosas habi-
tabiones con asistencia y mesa, en casa de familia. 
Neptuno 2. 978 4-26 
Carmelo 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, cou 
iardin. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
Iñ67() 29-28 D 
AVISO IMPORTANTE. 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O . 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, callo de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. Eu la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5B 
Entresuelos.—Se alquilan los hermosos entresuelos de la casa Carlos I I I n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de sala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
inodoro y baño, con entrada indepeudieute de la ex-
presada casa. En la misma darán razón. 
800 11-22 
Se alquila un buen local propio para tren de coches ó carretones, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la callo de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 16-19E 
f E I T A 
de Fincas y Establecimientos. 
C O M P O S T E L A 1 3 4 : 
entre Jesús-María y Merced. Seis docenas sillas Vio-
na con poco uso, blancas, escaparates caoba, lavabos, 
peinadores, mesas correderas, jarreros, mamparas, 
relojes, bufetes, carpetas, espejos, un juego de Viena 
completo, camas de hierro nuevas y usadas, una má-
quina Singer, una lampara bronce 4 luces, una de 
cristal de dos, algunos cuadros de capricho, camitas 
para niños y otros muebles. 1114 4-30 
PIANOS Y O T R O S I N S T R U M E N T O S , R E -novados, modernizados y restaurados á condición 
positiva do nuevos, precios módicos y á satisfacción de 
no pagar si no quedan perfectamente bien, se afinan á 
cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al tono de la orquesta. Compra pianos 
viejos por deteriorados ene se encuentren, A L B E R -
TO R I L E Y , calle de C O M P O S T E L A 91. (Antes de 
Edelmann y C?) 1111 12-30 
S E V E N D E 
un gran armatoste de tienda de ropa, una buena caja 
de hierro y una carpeta con acción al local; Concor-
dia f0. 1120 4-30 
PIANO EXCELENTE. 
tDn preció baratísimo se vende uno de cola del fa-
bricante Erard, de París, propio para Un gran café. 
Sociedad do Recreo ó una familia de gusto y posición: 
también se venden dos pianinos. Compostela 117, en-
tre Sol y Muralla, L a Consecuente, á todas horas. 
1135 4-30 
ÜN P R E C I O S O A P A R A D O R , J A R R E R O Y 12 sillas de fresno pala comedor, un hermoso espf jo 
con su consola do moda, juegos de sala Luis X V de 
palisandro y caoba lisos y eseultados, escaparates de 
10 á $110, un liyoso juego de cuarto de fresno, apara-
dores de caoba y amarillos, ima urna, canastilleros, 
lámparas de 3 luces, carpetas, peinadores, lavabos, 
juegos de Viena para sala, baúles y maletas de cuero, 
jarreros de caoba á 13, 15 y $20, mamparas, una me-
sa consola de palisandro, sillas y sillones de todas 
clases. Lealtad 48. 1097 4-29 
SE V E N D E ÜNA CASA B I E N S I T U A D A E N la calle de la Merced en $3000 oro, una cuadra de la 
iglesia, de mampostería y sólida construcción, acaba-
da de rredilicar de nuevo, no tiene ningún gravamen; 
verse 12 en adelante. San Rafrel 2. 
1129 4-30 
SE V E N D E "SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores la casa Factoría 106, tiene buena sala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua y 
gas. E u la misnu impondrán v tratarán de su ajuste. 
1133 10-30 
LE A L T A D NUMERO 25, S E V E N D E E S T A casa situada en el barrio de Colón, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, etc. En la misma infor-
marán en donde vive el dueño. 
1122 4-30 
SE V E N D E UNA CASA E N JESIJS del MONTÉ calle del Marqués de la Torre número 51 B: se da 
en proporción Calle de Jesús María número 38 in-
formarán, ó en el Cerro, ealle de Santa Teresa n. 7. 
1048 4 29 
PTIBES CASAS Ew GUANABACOA D E MAM-
i . posteiía en la falle de las Animas en 5000: eu I n -
dio en 3500; en Angeles dos en 5000; ea Condesa dos 
ana de 2500 y otra ae 1500 estas todas en oro y otras 
varias por otros puntos de 1500 hasta 4000 billetes. 
Angeles 54. DOü 4-29 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E C I E N -fuegos, de mampo-jtería, cuatro cuartos, cerquita 
de Monte, libre de gravamen, arrimos pagos, desagüe 
á la cloaca en 2,200 oro, una esquina Neptuno, 8,500; 
hay casas de 1 y 2 ventanas y esquinas con estableci-
miento do todos precios por donde las pidan, razón 
Muralla, naetrería L a Noble Habana, de 10 á 1. 
1081 4-29 
Se vende 
un puesto de finta por no polerlo atender su dueña. 
Villegas 107, entre Teniente Rey y Muralla 
1(54 4-29 
I N M E D I A T O A L G O B I E R N O C I V I L , SAN 
t Juan de Dios y paradero de los carritos, .«e vende 
en proporción una espaciosa easa de zaguán, dos ven-
tanas y altot; otra en el Calabazar en precio casi re-
gulado, su dueño Campanario 95, solo trata con el 
comprador directamente y á la vez informará de otra 
bastante grande que alquila y vende los mup.blcs de la 
misma. li;63 4-2íí 
Q E VENDlí . CON M U E B L E S O SIN E L L O S , 
kj la hermosa, «.ómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao. capaz para una numerosa fa-
milia y dándost en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa Informarán en la miema de ocho á 
diez de la mañana v de cuatro á seis de la tarde 
.1030 ' 26-28E 
E N $4,000 <'.I-Q SE V E N D E UNA CASA E N punto céntrico <!e oiujad: informarán O-Rci-Hv 30, esqniua ú Cuba, < u-rto n. 3. de 2 á 4 de la tar-
aei 991 4-28 
T ) O R NO PODERLA A T E N D E R SU DUEÑO 
X se vende urja fa-trtíria pequeña, situada i n uu 
punto Cr'ntrico, bien acreditada y surtida v<n poco di-
nero. Consulado 142 darán razón íle Í0 á 5. 
1003 4-28 
I1N E L CKíiKO A L F O N D O D E L A (¿U1NT jde la, Fernandina se vende un terreno que mide 
más de 3000 var-ss cuadradas con plantel de casa al 
medio, pozo, tanque y materiales para continuar, pa-
ga $55 anuales de censo y se da e i ganga: informan 
Factoría 82. 1017 6-28 
HE VKNOK 
en $5,500 una, cas:', de zaguán, calle de Escobar. E n 
$3,200 una id, Gervasio. E n $8.000 una id. Manrique 
En $7,000 una id. San Lázaro. E n $2.800 una id. La-
gunas. En $9,000 una id. Neptuno. E n 3,000 una id. 
Suárez. E n $7,000 una id. Lamparilla. E n $3,000 una 
id. Lealtad. Informarán Concordia 87 ó Empedrado 
número 22. 946 4-26 
E V E N D E E N N O V E C I E N T O S P E S O S B I 
lleíee, libree para el vendedor, la casa Samaritana 
número 22, Guanabacoa, con dos cuartos, sala, saleta 
de mampostería, hermoso patio y fértil pozo. Informa 
D. Antonio Vega, en la Administración General de 
Correos. 923 8-25 
Se x'ende 
en la calle de Empedrado 26, una acreditada fonda 
por no poder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
maran, fonda. 832 10 23 
SE V E N D E O A R R I E N D A " E L R E T I R O " S i -tio ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recibirán 
proposiciones, 99 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto en la Habana. 807 15-22 
SE V E N D E L A E S T A N C I A " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de ' irienda á una cuadra de la 
calzada, se vendo también la casa núm 86 de la calza-
da del Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
95 deíondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. Im-
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2. 
459 16-15 
T>ARA A R R E G L A R UN ASUNTO D E F A M I -
X lia ee vende la linca más pintoresca y mejor situa-
da qua existe en la calzada de Güines, á 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada S^n Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; magnífica casa 
de vivienda con verja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitud en pr duoción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de ¡ubranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusU), La linca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
A N U I 
TI 
n E 
¡ ¡ L O R O Y CORBEOSU 
Un famoso loro muy hablador y manso. Canarios 
linos en cria. E n correos hay un gran surtido, riva-
lizan en calidad (Cotejad vista y fé). Perritos finos, 
casta chica:—Virtudes 40 altos. 1105 4-30 
O A R A CARNAVALES.—Se vende un precioso 
X caballo color alazán de más de seis y media cuar-
tas de alzada, de 4 años y excelente caminador por 
alto y bajo, sano y sin resabios, de hermosa presencia 
y condición: puede verse á todas horas en Campana-
rio 135, entre Reina y Salud. 1071 4-29-
GANGA —POR H A B E R V E N D I D O E L C A -rruaje se enagena un magnífico caballo criollo de 
inmejorables condiciones, color bayo con vetas, seis 
años, siete y media cuartas, maestro solo y en pareja; 
una lujosa limonera con dorados al fuego, y ropa pa-
ra el cochero incluso sombreros y botas de diario y ga-
la, todo intacto; Zanja 84. 1074 4-29 
A l o s h a c e n d a d o s 
Se venden 25 yuntas de bueyes maestros de tiro y 
arado, nuevas, sanas y de buen tamaño; darán razón 
en Habana 57. 1067 8-28 
S e v e n d e n 
tres sinsontes cantadores y nuevos y dos gallos ame-
ricanos, en IB calzada del Cerro 563, informarán bo-
dega. 1049 4-^9 
SE V E N D E MUY B A R A T O U N B O N I T O Y nuevo juepro do sala á lo Luis X I V , doble escultu-
ras y de perillas para una familia de gusto; también 
unos jarrones con matas, pedestales y otras frioleras. 
Campanario 95. 1068 4-29 
Se vende 
una máquina de poco uso, de brazo, para zapatería de 
poner elásticos ó botín usado. Bernaza 18. 
1051 4-29 
S e v e n d e n 
en Neptuno 82, tintorería, dos vidrieras escaparate, 
se dan como ganga en $75 B, pues valen el doble y 
son propias para cualquier establecimiento. 
1066 4-29 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés do lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . 
G A N O A . 
Se vende una máquina de vapor de cuatro cab 
de fuerza, y una sierra sin fin, grande. Informará 
Revillsgigedo n. 118. 1089 
S e v e n d e 
un alambique de cobre, al vapor, hace sobre uba | 
por hora: se venden curbatos y tanques para 
Mercaderes, E l Bolsín, informarán. 
1065 10-29 
Q E V E N D E U N A C A L D E R A N U E V A , D E : 
iocaballos de fuerza, del fabricante Baxters, á nn 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse á don 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C 130 15-24E 
A las Empresas de Ferrocarrilí 
¡Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción cor serva la luhrificacióü 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C . Comercianl' 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos ( 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34<?, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de az 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambr 
de Idebermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
E n venta por Amat y Cp. , comerciantes impor 
dores de toda clase de maquinaria para elaborar az 
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado í" 
Habana. Cn 78 25-11E 
De P B r O n i 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó abogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
oon el uso de lus 
CiGASEOS AimA3T¿iTIC0S 
De "venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
fié 17 
e h u h 
C 146 ues. 
5-28 
Se vende 
una máquina Wilson Maravilla, eu veinte pesos papel 
v una cama de bronce, barata, medio uso. Lampari-
lla 46- 983 4-28 
A V I S O . 
Se vende uu caballo COLONO de la mrjor raza de 
Puerto-Principe, raae^tr») de tiro en quitriu y coche, 
de más de 7 cuartas, Se puede ver 4 todas horas en 
Consulado 69, 981 4-26 
D E C M B Ü Á J E S . 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito mi lord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Rey nú-
mero 25. 1113 15-30E 
SE! V E N D E 
un precioso milord sin estrenar. Lamparilla 78, altos. 
1121 4-30 
^ E V E N D E N O S E CAMBIAN, UNA H E R M O -
j^sa jardinera con asientó trasero, un flamante ca-
briolé nuevo y un elegantísimo faetón á lo Alfonso 
X I I I , de lo mejor que se rueda en esta ciudad: todo 
sólido y precios reducidos: se pueden ver á todas ho-
ras San Miguel 184. 1082 8-29 
D E M U E B L E S . 
CASI R E G A L A D O S S E V E N D E N L O S M U E -bles de la casa Neptuno 113, compuestos de un 
buen juego Luis X I V , de palisandro, francés; nn 
magnífico espejo, un peinador, una cama y OU-OB va-
DOS J U E G O S D E S A L A 
de caoba y palisandro, 2 pianinos dePleyel y Gaveau, 
pero cosa de gusto; 6 mesas de café con patas de hie-
rro; un bufete ministro, pero fino; un escaparate de 
espejo, no hay mejor en la Habana, varios más senci-
llos; todo barato; una caja de hierro patente; 2 espejos 
con sus consolas do cuerpo entero; carpetas y bufetes; 
un canastillero de vuelta; una mesa de correderas; una 
prensa de copiar y demás muebles. Reina n. 2 , frente 
á la Corona, 964 4-26 
PIANINO P L E Y E L D E POCO USO, M A G N I -fico estado y muy buenas voces, se da cast en la 
mitad de su costo, garantizando su estado y no tener 
comején, por tener dos. dándose con banqueta. Indus-
tria 48, entre Colón y Trocadero. 
Í170 4-26 
Se vende 
todo el utensilio y mobiliario necesario para estable-
cer una fonda; darán razón en la plaza del Vapor, 
calle Central n0 1. 949 4-26 
ANTIGUA M U E B L E R I A . 
DES F . QTTIXTTAITA. 
ConcozxLia 33 , esquina á S. N i c o l á s . 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, asi 
como pianos cuadros, estatuas de bronce, etc, todo á 
precios añinamente baratos. 967 4-26 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A E N B R E V E S dias, se vende un precioso juego de sala francés de 
palisandro, un superisr juego de cuarto de noa;al, nn 
gran espejo dorado, un magnífico pianino de Pleyel y 
otros muebles y enseres de casa, casi regalados: San 
Miguel 105. 971 4-26 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R O S E alquilan en proporción y en buen estado, propias 
de casa particular por ser chiquitas, una de carambo-
las y un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
33, i^t^i a«.¿u dio fl-^S 
E S T R E L L A N" to. 
Se vende un magnífico piano de Pleyel y un juego 
de cuarto americano; se da muy barato por ausentarse 
la familia. 915 8-25 
S e v e n d e 
un peinador de nogal, de poco uso. Escobar núme-
ro 103. 859 6-24 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt i s 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos piar-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan y componen de todas elassa. 
769 26-22 E 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46.—Da sillas á $2 B , sillones á 5, juegos de sala, de come-
dor y de cuarto; camas de bronce y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos de fantasía, 
prendas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 8-22 
D E L D R . GARDANO, 
D E COPAIBATO D E MAGNMSIA, RATANIA Y CUBEBI 
T E X P E R I M E N T A D A S E N L O S HOSPITALES 
Y CASAS D E SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo ( 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementiñ», 
las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó recientf-
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de 1 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca ni producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy poens dw 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca 
sos más rebeldes. Se vende á D O S P E S O S en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L . r L L . O S 
IISENTÉRIÍ 
D E L DR. J . Gr A R D A N O-
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las cautas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los P U J O S y C O L I C O S intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en les casos de dispep-
sia, gastralgias, gastntitis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr . J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 30-11D 
M i l i 
EL&CBKTB^kJDOS. 
Carbones de todas clases para máquina, fragua 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y CO]EIiL.O, 
B S G r Z i A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C*, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
« i o s i i ü M ü e i . 
SIN 
i C E l T M i e á B O l 
ILAO! 
NI G U S T O 
VENTA POR MAYOB : 
lE.KlBASSE & EAILLf, 10, rae des ¿rchit», PAS1S| 
l E a l a Habana . José SAHM^ 
/ en toda loa firmaste». ¡¡ 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
V A N T E S " Cn 99 15-17 
B I L L A R E S . 
Sa venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
BE EOMÁli, 
Aviso importante á los hacendos. 
Ha llegado de Nueva Orleans W. W. Sutcliffe el 
inventor del horno quemador de bagazo verde y se 
Erepone pasar algunos días en los ingenios en que se an instalado en el presente año y que están funcio-
nando con gran perfección. 
Mr. Sutcliffe pasará algún tiempo en la Habana y 
los señores hacendados que quieran tener algunas no-
ticias sobre el trabajo de los hornos de bagazo verde y 
quieran instalarlos en la próxima zafra pueden diri-
girse á él ó al Sr. J . Anderson, hotel Gran Central, 
Zulueta y Virtudes. 1127 6-30 
CON 
Yoaiiro ds ffierro inaMig 
HEW-YOHK Aprobedle pori»Aiademii Fi l iS 
efe Mtdicim do París, 
Adoptídai por el 
\Formularic OUCUI fra<iCB»| 
/ sutorizadss 
t>or el Consejo medical 
4 8 5 3 da San Petersburgo. 
Partid pando de las propiedudes del Sodo ¡ 
[ y del a t e r r o , estas Pildoras convienen es-
i pecialmente en las enfermedades tan varíe-
1 das que determina el j é n n e n escrofuloeo ( 
1 {tumores, obstruccionezy humores fiH03,etc.}A 
I afecciones contraía» cuales son impotentes 
los almples ferruginosos; en la Clórosts 1 
i {colorespáliaos))'Sseix<s9rrea,{/:oresllaneas), ( 
j l a A m o a o r r e a {menstruación nu laó i i f i -
)Cil]M <XEÍ9lfi,la S í f i l i s const i tucional , ctt. 
H3n Dn, ofrecen á los prácticos un agente ( 
' terapéutico de los mas enérgicos para e6ll-{ 
[ mular el orgaDismo y modificar las consll-; 
l tuclones linfáticas, débiles ó debilitadas. ( 
t N. B- — E l lod.iro de hierro impuro ó al- ( 
i terado es un medicamento infíél é Irritante- ( 
iGomo prueba de pureza y autcnticíóad de( 
'las verdaderas P i l d o r a s de 2Sl£mcar£,< 
¡ exsljase nuestro sello de S 
t plata reactiva, n u e s t r a ^ ^ ^ s ^ 
i firma adjunta y el sello^ 
i di la Uniónde Fabricantes. 
Farmacéutico de París, calle Bonaparte, 40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
^ ( P O C f l i O O O O O r X ^ P d O C C l t t O l i l D j D ! 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O ' D E C A L C R E O S O T A D O . 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contri las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las JEnfermed.ad ,ea d e l 
P e c h o y el M a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
eaVcSs L . P A U T A U B E R G E , 22, Calle JllIfiS C t e . P A R I S p n ^ & a s 
También se vende un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CAPSULAS PAUTAUBlSSE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ BARRA. 
V I N O 
D E 
U I N 
-A-lProtoeicio r>or l a jdLca.d.ezxiia. ció jVTeclicixia. do UParia 
SHAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C i A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fort i f icante en las € o i t v a l e c e n e i a s 9 & é b i l i d a ( i 9 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a ^ 
D i g e s t i o n e s d i / i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G . S E G U I M , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J Í O S Í ¡ S A H M A ; L O B É i y C*. 
£ n Gasa de todos los Perfumistas y Feliaípasew. 
de Franeia y del Bsteímler© 
:F»,A...R.XB 
$olvo ás <&S3)Z especiai 
iPHBPABAlXÍ At. BXSMm'ti 
POK C 2 : E 3 > * ffiBi^^:, P E R F U M I S ^ 
WJTIV i iiiiiMiimii WIIIÍMI i li nuil tm i iwnTmrrrnrnrr inrirTntiiirrTiii i iiñiiiiilimi 
runfio 
B U 1XST1T0TI 
r 
- • • 
ArmoBAe&M 
Uimonto reparador y fortific%nif 
PAKA 
LOS NIÑOS, LAS NODR^AS, LOS CONVALESCMfP 
El informe del profesor Boucbardat hace constar f s i M 
O S T E l M A - M O U l & i É S cura las indisposiciones de lai tan-: 
jares embarazadas» aumenta la riqueza de la lecha y facilita ti cracl-
saiento de los niños al destete. 
JEI fno do mutm alimento reemphuu» las •eptta» 
v^.,..- *a4aai m nm aiAa. 
*¥mt* tn la fwtar parla Fabrloaeion i t , me laMb 
%. di las farmacias, en PAM*. 
. A 
